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P A G O A D E L A N T A D O 
J J ^ A N Q Ü B O C O N C I T A D O 
L a s t re s e t a p a s d e 
la H a c i e n d a 
T «« rev i s tas económicas e s p a ñ o l a s ú l -
JSnent* p u b l i c a d a h a n c o n s i ^ r a d o 
^ ü ^ t i c i a , cüe graja i m p o r t a n c i a e l as-
S e c o n ó m i c o d e l d i s c u r s o , de l p i ^ 
P ^ n t e del l e c t o r i o p r o n u n c i a d o en 
¿ m i t m m u n i c i p a l i s t a ú l t i m a m e n t e ce-
lebrado. ; 
S e ñ a l á b a m o s n o s o t r o s h a c e a l g ú n 
rPIUDO t res e tapas d M i n t a s p a r a l a H a -
é n d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a : l a d-ed e q u i l i -
h r io en los p r e s u p u e s t o s , l a de l a r e a -
l i / a c i ó n de u n yast<> de o b r a s p ú ' 
hiiMLS V l a do l a r e o r g a n i z a c i ó n de t a -
rtos Io¿ Se rv i c io s ; y , e n c i e r t o m o d o . 
° ^ i d e esta g r a x l a c i ó n con l o s p l a n e s 
Pxmie=tos p o r e l p r e s i d e n t e a l i n d i c a r 
l e «n0 s e r á o b r a d i f í c i l , en E s p a ñ a , en 
r, nen'odo de t r e s o c u a t r o a ñ a s , l l e g a r 
U ¡a absoluta n i v e l a c i ó n d e l p r e supues -
tó» n ive l ac ión ) ( jue, coan.o a c e r t a d a m e n -
te afirma, t i e n e g r a n s i g n i ñ c a c i ó ñ en 
orden a l c r é d i t o i n t e r i o r y e x t e r i o r , de-
terminando e s t a b i l i d a d p a r a l a g e s t i ó n 
públ ica , para el emprendimicnto de 
obras públicas, p a r a e l d e s a r r o l l o de 
la c u l t u r a y p a r a t a n t a s o t r a s a c t u a -
ciones como p o r a b a n d o n o v i e n e n de-
mandando, a h o r a c o n m a y o r a p r e m i o 
Y u rgenc ia , lasi neces idades n a c i o n a l e s . 
. L a c o i n c i d e n c i a que antes a p u n t á b a -
mos aparee a r í c o n f i r m a d a , y n o po -
demos m e n o s do f e l i c i t a r n o s : es p r e c i -
so e q u i l i b r a r el p r e supues to , r e a l i z a r 
un vas to p l a n de o b r a o p ú b l i c a s , r e o r -
ganizar los se rv ic ios , r e o r g a n i z a c i ó n que 
demandan—repe t imos n o s o t r o s — l a s ne-
cesidades n a c i o n a l e s c o n m a y o r ap re -
mio y u r g e n c i a que n u n c a 
I m p o r t a n t e s r c v i f t a s financieras espa-
ñ o l a s , a l c o m e n t a r e l aspecto e c o n ó m i -
co del a l u d i d o d i s cu r so , sos t i enen que , 
aun s in r e f o r m a s t r i b u t a r i a s , s i n n u e -
voo i m p u e s t o s n i r e c a r g o s de l o s ex is -
tentes, p o r e l m a n t e ¿ n i m i e n t o de l a po -
l í t i c a obse rvada p o r t e l D i r e c t o r i o de 
¡ reducc ión de gastos , p o r l a de l o s m i s -
mos en l a p o l í t i c a m a r r o q u í y p o r el 
progreso n a t u r a l , r e g i s t r a d o y a , en e l 
aumento e s p o n t á n e o de l r e n d i m i e n t o t r i -
b t í t a r i o , e l e q u i l i b r i o de, los p resupues tos 
se o b t e n d r á con u n a f a c i l i d a d n o sos-
pechada hace u n o s c u a n t o s meres . 
•No escapa a l p res iden te—como he-
mos v i s t o — l a e n o r m e t r a s c e n d e n c i a q u e 
el e q u i l i b r i o e n los p resupues tos puede 
tener en e l i n t e r i o r y e n el e x t e r i o r d e l 
p a í s ; y u n e j e m p l o a c t u a l d e m u e s t r a 
l a e x a c t i t u d de sus p red icc iones . 
Sabido es que el f r a n c o be lga se h a -
i i a h a de tsul sue r te e n l a z a d o con e l f r a n -
cés , que e l descenso de é s t e le h a c í a 
jnevi ta lb lemente p e r d e r e n su. c o t i z a c i ó n 
e n ' los me rcados m o n e t a r i o s i n t e r n a c i o -
nales. Pues b ien , h a b a s t a d o que h a y a 
conseguido B é l g i c a es tab lecer e l e q u i l i -
b r io en sus p re supues tos p a r a 1925 (y 
a ú n se espera c o n s e g u i r u n s u p e r á v i t 
de 21 m i l l o n e s , de f r a n c o s be lgas ) , n o so-
lamente p a r a que s u c o t i z a c i ó n m e j o r e 
(dtesde 139 f r a n c o s p o r l i b r a e s t e r l i n a , 
t ipo el m á s a l t o e n 1924 a 93,20 a f i n e s 
de enero) , s i n o p a r a que , d e s l i g á n d o s e 
de u n a s o l i d a r i d a d , que p a r e c í a f a t a l , 
con el f r anco f r a n c é s , s u b a de p r e c i o 
mien t r a s este ú l t i m o desc iende . Y es que , 
mien t ras en los ú l t i m o s a ñ o s p a r a e q u i -
l i b r a r los p r e supues to s t e n í a q u e r ecu -
r r i r a e m p r é s t i t o s i n t e r i o r e s y e x t e r i o -
res, r e s t ando a d i e m á s d i s p o n i b i l i d a d e s a 
l a a g r i c u l t u r a , a l a i n d u s t r i a y a l co-
mercio, u n a vez e s t ab lec ido e l eq ju i l ib r io i , 
c e s a r á n los p e l i g r o s de l a ( ( h i n c h a z ó n » 
f i d u c i a r i a , se v e r á q u e u n p r i n c i p i o d e , 
^rden g u í a a l a H a c i e n d a p ú b l i c a , sepa- , I nPI l ^ f P 
r á n d o l a de l c a m i n o de l a b a n c a r r o t a , y , ' ' " r l 
mejorada l a s i t u a c i ó n dle l a H a c i e n d a , 
m e j o r a r á n l o s c a m b i o s m o n e t a r i o s y se 
verá l a p o s i b i l i d a d d e l l e g a r a l p a t r ó n 
oro, a l que p r o n t o se e spere l l egue I n -
g la ter ra y o t r a s n a c i o n e s ; p a t r ó n q u e 
signif ica e s t a b i l i d a d de p r e c i o s , t a n ne-
cesaria p a r a l a paz s o c i a l ( e v i t a n d o l a s 
hudgas p r o m o v i d a s p o r p e t i c i o n e s de a l -
za de j o r n a l e s , b a s a d a s en l a c a r e s t í a 
B& la v i d a ) c o m o p a r a l a i n d ú s t r i a y e l 
| t r á f i c o c o m e r c i a l . 
| De l a i n f l u e n c i a de l a e s t i m a c i ó n i n -
i t e r n a c i o n a l de mues t r a u n i d a d m o n e t a -
| r i a hemos e s c r i t o l o b a s t a n t e p a r a que 
' nos c reamos d i s p e n s a d o s a h o r a de u l -
teriores r a z o n a m i e n t o s . B a s t a r á c o n s u l -
tar los n ú m e r o s í n d l i c e s , n o s ó l o de l o s 
precios a l p o r m a y o r , s i n o de los a l p o r 
f ^ n o r , que s o n los i n d i c a d o r e s de l coste 
de l a v ida o b r e r a ; c o m p a r a r l o s de l a s 
naciones de m o n e d a d e p r e c i a d a y l o s die 
a q u é l l a s que se a t í e r c a n a l a p a r i d a d 
con el oro, p a r a convencerse\. c o n l a i n -
flexible d e m o s t r a c i ó n n u m é r i c a , de l a 
exactitud! de n u e s t r a a f i r m a c i ó n . 
Hemos de p o n e r de r e l i e v e l a g r a n i m -
.^portancia que e n s u d i s c u r s o concede e l 
Presidente a l aspecto e c o n ó m i c o ^ soibre 
"Xlo s i . se reconoce , c o m o n o puede me-
nos de reconocerse, q u e l a defensa c o n -
ra las a l t e r ac iones de l o r d e n p ú b l i c o y 
i ^ . . ' a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a es e l 
V i s i t o p r e v i o a l d e s a r r o l l o de n u e s t r a 
^ n n n u ' a e n siu t r i p l e m a n i f e s t a c i ó n : 
P r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s e n A t e n a s 
•GB-
Se mantiene en filas la quinta del 23 y se llama la del 25. Grecia 
propone el arbitraje del Tribunal de La Haya 
-ED" 
Mustafá Kema! regresa precipitadamente a Angora 
A T E N A S , 2 .—La a g i t e c i ó n provocada por n o m b r a r u n nuevo P a t r i a r c a p a r a suceder 
la eocpulsión del Patr .arca Constantino va 
en aumento. E l presidente dol Consejo La 
celebrado una larga conferencia con los je-
fes del. Estado Mayor deL E j é r c i t o y con el 
niinistiro da Comunioscianes. 
E n los c í r c u l o s oficiales se declara que 
por m u y dienidido que e s t é a agotar todos 
los medios d© arreglo pacifico, el Gobierno 
no vac i l a r á lo m á s m í n i m o en defender los 
derechos deÜ p a í s . 
DOS Q U I N T A S A F I L A S 
P A R I S , 2 . — E l « M a t m » pub ' i ca un despa-
cho Se procedencia americam., fechado en 
Atenas, anunciando que ieil Gobierno gariego 
ha resue l to l lamar inmed/.atamente a filas a 
la qu in ta de 1926, 
A d e m á s un despacho de Atenías dice que 
el Gobierno griego ha acordado mantener 
en filas a los soldados de la quinta, d© 1923, 
cuyo l ioenciam'ento h a b í a sido acordado ya. 
K E M A L B A J A A A N G O R A 
P A R I S , 2 . — T e l e g r a f í a n de ConstantinopGa 
a Cos d í a n o s que M u s t a f á K e m a l B a j á , que 
se hallaba ausente do Angora, ha sal do i n -
mediatamente con das t ino a esta úl t i ima c iu-
dad, donde l l ega rá hoy mismo. 
N O T A G R I E G A A T U R Q U I A 
A T E N A S , 2 . — E l encargado de Negocios 
gnego en Angara ha entregado en, e l m i l i s . 
ter io de Negocios Extranjeros una no ta de 
su Gobierno, «so l a que se declara que la 
e x p u l s i ó n dei Patr iarca © c o m é n i c o de Cons-
tan t inopla representa una vioüación del Tra-
tado d© Lausana, del convenio grecoturco 
de 1923 y d é l compromiso c o n t r a í d o por Tur -
q u í a e n 1924 ante ©1 Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
, ^ n dicha neta fie p ropon© someter l a cues-
t ión al arbi t ra je dei T r i b u n a l de Jus t i c ia 
In t e rnac iona l de Ea Haya., anunciando que 
en el caso ae cer rechazada esta p r o p o s i c ó n 
al Gobierno griego p r o t e s t a r á anta l a Soce-
dad de Naciones, r edamando eu in te rven-
c ión . . 
Los representantes gr iegos en las capi ta -
les europeas han r e c i b i d o la m i s i ó n de pre-
sentar una nota, exp l i cando la . ac t i tud del 
Gobierno h e l é n i c o . 
Se desmien ten los rumores de d i m i s i ó n 
que h a b í a n p ropa l ado las oposiciones. 
U N A G E S T I O N D E F R A N C I A 
P A R I S , 2.—Esta rnaflana mons ieur He -
r r i o t ha r ec ib ido a ios representantes t u r c o 
y gr iego. 
E n el asunto de la e x p u l s i ó n del P a t r i a r -
ca e c u m é n i c o , F r a n c i a no h a r á o t r a cosa 
que i n t e n t a r una c o n c i l i a c i ó n . 
Mons ieur P o l i t i s n o ocu l t aba el' p r o p ó s i t o 
de Greciia de hacer u n l l a m a m i e n t o a l a So-
ciedad de das Naciones. Pero s e r í a necesa-
r i o que djpta se p r o n u n c i a r a c o n t r a l a Co-
m i s i ó n m i x t a , que emana de ella, y cuya 
conduc ta ha p e r m i t i d o a los tu rcos la ex-
p u ' s i ó n del P a t r i a r c a . 
E l Gobie rno f r a n c é s h a r á u n a . g e s t i ó n 
amistosa ^para que d i Gobierno de A n g o r a 
no proceda p m á s expuls iones de miembros 
de la Ig l e s i a e c u m é n i c a , a fin de que se 
calme i a i r r i t a c i ó n provocada en T r a c i a , 
E L P A T R I A R C A E N S A L O N I C A 
A T E N A S , 2 . — E l P a t r i a r c a Cons tan t ino 
h a l legado a t e r r i t o r i o g r i ego . 
Su e x p u l s i ó n de ConstantinopCa ha cau-
sado la e m o c i ó n m á s v i v a en t o d o el p a í s . 
E l P a t r i a r c a Cons t an t ino t i e n e sesenta y 
c inco a ñ o s y n a c i ó en A s i a Menor . 
Se cree que fijará p o r ahora su residen- ; a ñ o 1918- • , ^ 
c i a en S a i ó n i c a , ' L a Suboomisaón de Constantnnopla l a con-
-wTt-Kr . ci-rw-fTTT-n , . ^ _ I s i de ró oanieable, aunque, de todas maneras, 
V A N A S E G U I R L A S E X P U L S I O N E S ' p id ió que se í e pe rmi t i e ra demorar su salida 
A T E N A S , 2.—Eíl Gobie rno g r i ego v a a por alguno® días-
ai que los tu rcos acaban de expulsar . 
Por o t r a pa r t e , los p e r i ó d i c o s gr iegos de 
Cons t an t inop la d icen que ios t u rcos se dis-
ponen a expu l sa r 34 Obispos y sacerdotes 
ortodoxos, a fin de p rovoca r el p á n i c o en t r e 
la p o b l a c i ó n h e l é n i c a y que é s t a emprenda 
un é x o d o en masa. 
L A I N D I G N A C I O N D E G R E C I A 
A T E N A S , 2.—Todos los d ia r ios ref le jan <s 
s e n t i m i e n t o de i n d i g n a c i ó n causado e n Gre-
c ia con m o t i v o de l a e x p u l s i ó n d e l Patr iar-
ca e c u m é n i c o , m o s t r á n d o s e convencidos de 
de que Ja o p i n i ó n del m u n d o c i v i l i z a d o 
c o n d o n a r á este acto de v io lenc ia -de los tu r -
cos. 
i*il d iar io « E t h n i m k i P h o n i » , ó r g a n o of i -
c i a l deu genera l K a n d y l i s . d ice que T u r -
q u í a n o e n t r a r á por e l c a m i n o de ia r a z ó n 
hasta que las nacionesi por e l la opr imidas 
hasta ahora se decidan a aacudi^jj su yugo. 
Ins i s t e en afirmar que Grecia! p e d i r á que 
BO haga j u s t i c i a y que los Tratados se res-
peten, declarando of ina lmente que, a pesar 
do la e x t e n u a c i ó n y 1 asi dificultades que 
atraviesa e l p a í s , n o s e r á posibl pasar e n 
s i lenc io es ta nueva afrenta . 
L a M u n i c i p a l i d a d , las Asociaciones l a i -
cas y las Comunidades rel igiosas de t oda 
Grecia han aprobado por u n a n i m i d a d sendas 
mociones de protesta con t r a l a e x p u l s i ó n de) 
Pa t r i a rca s o u m é n i c o , i n v i t a n d o a l a n a c i ó n 
y a l Gobierno a e x i g i r s a t i s f ac ión . 
E n r t e l a ,P rensa , e l E j é r c i t o y los p a r t i -
dos p o l í t i c o s l a efervescencia que so obser-
v a es m u y grande. 
U N L L A M A M I E N T O A LOS OBISPOS 
D E L M U N D O 
A T E N A S , 2 . — E l .Arzobispado de esta ca-
p i t a l h a d i r i g i d o , a los Prelados de las I g l e -
sias de Europa y A m é r i c a u n extenso tele-
gramea de protesta , con mot ivo de lo ex-
í p u - M ó n í e C o n s t a n t i n o p l a del Pa t r i a rca 
e c u m é n i c o . Conss tan t ino V I . . 
E n este documento se pone de re l ieve la 
a c t i t u d de los turcos , cada d í a m á s en-
carnizados e n su p e r s e c u c i ó n c o n t r a los cris 
t i anos, l l evando l a e x p r e s i ó n de sus odios 
has ta arrancar de eu t rono pat r iarca l a Cons 
t a n t i n o V I y expulsar lo de Cons tan t inop la 
d e s p u é s de una d e t e n c i ó n b ru ta l . 
Pronto h a r á u n s i g l o — a ñ a d e e l telegrama/— 
que los turcos ahorcaron con sus propios 
h á b i t o s sacerdotales a l Pa t r ia rca Gregorio V , 
bajo e l p ó r t i c o de su propio palacio. H o y , 
ante e l m u n d o civi l izado y v io l ando los 
Tratados in te rnac iona les , expulsan a Cens^ 
t a n t i n o V I para abol i r e l Patr iarcado de 
C o n s t a n t i n o p l a , que d u r a n t e tan tos sig'.os 
v i e n e siendo e l cent ro de l a or todoxia y la 
cuna de l a c i v i l i z a c i ó n europea. 
T e r m i n a e l t e l e g r a m a togande a todos 
los Prelados que e leven sus preces en fa -
vor de l Pa t r i a r cado , ppra que cesen las i n i -
cuas persecuciones de que son objeto los 
cr is t ianos . 
I N F O R M E D E L A C O M I S I O N 
C O N S T A N T I N q P L A , 2. — E l generad De 
Sara, presidente de l a Comis ión m i x t a de 
intercambio de poblaciones ha declarado acer-
ca de l a e x p u l s i ó n del Patr iarca, que l a Co-
m i s i ó n h a b í a obrado a j u s t á n d o s e por entero 
a las instrucciones que tiene recibidas, ya 
que e l Tratado de Lausana no contiene n i n -
guna e s t i p u l a c i ó n n i n inguna reserva que ex-
c e p t ú e del canjeo a n i n g ú n personaje por el 
hecho de su cal idad. 
Por o t r a parte, e l Patr iarca n a c i ó en As ia 
Menor , y no fué a Constan**nopla hasta el 
r n 
Interesante correspondencia del «Times» 
-•CD-
^gilcola^ i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l . U n pnie-
aTiienamelo p o r ^pe r tmlbac iones de 
E n e l n ú m e r o de « T h o T i m e s » llegado ayer 
aparece esta in teresante correspondencia, en 
v iada desde T á n g e r ; 
« T u v e lugar la noche" pagada de hablar 
con dos de los m á s fieles seguidores del 
R a i s u n i , que por hallarse ausentes de Ta-
z a r u t e n el momen to del ataque pudieron 
escapar. Reconocen que l a c a í d a del Ra i -
sun i parece def in i t iva y que su carrera, se-
g ú n todas las apariencias, ha t e r m i n a d o . No 
creen que A b d - e l - K r i m qu ie ra ma ta r lo , pe-
ro no ven p o s i b i l i d a d de que recobre su 
p o d e r í o . H a b l a n con mucha a d h e s i ó n - de su 
s e ñ o r y d u e ñ o , al que parecen m u y afec-
tos . 
Reconocen l a gran impor t anc ia 'éM l1os 
a < ¡ ! o n t e c i m i e n t o 6 de é s t o s ú l t i m o s d í a s y re-
p i t e n e l c o m ú n decir, que h a sido tan ex-
han sen t ido s i m p a t í a por l a l u c h a de loa 
n f e ñ o s por su independenc ia v no han t i -
tubeado e n mani fes ta r esta s i m p a t í a de u n 
modo que es m u y d e lamentar . L e s r i feño? 
h a n s ido animados a l a lucha por direc-
tas e indi rec tas expresiones de a p r o b a c i ó n 
y se les ha prometido t emera r i amen te la 
ayuda po l í t i ca de I n g l a t e r r a por personas 
que n o t e n í a n a u t o r i d a d of ic ia l . A los r i fe -
ñ o s se les ha dicho que no só lo s e r í a n los 
e s p a ñ o l e s expulsados de Marruecos, s ino t am-
bién los franceses, y se les h a oseguaodo 
que Ja Gran B r e t a ñ a g a r a n t i z a r í a su i n d e -
pendencia en cuan to estuviese afirmada. 
Es i n ú t i l a r g ü i r que l a G r a n B r e t a ñ a de-
svia, ver a los e s p a ñ o l e s imponer su au to-
r idad en su zona • nad ie hace caso n i es-
cucha. Es un hecho, desgraciadamente, que 
pilotado por A b d - e l - K r i m y sus par t idar ics el é x i t o de todo e l m o v i m i e n t o debe 
para su propeganda, de que los r í f e n o s son 
ac t ivamente apoyados por Ing la t e r r a . Sus 
observaciones y c r í t i c a s al t r a t a r de este 
t e m a son amargos y do tonos m u y poco 
mesurados. N i n g u n a c o n t r a d i c c i ó n bas ta a 
persuadirles de que esa h i s to r i a es absur-
da. L l a m a n a A b d - e l - K r i m « e l s u l t á n i n -
g lés» , a l que creen, n o s ó l o d i r i g i d o , sino 
t a m b i é n recibiendo armas y d i n e r o del Go-
bierno b r i t á n i c o . 
Dicen que l a p ropaganda inglesa se d i -
funde entre las t r i b u s , a las que han sido 
hechas promesas concretos. 
Efl objeto de esto, creen ellos que es el 
deseo de los financióos ingleses de pose 
sionarsp, de los ricos yac imientos de h ier ro 
del R i f . 
Me di jeron qce el Ra i sun i ha v ig i lado 
rnur l io estas i n t r i ga s b r i t á n i c a s que han pro» 
ducido a l fin su c a í d a , por c o n s i d e r á r s e l o 
i como actuando en beneficio de los g'upo: 
especie, n o s ó l o v e r á s u s cap i ta les . 
^ 'S^av (p^se a t o d a s l a s v a l l a s p r o h i b í -
as d'e l a e m i g r a c i ó n de capita-les g u e 
S S f ^ ' , Sinbt s u s h o m b r e s d e i ^ — ™ ^ ^rbubTesTeidi"^ 
'canihi e . l a C e t a n o b l l ^ a d ^ e n t r e e l j e s t a a v u ( i a p a t a d a a los r i f ó n o s por l a 
í m * ? e l t r a b a j o , qule S i n e l l o s n o h a y | p r o p a g a n d a i n g l e s a , d Ra i sun i no hubiera 
acf ! íe i l d a d o c o n ó n i i c a ' S T i s p e n d e T á n s u 
'v idad y e s p e r a r á n t i e m p o s m á s t r a n -
• l ^ o s paj-a u t i l i z a r l a . 
<licin r>9Z y el Ord;on 5011 de t a l modlo con-
TPrio lCs d e l P r o ^ r c s o e c o n ó m i c o , crue l o s 
ca ído . Sus seguidores, m u y amargamente y 
con v io len to lenguaje, se man i fes t aban re-
sentidos por esta supuesta ayuda b r i t á n i c a 
a los rifefios. 
Ocioso es d ' i c i r que toda esta h i s t o r i a es 
descabellada. EH c i e r t o que ha habido al-
gres ^yreS de 0*)ra l ) ' c n rec ien te , a l p r o - ' i í ú n contrabando por par te de una c o m p a ñ í a 
0Ptim! S p a ñ a d '0dicada, m a n t i e n e n Su | l u g l 0 ? a , P e r o t a m b i é n © s , c i e r t o 'H'o s ú b d i -
no po 
co a esta creencia e n el apoyo b r i t á n i c o . 
H e t en ido ú l t i m a m e n t e a n t e m í , como p r u e 
ha de este aserto, c i e r t a correspondencia y 
l amento decir que es m u y suficiente para 
dar lugar e n t r e las t r i b u s a la creencia de 
que las s i m p a t í a s de los ingieres e s t á n con 
los r i f e ñ o s y que é s t o s pueden c b n t a r con 
el apoyo p o l í t i c o y moral" de Ing la t e r r a . T ras 
de pensarlo mucho , m e decido a dar p u b ü 
c idad a estos hechos. L a ins is tenc ia con que 
los rebeldes aceptan y r e p i t e n estas mues-
t ras de l a ayuda b r i t á n i c a requiere a l g u n a 
ae fuac ión para detener en l o pos ib le l o que 
es m u y i n j u r i o s o para e l buen, nombre de 
la G r a n B r e t a ñ a y p a r a su prest igio , m u y 
especialmente porque la persis teneia de es-
t a c a m p a ñ a ha i n d u c i d o a sospechar a sec-
tores no indígenas . -» 
P A L A C I O D E H I E L O 
L a m á s In t c ro san t c de las celebradas 
hasta el d í a 
M A S A N A M I E R C O L E S , de 4 a 9 t a rde 
D I A D E A R A G O N F ' -imismo c o n d i c i o n a l m e n t e • E s p a ñ a ' f c o s áe ot'rns Potencias se han compromet ido J ^ g r e s a r á ' e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e n "el o r - ' t u m b , i é * e? €,1.fneSooio de l cont rabando a! 
i í a e n ' e c o n ó m i c o — d i c e n - s i ^ „ ^uc la costa n f c ñ ; i ^ Pre5ta especia lmente . Ronda l l a T e r u e l compues ta de c a n t & d ó r e a 
f\;orden so m a n t i e n e n Ve'ro í W t e de c'sta i n t r o d u c c i ó n de anua:;. 
' ' " | creo que ú n i c a m e n t e es exacto que se liar; 
E f n t n MT«Í«M {e sc r i to cartas desde Ing la te r ra n M a r r ü é c n a 
I t lo M I N A N A p0r porsonas de p o s i c i ó n , que. a no duda r 
t ó e s d o r e s y bai ladores . 
E n t r a d a : D O S P E S E T A S 
Francia y el Vaticano 
o 
Ayer aprobó la Cámara la supresión 
de la Embajada 
El Gobierno obtuvo 314 votos 
conTa 250 
Importante a r t í c u l o de «L'Osserra tore» 
P A R I S , 2 .—A las t res y cuiarto l a C á m a r a 
reanuda el1 deba te sobre e l V a t i c a n o , a l t r a -
t a r de l a r t í c u l o noveno del presupuesto de 
Negocios Ex t r an j e ro s , r e l a t i v o a les c r é d i -
tos p a r a los representan tes d i p l o m á t i c o s de 
F ranc i a en e l ex t r an j e ro . Moneieur Serot 
p ide el e n v í o de esto a r t í c u l o a l a ComisiOn. 
Monsieur T i n g n y p ide olí p res iden te del Con-
Bejo que la u n i ó n nac iona l sea man ten ida . 
Leygass hace l a c r í t i c a de las razones ale-
j adas c o n t r a e l sos ten imien to de l a Emba-
jada en l a San t a Sede. E m p l e a los argu-
mentos de mons ieur B r i a n d . E l a n t i g u o pre-
s idente del Consejo e x a m i n a a c o n t i n u a c i ó n 
c u á . e s s e r í a n las consecuencias de esta rup -
tu r a . « E s t a r í a m o s confiados a u n represen-
tamte ex t r an je ro , y cuando nuestros in te-
reses fue ran encontrados con los de su p a í s 
s e r í a i m p o s i b l e l a n e g o c i a c i ó n ^ » 
Mons ieur H e r r i o t concre ta su a c t i t u d una 
vez m á s . « N o h a b r á n i n g u n a l i m i t a c i ó n en e! 
e j e r c i c io de los derechos d'e los c a t ó l i c o s . » 
E l aba te L e m i r e dec lara que no i n t e r v i e n e 
como c a t ó l i c o , s ino que es po r F r a n c i a mi s -
ma por l a que p i d e ell m a n t e n i m i e n t o de 
l a Emba jada . 9 
E n fin, se pasa a la v o t a c i ó n sobre el en-
vío a l a C o m i s i ó n , p lan teando e l Gobierno 
la c u e s t i ó n do conf i anza P o r 314 votos con-
t r a 250 l a s o ' i c i t u d de e n v í o .es rechazada, 
como h a b í a pedido e l Gobierno , 
* * * 
N . de l a B . — L a f ó r m u l a de devolver el ar-
t í c u l o a l a C o m i s i ó n e r a l a ú n i c a que po-
d í a u t i l i z a r l a C á m a r a p a r a rechazar la su-
p r e s i ó n d é la Embajada , y a que los d i p u t a -
dos no pueden p roponer gastos nuevos. E l 
ú n i c o que puede hacer lo es él Gobierno. 
E l protectorado en Oriente 
( D e nues t ro se rv ic io especial) 
R O M A , 2.—En u n . a r t í c u l o que p u b l i c a hoy 
« L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » acerca del p ro tec -
torado f r a n c é s en Or i en te , se dice po r p r i -
me ra vez de u n modo au tor izado que, a l ra-
t i f i c a r el T r a t a d o de Lausana y s u p r i m i r 
las cap i tu l ac i cnes , h a quedado s u p r i m i d o el 
p ro t ec to r ado f r a n c é s en Or i en t e . E n 'os 
c í r c u l o s d i p i e m á t i c o s se juzga que este ar-
t í c u l o t i ene gnan i m p o r t a n c i a , t a n t o po r 
!.a a n t e r i o r a f i r m a c i ó n como p o r ser u n a res-
puesta conc luyen te a Jas falsas alegaciones 
de H e r r i o t sobre este asunto. 
D i c e « L ' O s s e r v a t o r e » que l a San ta Sede 
s i empre f a v o r e c i ó e l p r o t e c t o r a d o f r a n c é s 
en Oiriente, con e l fin de m a n t e n e r elevado 
ante los o r i en t a l e s él p r e s t i g i o de l a po-
t enc i a p r o t e c t o r a . D e todos modos, l a con-
ces ión de honores l i t ú r g i c o s en d e t e r m i n a -
bas sblemHi&WMtti no p r o v e n í a n del derecho 
de gentes n i de l'as cap i tu lac iones , sino que 
e ran c o n c e s i ó n l i b r e de l a San ta Sede, u n i -
da al p ro t ec to r ado como lo .accesorio va 
unido a lo pr incipa! . . A l t e r m i n a r s e e"' p ro -
tec to rado t e r m i n a b a n los honores l i t ú r g i c o s , 
aunque e l V a t i c a n o , p o r haber pedido el 
Episcopado y él' Gobierno f r a n c é s que fue-
sen conservados en de te rminadas c i r cuns 
tanc ias y de una mane ra r e s t r i n g i d a para 
el c ó n s u l f r a n c é s en J e r u s a l é n , n e g o c i ó con 
el Gob ie rno i n g l é s su c o n s e r v a c i ó n , s i n l o -
g r a r l o . Por esto d i j o H e r r i o t i n e x a c t a m e n t e 
que en ¡a Pascua de 1924 se h a b í a n sup r i -
mido dichos honores. 
E n cuan to a S i r i a y los t e r r i t o r i o s some-
t idos a manda to f r a n c é s , ee r i n d i e r o n hasta 
ahora a los agentes franceses. F u é e:l r epre -
sen tan te de F r a n c i a qu i en los r e h u s ó . 
L a pa r t e* m á s i m p o r t a n t e del a r t í c u l o , 
en o p i n i ó n genera l , es l a que se re f ie re al 
grave abuso i n t r o d u c i d o por 'los franceses 
en Cons tan t inop la , donde el e m b a j a d a 
f r a n c é s d e b í a ser e l i n t e rm.edi a r io obl igado 
p a r a las re lac iones e n t r e e l Delegado Apos-
t ó l i c o y e l Gobie rno , e x i g i é n d o s e inc luso 
que e l Delegado A p o s t ó l i c o no p id iese au-
d ienc ia al S u l t á n s ino p o r m e d i o die l a E m -
bajada f rancesa y m o s t r a n d o antes a l repre-
seaitante de F r a n c i a aquello que i t -a a de-
c i r . Es te abuso f u é s u p r i m i d o por Benedic-
t o X V , y e l Cardena l Gaspar r i d e c l a r ó que 
no se v o l v e r í a a t o l e ra r . 
Este gesto del Va t icano se coru5idielra, dig-
no de las n o b i l í s i m a s tradicáone© de l Pon-
tificado, y po' ie de manifiesto la ac t i tud 
sietmprpi perseguidora deft Gobierno f r a n c é s . 
Todo el a r t í c u l o ha producido gran i m p r e -
s i ó n , y eei juzga que c o n t r i b u i r á a resolved 
los problemas de O r e n t e , donde las poten-
cias europeas, especialmente -las c a t ó l i c a s , 
t ienen fuertes intereses espirituales y mla-
teriales que defender—Daffina. 
LOS S O C I A L I S T A S T E L G O B I E R N O 
P A R I S , 2 — E l Congreso de la F e d e r a c i ó n 
pociialista unificada d & Sema, ha aprobado por 
2.0O2 votos una m o c i ó n hao:endo constar l a 
ac t i tud seguida por los representanteis socia-
listas etlegidos en el Parlamento e i n v i t á n -
doles a definir lo m á s rigurosamentei poeible 
la o r ig ina l idad de las soluciones socaa^istas, 
contra una m i n o r í a de 633 votantes a favor 
<ie o t r a moc ión aprobando l a ac t i tud de los 
represen tantee del par t ido . 
E n l o que con cierne a i a re forma electo-
ra l , e l Congreso se p r o n u n c i ó por 2.604 vo-
tos contra 516 por la r e p r e s e n t a c i ó n propor-
cional í n t e g r a ; pero en el caso de que é s t a 
no fuera aceptada por el Par lamento , deci-
d i ó por 3.200 votos con t ra 12 rec lamar el 
escrut inio por d i s t r i t o un inom'na l . 
Este Congreso es el preparatorio ded Con-
gre.so Nacional que se c e l e b r a r á p r ó x i m a -
mente en G r e i í o b l e . 
Adhesión a MussoÜni de 
las clases productoras 
Se celebra en Barcelona el homenaje al Rey 
.. E B —— 
Cincuenta mil personas forman en la manifestación que presidió 
Primo de Rivera. Importante mitin en el Palacio de Bellas Artes 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de Gerona figura-
ban numerosos sacerdotes. 
E n t r e o t ras personas, f iguraban los af i-
l iados a l a U n i ó n M o n á r q u i q a , C e n t r o de 
Defensa Social , obreros de los talleres V u l -
cano, C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , Sociedad 
H u l l e r a E s p a ñ o l a , F e d e r a c i ó n A g r í c o l a de 
Barcelona, Pa t ronato Obrero do San J o s é , 
Casa Social de C a t a l u ñ a y var ios centena-
res de t r s m v i arios. 
Muchaa casas l u c í a n colgaduras, y las se-
ñ o r i t a s que l lenaban sus balcones aplau-
d í a n . 
A i llegar al pjaseo de C o l ó n , se detuvo un 
momen to , c o n t i n u a n d o hasta e l de la Adua-
na, donde volv ió a detenerse brevemente 
a n t e e l Gobie rno c i v i l , desde cuyos balco-
nes, l lenos de a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r i t a s , se 
arroj iaron papeles da colores con u n ¡ v i v a 
el Rey I impreso. 
Duran-te e l desfile, dos escuadrillas de 
aeroplanos y t res dir igibles evolucionaban, 
siendo m u y aplaudidos. 
U n a nota del presidente 
B A K C E L O N A , 2 — E l presidenite del D i - , 
reo torio ha faci l i tado a l a Prensa-Local la s i- ' 
g u í e n t e n o t a : 
« N o e e t a r í a n i medio bien dejar Barcelona, 
d e s p u é s de tres dios de remo vado, intenso-, 
y grato \ ¿ v i r en ol la , s in expresar a todos,4 
s i r v i é n d o m e de su Prensa, s iempre hospitan 
la r ia , m i s a t i s í a o c i ó n y m i g r a t i t u d por los) 
actos rea'iz'idce por los barceloneses y P01^ 
todos los catalanes que a i a gran ciudad uani 
acudido en estos d í a s para rendir e l home-
naje de desagravio al Rey, groseramente i n -
sul tado, y a E s p a ñ a , in icuamente in jur iada . . 
P r ó s p e r a o mal t reoha, é s t a es nuestra Patr ia , , 
y sus desgríiapae no fíe a l iv ian con la i n j u -
r i a , sino con atinadas advertencias y con 
actos rectos de c i u d a d a n í a . Aque l es e l jefe 
del Estado, y es no tor ia injusfáeia suponerle! 
peor que los d e m á s ciudadanos y responsa-
ble de las adversidades, sobre suf r i r las todos; 
log pueblos, t ienen bien claramente a quien• 
oargar&o con mayor r a z ó n . 
L a inmensa masa de ciudadanos que ha 
demostrado su s i m p a t í a a los actos realiza-
dos, l a po rc ión indiferente y aun aquellos a 
quienes posiblemente produjeran enojo, ha 
demostrado cu l t u r a y c iv i smo, y Barcelona 
ha podido preseociar una de esas grandes y^ 
solemnes manifestaciones con que los pue-
blos vivos y e n é r g i c o s expresan sus sen t i -
mrentos. 
Y esito, aun e n momentos de difícil lucha 
por la v ida , en que n i todos los trabajadores-
tienen labor, n i todos ÍOQ negocios propor-
oionan r e n d i m i e n t o ; problema que, con res-
pecto a las provincias c a t a l á n y otras, 
preocupa hondamente a l Gobierno. Pero f i 
(CRÓNICA TELEFÓNICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL) 
B A R C E L O N A , 2 
Con el acto celebrado ayer, Cataluña, 
como a.firTÜa'ba el harán de Viver en su 
discurso en el palacio de Bellas Arles, ha 
qivendo aompetir con sus regiones herma-
nas, en el certamen de patriotismo. Di-
chosa rivalvda/i. 
Aún conservamos vivo y resplandeden. 
te el cuadro que ofreció Madrid el dia ¿ 
de enero. Pues teniendo en la memoria 
las ofuscantes luces de aquella fecha, po-
miios afirmar que la demostración de 
Bcú'celona sólo puede compararse con la 
que tuvo lugar en la Corte. 
Esencialmente caialana magnificamen-
te española, la manifes tac ión patentizó 
la firmeza en las conciencias catalanas de 
principios que si alguna vez sufren eclip-
se> alejadas pasajeras nubes, rutilan de 
nuevo con refulgencia de sol. 
Así lo hd testimoniado la movi l ización 
grandiosa de ayer, en la que tomaron 
parte gentes llegadas de toda Cataluña, 
movidas por un mismo impulso y un pro-
pósito úrdeo : rendir homenaje al Rey. 
Por esto resultó la jomada una ver-
dadera fiesta de la Monarquía; en tri-
buto a este principio y a quien hoy lo 
encarna, se dieron cita en la ciudad 
condal todas las regiones catalanas, 
ennoblecidas por atributos gloriosos. 
Banderas de. Municipios y Somatenes y 
enseñas histáricas pasearon las calles, 
arrulladas por múHcas y agitadas por el 
vendaval entusiasta de ovaciones, llevan-
do a la imag inac ión oreos de grande-
zas y poniendo palpitación de vida en 
una lústoria que ellas evocaban y com-
pendiaban con esplendor. 
Y a sé que la critica maliciosa dice que 
Barcelona es una ciudad que rinde con-
tingentes innúmeros para toda dase de 
manifestaciones, de cualquier orden polí-
tico y social. 
Esto es verdad, pero cierto es también 
que no hace a ú n mucho tiempo, parecería 
inverosímil esta demostrac ión; que no 
podía soñarse con. que con tanta arro-
gancia se exteriorizaran sentimientos, 
que si existían, manteníanse tímidos y 
ocultos; que no era posible este alarde 
monárquico cuando los titulados defen-
sores dei Bey en Madrid, consideraban 
una proeza que don Abfonso pasara \ no hay trabajo tan intenso como fuera de 
Se consti tuye en Mi láns un Comité 
do propaganda 
R O M A 1.—Se o b s e r v a estos d í a s u n g r a n 
m o v i m i e n t o de a d h e s i ó n a l G o b i e r n o 
por . p a r t e de todos los e l emen tos p r o -
d u c t o r e s de l a n a c i ó n . 
L o s i n d u s t r i a l e s , b a n q u e r o s , a g r i c u l -
tores y c o m e r c i a n t e s h a n a f i r m a d o en 
u n a so l emne r e u n i ó n sus s e n t i m i e n t o s 
do a d h e s i ó n a l G o b i e r n o . 
E n M i l á n h a q u e d a d o c o n s t i t u i d o u n 
C o m i t é e n c a r g a d o de f o m e n t a r es ta 
c a m p a ñ a e n t r o l a s > fuerzas v i v a s de l 
p a í s , s i g u i e n d o a s t é e j e m p l o T u r í n , G é -
n o v a , B o l o n i a y R o m a , donde h a n em-
pezado a c o n s t i t u i r s e o t r o s a n á k r - o s . 
E L D E B A T É r G ^ g k t a T ? 
una jornada re lámpago en Barcelona, 
cada quinquenio. 
S i alguna cosa ha fallado en la mani-
festación de ayer ha sido el Rey. Porque 
sólo en su honor era el homenaje y na-
die como él habría podido sentirlo y 
agradecerlo. 
J . A R R A B A S 
La manifestación 
B A R C E L O N A L 
A las diez de l a m a ñ a n a en l a p l aza de 
C a t a l u ñ a empezaron a a f lu i r los manifes-
tan tes . 
De los pr imeros en llegar al s i t io s a ñ a -
lado para las autoridiades fué ' e l gober-
nador de L é r i d a . 
E l jefe superior de P o l i c í a l legó precedien-
do a l auto del pres idente de l D i r e c t o r i o , que, 
a las once menos v e i n t e , e n t r a b a en l a 
plazta e n m e d i o de una g ran o v a c i ó n de 
aplausos y vivas a E s p a ñ a y al Rey. 
E n marcha 
I n m e d i a t a m e n t e se puso e n m a r c h a la 
m a n i f e s t a c i ó n , l levando ta su f ren te cua-
t tü bat idores de l a Guard ia m u n i c i p a l m o n -
tada , a los que s e g u í a l a bandera de l a 
c iudad , escoltada por guardias montados y 
c ic l is tas d e l Cuerpo de Seguridad y a cor-
t a d i s t anc ia l a presidencia, formada por el 
presidente del D i r e c t o r i o , subsecret<ario de 
G o b e r n a c i ó n , c a p i t á n general , gobernador , 
presidentes de l a M a n c o m u n i d a d , D i p u t a -
c i ó n y A u d i e n c i a y rec tor de l a Un ive r s i -
dad , representantes del C a b i l d o Catedra l , 
gobernador m i l i t a r y comandante de Ma-
r ina . 
S e g u í a la m a n i f e s t a c i ó n , que se h a b í a o r -
ganizado en e l paseo de Gracia , calle de 
Pelayo y o t ros , t a n numerosa que puede 
asegurarse han a s i s t i d o m á s de 50.000 perso-
nas. E l desfile d u r ó m á s de h o r a y media. 
A l en t ra r en las rambljns l a presidencia 
r e s o n ó una g ran o v a c i ó n y se o y e r o n cla-
morosos vivas a E s p a ñ a . 
Formaban en l a m a n i f e s t a c i ó n , a d e m á s 
de las representaciones de las cuatro pro-
vincias catalanas con sus banderas, desta-
cando las representaciones de las capitales 
Gerona, Tar ragona y L é r i d a , con sus ma-
ceres y municipai leg de gran ga la ; los a l -
caldes de los pueblos, con sus t íp icos t rajes 
y sus banderas; los Somatenes de toda la 
r e g i ó n , representados por numerosas co-
mis iones , con sus oficiales y cabos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
ü n libro sobro Andaluoía , por 
J o s é M a r í a F e r n á n ? P á g . 3 
Los laureles cortados ( fo l le t ín) , 
por Pierre Lhande F á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate F a r i a » P á g . 3 
Noticias Pág. 3 
Página DeportlYa P á g . 6 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — V a p o r abordado en Má-
l a g a — U n a ag res ión e n Bilbao.—Fiestas 
conmemorativas de la Catedraü de Toledo 
(página 2) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — i L a C á m a r a francesa ha 
aprobado la s u p r e s i ó n de l a Embajada en 
e l Vaticano por 314 votos contra 250.— 
Grecia ha aplazado t,\ l i c é n c i a m i e n t o de 
l a q u i n t a de 102*3 y ha llamívdo inmedia-
tamente a i l las a la de 1925; en una nota 
ail Gobierno de Angora propone someter 
la c u e s t i ó n a l T r i b u n a l de L a H a y a (pá-
gina 1 ) .—Braun ha renunciado a formar 
Gobierno en P m s i a (página 3 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial!). — Temperatura m á x i m a 
en M - i d r i d . 10.8 grados, y m í n i m a , 1 bajo 
cero. En pm^'noias la m á x i m a fué de 18 
gr?dos en Sevi l la , Córdoba y Hue lva , v 
la m í n i m a , 6 bajo cero en Cuenca. 
desear, aunque siempre m á s que en otras 
é p o c a s , hay orden y seguridad personal, l i -
bertad- bien entendida y notor ia templanza 
en la apasionada lucha de falsos idealismos, 
con que unos hombres, cáegoa o perversos, 
envenenaran por un cuarto dg s iglo al ai!roa 
ca ta íama , t ra tando de separarla de la del 
resto de E s p a ñ a , con falseamiento de la 
H i s t o r i a y con graves, casi irremediables da-
ñ o s para todos. 
Por for tuna , es de esperar que o t ro cuar-
to desigflo de predominio y d i r ecc ión de los 
hombres que ven con claridad meridiana 
que C a t a l u ñ a es de E e p a ñ r , y E s p a ñ a da, 
C a t a l u ñ a , disipe efl pel igro infamante de "-ma 
s e p a r a c i ó n material! y esp i r i tua l entre com-
patriotas, a l o q u e se nos llevfiba r á p i d a m e n . 
te con falacias y coacciones que se i m p o n í a n 
a es tu l t ic ias y c o b a r d í a s . 
L a s p r o v i n o a s cataJanas, con su i d i o m a , 
que h a r á b ien e n canee rvar , porque es m u v 
bel lo -, con sus costumbres t í pácas y a u n con 
su orgullo de casta recia y trabajadora, t i e -
nen efi deber de aumentar su cu l t o r a y s u 
valoración1, difumxíitende e l fcasttéAlano, que 
nos une m e n t a l y espiri tuaimeinte a c ien to 
t r e in t a millones de) sieres que eo enorgulle-
cen de eu or igen e s p a ñ o l ; y h a r á m u y bien 
en rechazar todo e q u í v o c o da nacional ismo, 
y a u n de in f l ex ib l e regionalismo, buscando 
cada una cerno a g r u p a c i ó n de munic ip ios y 
por e s o c í a c i ó n en t ro los afines o l i m í t r o f e s , 
eíl m á s conveíp eute desanveivimiento a sus; 
intereses. 
Em n e g a c i ó n de Cas apasionadas p<ropagan-
dafe y pugna d a idearios sof í s t i cos y sin rea. ' 
Kdadl, que, por fo r tuna , no Uega ráñ -al a lma, 
del pueblo, so ha hecho derrochar a los ca^ 
talanes e n e r g í a s y t i empo que han d a ñ a d o 
graveamenta l a e c o n o m í a m e i o n a l y produ- . 
cido den t ro y fuera de E s p a ñ a amarguras: 
3 desconfianzas. 
H o r a era y a d© contemplar con alegríia 
c ó m o eil p«figro| se aáega y ee conjura y c ó m o 1 
todos los e s p a ñ o l e s se fundten e n u n gran 1 
idea l pa t r io y se cobijan bajo una sola ban-
dera,, a p a r t á n d o s e de los que, explotando s in 
fe ot ros credos, n o se dfescudaron en buscar ' 
las, m á s p i n g ü e s posicione© y en labrarse las 
m á s esp léndid ias fortunas. 
E l puebüo no r ü e m p r e ve da» cosas cía- ¡ 
ras, pero es deber preoteo de sus directores 
descorrer loe velos que se las nub lan . Es ta 
es hoy m i favorable i m p r e s i ó n respecto a 
C a t a l u ñ a , que consigno con mucho gusto, 
como con gasto hago saber que les partes 
•recibidos de A f r i c a durante m i estancia e n . 
Barcelona acusan la t r a n q u i í ü d a d en 5os te-.', 
r r i t o r i o s ocupados por nosotros, y que l a l u - , 
cha entablada en t re r i f eños y yebalas, na . 
obstante Ja p r i s i ó n del xe r i f Raisuni y su, 
c o n d u c c i ó n a Xauen , muchos, los m á s p r ó -
x imos a nuestras l í n e a s , se acogen al te-
r r i t o r i o ocupado y se aprestan a defenderse 1 
en c o o p e r a c i ó n con nuestras feurzas si fue- i 
r an abacados, aunque su e s t a b i l i z a c i ó n y en- I 
Cace, cada d í a m á s só l idos , permi ten no abri_ ] 
gar temor sobre su seguridad. 
N i este n i n inguno de los problemas m á s 
arduos quei el Drector io e n c o n t r ó plantea- | 
dos t ienen r e s o l u c i ó n f i d m i n a n t e ; pero lal i 
t e n d r á segura, de f in i t iva y estable; en p í a - ) 
zo p rudenc ia l de t i empo d e j a r á de ser pre- 1 
o c u p a c i ó n para E s p a ñ a si >los ciudadanos, co- ¡ 
m e hasta) ahora, se hallan asistiendo con su i 
confianza y con su* entusiasmos a los que | 
en d í a s d i f í c i l e s y de amenazador d e m i m - j 
bamiento , c reyendo c u m p l i r un deber, i n - ; 
t e r v i n á e r o n en l a g o b e r n a c i ó n del pate y per-, 
sieveran con firme e inquebrantable v o l u n t a d ' 
esdavizados a é l . 
N u n c a con m á s p rop i edad se p o d r í a de-, 
c i r que un p a í s se gob i e rna por s í mismo, , 
pues, al s e r v i c i o de él, las i n s t i t u c i o n e s m i -
l i t a r e s acud ie ran al l l a m a m i e n t o que todos 
los ' labios f o r m u l a b a n en momentos de d i -
ficultad y p e l i g r o , y a su s e rv i c io s iguen, se-
g u i r á n , dispuestos a todos los sacrificios, 
hasta co ronad su obra ; que l a f a l t a de fir-, 
mcyva en este p r o p ó s i t o o ¡a fa i l ta do efica-
c i a an te /Ta responsfabllidad o la pesadnan-
bre d é l ca rgo s e r í a r u i n d e s e r c i ó n ante eli 
deber que se ofrece c l a ro a su p a t r i o t i s m o . » i 
í lartes 3 de febrero de 1925 (2) «Stu D E : ! 
Hablan el presidente de l a |uventud de Unión Patriótica, señor Casanova; e! alcalde de Barcelona, barón 
de Viver; don Alfonso Sala, el capitán genera!, el Arzobispo de Tarragona y el general Primo de Rivera 
Ei Cuerpo consular de Barcelona desvirtuará en sus respectivos países la leyenda contra España 
6C 
E n ei Palficio do Bellas Artes 
Cerca de las doce llegó la m a n i f e s t a c i ó n 
PaJacio de "BeJlas Artes. 
E n las gateras altas d e l espacioso sa lón 
se hallaban congregadas hasta u n m i l l a r 
•de damas, e n t r e las que se contaban to-
das las maestras n a c i ó n a f e s de Barcelona. 
A ! ent rar el general P i i m o de Rivera, 
que llevaba a su derecha a l Gardeíip.] V i d a l 
y Bar raquer , y a su i /quH - rda , al c a p i t á n 
general estalla" una o v a - i ó j i cstruendosci, y 
la Banda Mun ic ipa l i n t e r p r e t ó la ' M a r c h a 
Real . .Se d ie ron vivas al Rey, -a E s p a ñ a y 
al general P r i m o de R ive ra , d i s t i n g u i é n -
dose en su enUisiasmoi las damas. ^ 
U n g e n t í o enorme p e n e t r ó d e t r á s de la 
•presidencia de la m a n i f e s t a c i ó n , costando 
í m p r o b o s trabajos a los guardias munie ipa-
ies despejar un poco el estrado pres iden-
c i a l , que fué tomado por asvilto por la m u -
chedumbre entusiasta. 
E l mismo c a p i t á n general s« ve obl igado 
é, requerir al p ú b l i c o para que deje espacio 
•desde donde puedan hablar los oradores! 
Muchos elementos oficiales, envueltos^ en 
l a avalancha de púb l i co , no t i enen d ó n d e 
acomodarse.1 
E n la pres idencia tomaron t a m b i é n 
asiento los Obispos de T^é r ida y Gerona, 
cuya presencia, as í comO' la del Cardena l , 
fué acogida con aplausos. 
D e s p u é s de prolongarse du ran te largo ra-
t o los (aplausos y v í t o r e s , se l og ró hacer 
Bl si lencio. 
H a k y i un ob íe ro feiTOviarlo 
I n i c i ó los discursos el obrero ferroviar io 
J-aime G a r c í a , que c o m e n z ó recordando los 
d í a s de s u b v e r s i ó n social que atravesaba 
E s p a ñ a , y s i n g u l á r m e n t e BaJceioraa, antes 
de l Direc tor io ' , s u b v e r s i ó n social que por 
obra de ¡a labor de los actuales gobernan-
tes se ha convert ido en un estable y du-
radero p e r í o d o de paz, -en e l que y a no 
es posible imponerse a t i r o s a la masa obre-
ra como antes o c u r r í a . 
D e d i c ó elogios a la obra de saiKsamiento 
'•de la a d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l que se rea-
liza en Barcelona. 
R e c o r d ó casos en los que ge p a t e n t i z a n 
los « e n t i m i c n t e s de rec t i tud y de jus t ic ia 
que realiza el D i rec to r io m i l i t a r , al que to-
dos los ciudadanos amantes de la Patr ia 
deben eterno agradec imien to . 
E l s&Sor Casjinova 
D e s p u é s h a b l ó , por l a J u v e n t u d de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , don A l f r e d o Casanova. 
D i j o que todos los ca ta lanes de buena fe 
y de r e c t a i n t e n c i ó n so h í n apresurado a 
engrosar las filas de l a magna man i fes t a -
c ión de homenaje a l Monarca , á v i d o s de 
e x t e r i o r i z a r c u á ' e s son los v e r d í i d e r o s sen-
t i m i e n t o s del pueblo c a t a l á n , que po r sen-
t i r s e esencialmente c a t a l á n y descendiente 
de aquellos h é r o e s que lucha ron por la i n -
dependencia p a t r i a en ios cerros del B r u c h , 
no puede menos que sent i rse ne tamente es-
p a ñ o ' . 
H i z o u n caluroso elogio de: Rey. 
D i j o que el Soberano es amado y popu-
lar , no «¿lo en E s p a ñ a , sino t a m b i é n en el 
ex t ran je ro , donde conocen, t a n b ien como 
nosotros, ¿us altas v i r t udes c í v i c a s . 
Por esto, cuando un i n m o r a l l i b e l i s t a se 
a t r e v i ó a u l t r a j a r l o , todo el noble pueblo 
e s p a ñ o l se ha apresurado a sa ' i r en su de-
fensa y a s ign i f i ca r l e su a d h e s i ó n . 
T e r m i n ó d i r i g i e n d o frases de elogio "al 
{jenera! P r i m o de R ive ra , a! que .es t imule 
a c o n t i n u a r s i n desmayos en su obra, d i -
c i é n d o l e que p a r a ello puede conta r con ¡a 
ayuda de la j u v e n t u d e s p a ñ o l a . 
E l alcalde de Barcelona 
E l b a r ó n de V i v e r comienza, diciendo que, 
en nombre do la ciulad de Barcelona, ha 
de dar la b ienvenida al presidente de] Go-
bierno, i l u s t r e caudi l lo , que ha •quferidq 
asociarse, p r e s i d i é n d o l o , al "homenaje de Ca» 
fcaluña a nuestro querido Soberano, liara 
rendirle con nosotros Entusiasta t e s t imon io 
de nues t ro c a r i ñ o -y de nues t ra lealtad. 
Expreso t a m b i é n mi g ra t i t ud Vi las mu-
jeres, que t an entusiasta y p a l r i ó l i c a m e n -
te nos confortan y a l i en t an con su pre-
Bencia. 
Todav ía perdura en m i alnva el imborra-
ble recuerdo de las grandiosas fiestas ce-
lebradas en M a d r i d , y me s ien to orgul lo-
so aj ver que m i ciudad nata! , l ibre de 
pre ju ic ios , de p o n z o ñ o s a s presiones, da. r i en -
da suelta a sus sent imientos, y quiere com« 
pe t i r y aun superarse: si ello es posible , a 
ose imponderable plebisc i to toda-s las re-
piones de E s p a ñ a . Y gs que nuestro pue-
blo, siempre leal y generoso, quiere' demos-
• t rá r que pone por enc ima de lodo su amor 
a la Pa t r i a y a su lle-y. 
C u á n arrepent idos deben estar en estos 
momentos lo> hombres que en la sombra 
uno y o t ro d ía h o n ido fraguando la ru ina 
de la P a t ñ n . para satisf^-ov concupiscencia^ 
i • c ó h f e s a b l e s ; c u á l lia de ser ahora su ver-
g ü e n z a p o r ' l o infeedndo y a n t i p a t r i ó t i c o do 
su l abo r : c u á l su despecho, porque es lo 
cier to que ese complot , del (pie ha sido por-
tavoz un hombre cuya p luma a él sólo ha 
manchado, ha u n i d o a un pueblo en ios 
mismos sen t imientos de car iño na ;a Si: 
Rey. 
¡ Q u é se r ía de nuestra Pa t r ia a no hal>or 
ten ido a nues t ro Rey! C u á n t a s desventu-
ras ha encauzado, c u á n t o s estragos ha i m -
pedido , qué sanas lecciones ha predicad0 con 
BU ejemp'.ar conducta , c u á n t o s males ha 
evitado con su e c u a n i m i d a d y clar ividen-
c ia , c u á n bien ha empleado siempre las só-
lidas e n s e ñ a n z a s de su augusta madre. 
C a t a l u ñ a hoy v i b r a de hondo y sano pa-
t r i o t i s m o ; ya han pasado los t iempos del 
re inado del e q u í v o c o , ya no es ahora posi-
ble pensar en antagonismos funestos y s u i -
cidas. H o y es di v e r d í i d e r o e s p í r i t u de Ca= 
t a l u ñ a , sus t radic iones y sus vir tudes los 
que quieren competir c 'm los de kus her-
manos de E s p a ñ a en este certamen del pa-
t r i o t i s m o , (pie e l amor al Rey ha congre-
gado y cuyo p r im e r piiesto reclama nuestra 
r e g i ó n , ya que a l a ú n i c a h e g e m o n í a a que 
a sp i r a es a la del pa t r io t i smo. H o y es Ca-
t í i h i ñ a la que en este acto de veno rap íón 
a su Rey, proclama muy de una vez ¡¡ara 
siempre su puesto y sus gentimieintos; boy 
es cuando todo el pueblo a q u í r e u n i d o d i -
ce que e n & e ñ a r á al c o r a z ó n de los n i ñ o s 
l a senda del amor pa t r i o ; pue n o han po-
d i d o nunca ser el odio n i el falseamiento 
ue l a h i s to r ia , n i el te rg iversar las h a z a ñ a s 
5' las g lor ias de nuestros mayores, ejem-
plos fecundos para el porven i r de nuestros 
h i j o s : que nunca el a lma cata lana , toda 
nobleza e h i d a l g u í a , pudo imagifiiar n i di-
r i g i r t a m a ñ o s desatinos ; que hoy C a t a l u ñ a 
y Barcelona a su cabeza, que l l e n e n no 
c i ó n de su responsabil idad e n la h i s t o r i a 
de la Patr ia , como l l enen el o rgu l lo de sus 
g lor ias , proclaman bien al to, en nombre de 
eus h i jos , que sótó conciben su grandeza, 
eu bienestar y su h o n r a en la glor ia de Es-
p a ñ a . / 
• Srvjase, m a r q u é s de Este l la , decir al Roy 
•el en tus iasmo imponderab le , la leal tad pro-
bada de este pueblo, que aguarda con i m -
paciencia tener m u y pronto aquí a su ma-
j e s t a d para re i t e ra r le sus verdadoros sen= 
i t i m i e n t o s . .3: que este mensaje del pueblo 
c a t a l á n l o ha recibido con dos palabras 
que oompendian sus u n á n i m e s 'aspiraciones, 
la prosperidad de E s p a ñ a y l a v e n t u r a y 
l a g lo r i a de nues t ra Patr ia . ¡ V i v a e l R e y ! » 
(Grandes aplausos.) 
E l s e ñ o r Sala 
A l l ovan ta r f e a hablr . r el pres idente d t 
i | Mancomunidad , don Al fonso Sala, es sa-
muado con grandes aplausos. 
SI .señor Sala c o m e n z ó d i c i endo que esta 
magna m a n i f e s t a c i ó n que C a t a l u ñ a ha ren-
d ido a los Soberanos es una m u e s t r a feha-
c ien te de que e l s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o de 
los catalanes es t a n v i b r a n t e como ei de 
los ciudadanos de ¡as d e m á s regiones espa-
ñol as. 
De esta m a n i f e s t a c i ó n , como de l a cele-
brada en M a d r i d , so desprenden dos af i rma-
ciones e s e n c i á i e s : las del amor a la P a t r i a 
y al R,ey. 
E l s e n t i m i e n t o que s iente el pueblo es-
p a ñ o l por .su Soberano es t a n v i v o , que ha 
baisl.ido que un l i b e l i s t a haya q u e r i d o man-
char su nombre inmacu lado para que todos 
los e s p a ñ o l e s hayan f o r m a d o como u n solo 
hombre pa ra t e s t i m o n i a r l e su c a r i ñ o . 
D i j o que el pueblo, al p r o p i o t ieanpo que 
r i nde homenaje al Rey, reanuda l a expre-
s ión de su confianza en el D i r e c t o r i o m i -
l i t a r , sa lvador de la P a t r i a . 
E l pueblo, cuando ahora los desterrados 
de I?, p o l í t i c a le hab lan de r e t o r n a r .a lo 
que ellos l l a m a n n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l , 
se acuerda de que esta l l a m a d a n o r m a l i d a d 
era lo que h a c í a posible el desgobierno y 
el i m p e r i o del t e r r o r i s m o r evo luc iona r io , 
que t e n í a n en constante p e l i g r o de r u i n a a 
la n a c i ó n . 
Y no puedo o l v i d a r m e — a ñ a d i ó — d e que 
cuando un hombre honrado y e n é r g i c o q u i -
so imponer e] p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , que 
y a c í a por 'os suelos, hubo u n Gobie rno que 
lo d e s t i t u y ó a r b i t r a r i a m e n t e a r a í z de u n 
a tentado c o n t r a su m i s m a persona. 
E l p a í s no quiere la v u e l t a a aquel la f a r -
sa p o i í t i c a y anhela una ve rdadera norma-
l idad , que no lo sea s ó l o de n o m b r e y en 
la que r e ine la paz y l a j u s t i c i a . 
E n c a r e c i ó la necesidad de i n c u l c a r al 
pueblo nob'es ideales, como son e l amor a 
la P a t r i a y a l a R e l i g i ó n . 
T e r m i n ó dando v ivas al Rey y a E s p a ñ a . 
E l c a p i t á n general 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l c a p i t á n general . 
Sus p r i m e r a s palabras f u e r o n de saluta-
c i ó n al E j é r c i t o de A f r i c a , que con ejem-
p ' a r h e r o í s m o lucha por él nombre y el 
i n t e r é s de la n a c i ó n y de a d h e s i ó n y afecto 
al genera l P r i m o de R i v e r a , s i b i e n ad-
v i e r t e que el homenaje ú n i c a m e n t e se d i -
r i ge al Rey y a la P a t r i a y carece en ab-
soluto de m a t i z p o l í t i c o . 
Es ta m a n i f e s t a c i ó n — d i j o — n o es o t r a co-
sa que una e x p l o s i ó n de nues t ro fervoroso 
| e s p a ñ o l i s m o a! sent i rse u l t r a j a d o por m a -
| los ciudadanos que m á s a l l á de las f ron te -
¡ ras rea l izan inicuas c a m p a ñ a s . 
! U n i c a m e n t e se exp l i ca el proceder de es-
tas gentes p o n s a n d ó en un caso de incons-
ciencia , pues s ó ' o hombres insensibles a los 
I nobles s en t imien tos pa t r io s pueden levan-
t a r una ola de c i e n o - p a r a l anza r l a c o n t r a 
e; p a í s en que nac ie ren . 
En t i ende que p a r a hacer f r e n t e a los ma-
nejos de estos e s p a ñ o l e s renegados es pre-
ciso una cruzada de todos los ciudadanos 
r.mantes del orden y de l a d i s c i p l i n a so-
c ia l . 
f í i zó a l u s i ó n a los propaladores de espe-
cies ca lumniosas y a los que, con p r e t e x t o 
de hacer p o l í t i c a reg iona ' i s t a . h a c í a n t r a n -
ca labor separa t i s ta , pa ra condenar los con 
dureza. 
R e q u i r i ó a !cs maestros de escuela para 
que i ncuquen" a los n i ñ o s el amor a la Pa-
t r i a y a .nis Reyes, pues de este modo ha-
r á n fecunda labor p a t r i ó t i c a . 
T a m b i é n e x h o r t ó a los sacerdotes pa ra 
que hagan labor p a t r i ó t i c a y de pac i f ica-
c ión social . L a presencia en este acto de 
un p r í n c i p e de la I g l e s i a — d i j o d i i r i g i éndo-
se ai Cardenal V i d a ! y B a r r a q u e r — m e ani-
ma a d i r i g i r este ruego. 
D e d i c ó t a m b i é n frases a las mujeres es-
p a ñ o ' a s pa ra que colaboren a la obra pa-. 
t r i ó t i c a . 
T e r m i n ó exc i t ando a todos a que se agru-
pen en la U n i ó n P a t r i ó t i c a , que" es una co-
l e c t i v i d a d de hombres de buena v o l u n t a d , 
para laborar por o! b i en de !a P a t r i a . 
_E1 discurso del genera l B a r r e r a f u é pre-
miado con una l a r g u í s i m a o v a c i ó n . 
E l Arzobispo da Tavragons 
A! ponerse en pie pava hab la r e l Carcíe-
nal-Arzobispo de Tarragona, s e ñ o r V i d a l y 
Rarra ipi i ' r . una formidable o v a c i ó n es ta l la 
en la sala. Se oyen muchos v í t o r e s . 
Trabajosamente logra hacerüc ,-1 si lencio. 
K¡ Cardenal c o m e n z ó diciendo que le pa-
recía que no pod ía eubtraerse al requeri-
m i e n t o del c a p i t á n general para que tomara 
parre en ei acto, pues no ge traba do u n 
acto poht jco, ajeno a J!v Iglesia , sino de 
un acto . p a t r i ó t i c o y social , en e l que se 
{ l i i rmaoan c! ca r iño que el pueblo c a t a l á n 
siente por l a P a t r i a y por e l Rey , é s t e 
Rey hidalgo y oaballeroso, que/es el p r i -
tner _ pat r io ta t el p r i m e r c a t ó l i c o de la 
a a c i ó n . Por esto las in jur ias con t ra él d i -
rigidas luán llegado a lo profundo del co-
r a z ó n de todos los e s p a ñ o l e s , alzando eu 
sus almas oleadas de i n d i g n a c i ó n , y lodos 
los e s p a ñ o l e s se han unido e s p o n t á n e a m e n -
te liara agruparse alrededor del Soberano, 
que es al p ropio t iempo ]a e n c a r n a c i ó n de 
la au tor idad y*do l a Pat r ia . 
D i j o que celebraba que p r e s e n c i a r í a n el 
acto los representantes de las naciones ex-
tranjeras jiara que vean c ó m o E s p a ñ a ama 
a sus beyes. 
A ñ a d i ó . qué él no p o d í a fal tar tampoco 
a u n a m a n i f e s t a c i ó n como la que se cele-
braba jiara r e i íd i r acatamiento a los p r i n 
epios de autoridad social, f ami l i a r y re-
UgiÓn, y p o r q u é a d e m á s d e b í a responder 
a i ejemplo del Han ta Padre, que e n re-
ciente exhor tac ión! con mot ivo del A ñ o San-
to, ha precisado la necesidad de oponerse 
a la i m p l a n t a c i ó n de doc t r inas sociales 
francamente disolventes de la sociedad," cal-
vos c imientos socavan. 
Hccomendo a todos (.pie t rabajen para \th¿ 
p o ñ e r ka paz en E s p a ñ a ref renando las pa-
siones y dulc i f icando las luchas. 
H a y que predicar el amor a todas la?, 
regiones para que sientan v ivamen te como 
comurics ideales el amor -a la Pa t r ia , al 
Bey y a la Re l ig ión , y se amen v sh com 
prcaá lan m á s . Pero sin vejar n i " h e r i r los 
Sentimientos de n i n g u n a de estas regiones 
de E s p a ñ a para que j a m á s se sientan sepa-
radas ni hostiles. 
I h v o n l ó que él vió pasar la m a n i f e s t a c i ó n 
de Madr id _ desde uno de los balcones del 
Reiai Palacio, y advir t ió) que rada una des-
filaba con r u s tVájps i picos, sus e n s e ñ a s 
ya !» a las representaciones catalanas, que» 
r iendo demostrar que no re siente incompa- • 
t i b i e con su e s p í r i t u y coa su l engua . H a y 
que respetar l a variedad de cada r e g i ó n pa-
r a que se s iontan hermanas en el amor a 
l a Pa t r i a . 
D i j o que para trabajar por e l bienestar de 
La n a c i ó n puedo contarse con l a ayuda do 
los Prolados de C a t a l u ñ a , que aman i n t e n -
samente al Rey y a E s p a ñ a . 
<(Por m i p a r t e — - t e r m i n ó d ic iendo el Car-
denal—, s é que por labrar u n porven i r glo-
rioso y u n venturoso p r e s « ' uuerida 
pa t r i a , darfa gustoso toda la sangre de m i s 
v e n a s . » 
A l t e r m i n a r su b r i l l a n t í s i m o discurso d 
Arzobispo de Tan^agona, las ovaciones se 
suceden i n i n t e r r u m p i d a m e n t e hasta que se 
adelanta para hablar 
E l s eño r P r i m o do Rivara 
Es t a m b i é n acogido con grandes aplausos. 
Y o p r e s u m í a — d i j o el. m a r q u é s de Este-
l l a — , cuando d e c i d í i n c o r p o r a r m e como u n 
s imp le c iudadano a esta m a n i f e s t a c i ó n , que, 
como corresponde a la grandeza de esta 
hermosa r e g i ó n , h a b í a do ser emocionante ; 
pero no supuse que h u b i e r a l a t i e n d o al 
u n í s o n o p o r el mismo s e n t i r p a t r i ó t i c o t a n -
to c o r a z ó n femenino , t a n t a b e l l a mu je r es-
p a ñ o l a c ó m o se ha congregado en esta vas-
ta sala pa ra hacer l l ega r al M o n a r c a sus 
sen t imien tos de c a r i ñ o . 
A l u d i ó d e s p u é s a los elocuentes discursos 
pronunciados po r los que le h a b í a n antece-
dido, d e t e n i é n d o s e a comenta r las palabras 
del obrero que con sencil lez ha ven ido a 
expresar c u á l es el ve rdadero s e n t i r del 
obrero e s p a ñ o l no p e r v e r t i d o a ú n por las 
predicaciones disolventes, enemigo de a ten-
tados y de huelgas. 
R e f i r i é n d o s e a la a l u s i ó n que d icho obre-
ro h izo al p r o b l e m a de las subsistencias, 
d i jo que é s t a es una c o m p l i c a d a c u e s t i ó n , 
que no sólo e s t á p lan teada en E s p a ñ a , s ino 
en todos los p a í s e s , y a ñ a d i ó que no se pue-
de i r s i s t e m á t i c a m e n t e a u n aba ra t amien to 
de la v ida , pues si ba j a ran los a r t í c u l o s , 
b a j a r í a n t a m b i é n pa ra le lamente los sueldos 
y los ingresos actuales de las f a m i l i a s y 
v o l v e r í a a establecerse l a .misma propor -
c ión en t re los gastos y los ingresos. 
N o e s t á , por- cons iguiente , l a s o l u c i ó n en 
e l abara tamien to . Prec isamente lo que de-
be ser p o l í t i c a e l emen ta l del Gobie rno es 
l a a f i r m a c i ó n dte la r i queza co lec t iva p a r a 
que el c r é d i t o de la n a c i ó n se consol ide y 
nuestra moneda vuelva a d i s f r u t a r en e' 
ex t r an je ro do un a l to va lo r . 
C o n t i n u ó d ic iendo que los que han que-
r i do p e r j u d i c a r a E s p a ñ a c a l u m n i á n d o l a le. 
han hecho n á s b ien u n beneficio, pmes como 
respuesta a su i n i c u a c a m p a ñ a , se ha ex-
pe r imen tado este v i v o r e n a c i m i e n t o del 
sen t i r p a t r i ó t i c o y esta f u e r t e a g r u p a c i ó n 
de los e s p a ñ o l e s puros a l rededor de l a en-
s e ñ a p a t r i a y del Rey. 
D i j o que no q u e r í a aprovechar aquel lo i 
momentos de he rvo r p a t r i ó t i c o p a r a hab la r 
de cuestiones d é gobierno , . n i c r e í a t ampo-
co opor tuno h a b l a r d é l a l abor del E j é r -
c i t o de A f r i c a , porque él f o r m a p a r t e del 
mismo, y si mater ia l .mente estaba en Bar -
celona, con el pensamien to y con ei a lma 
a c o m p a ñ a b a a los que en les campos a f r i -
canos luchan por" l a g l o r i a de E s p a ñ a . 
E l D i r e c t o r i o — a ñ a d i ó — n o . t i ene en.estos 
momentos m á s p r o g r a m a de gobie rno que 
p r o c u r a r l a u n i ó n de los s en t imien tos pa-
t r i o s e i m p o n e r en todas las r ami f i cac io -
nes y ac t iv idades de la v i d a nac iona l un 
rec to sent ido de mora l i dad . Por esto d a r á 
v ida a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , que no S e f á un 
nuevo p a r t i d o p o l í t i c o , s ino una m i l i c i a c í -
v ica educada en sanos p r i n c i p i o s de é t i c a 
y de j u s t i c i a , que l l e v a r á , que p o n d r á en 
marcha nues t ro credo de r e g e r a c i ó n p a t r i a . 
Y como no pre tendemes r ea l i za r u n a labor 
p a r t i d i s t a ni de e g o í s m o s personales, pe ro 
hemes requer ido al pueb lo p a r a que nos 
o torgue esa ayuda que t a n p r ó d i g a m e n t e 
nos viene concediendo. 
Y por 1o que respecta a C a t a l u ñ a — d i j o 
el je fe del Gobierno—, ¿ q u é p r o b l e m a pue-
de haber en que u s é i s en todas las m a n i -
festaciones í n t i m a s y f a m i l i a r e s de vues t ra 
v ida la l e n g i m regiona ' , n i en que b a i l é i s 
vuestras t í p i c a s danzas? E l p r o b l e m a co-
m e n z ó a e x i s t i r cuando unos p o l í t i c o s , con 
m i r a s bastardas, envenenaron estos s e n t i -
mientos y se quiso des te r ra r de C a t a . u ñ a 
e! id ioma del Estado y se a l z ó f r e n t e a 
una bandera o t r a bandera, pa ra d i v i d i r n o s 
v deb i l i t a rnos y dar Lugar a que u n d í a h u -
b i é r a m o s sido presa de l a a m b i c i ó n del ex-
t r a n j e r o . 
T e r m i n ó recomendando a todos que con-
denen con e1 desprecio y la i n d i f e r e n c i a a 
los m u r m u r a d o r e s m a l é v o l o s que con fines 
inconfensables p ropa lan ins id ias y hojas 
c landest inas en las que se i n j u r i a con co-
b a r d í a y falsedad. 
Y . finalmente—dijo—, g r i t e m o s a q u í , co-
mo p o d r í a m o s g r i t a r en cua lqu i e r o t r a 
p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a , u n en tus ias ta v i v a a l 
Rey. 
Los aplausos son ensordecedores. E l ge-
neral P r i m o de Rivera, es f e l i c i t a d o y 
abrazado por .algunos espectadores- E l en-
tus iasmo dura í i f s t a que el m a r q u é s de Es-
t e l l a y las autoridades abandonan e l Pala-
cio de Bellas A r t e s . 
Otros detalles 
l i a Rad io Baroe'ona colocó en el Padacio 
do .Pellas A r l e s m i c r ó f o n o s y r a d i ó los dis-
cursos. v 
— E n el Palacio de Del!,,,. Ar fes . V en l u -
gar preferente, se hallaba la b a n d e m que 
se custodia en la Real B a s í l i c a d e ' l a M e r -
ced, y que fué entregada por el Consejo de 
Ciento a los v o l u n t a r i o s catalanes que- to= 
m a r ó n parte en l a guerra d-'M l io sc l lón , a 
las ó r d e n e s del general Ricardos. 
Da Cruz Roigj. e s t a b ' e c i ó en diversos p u n -
tos del recorr ido puestos de socorro q u é , 
a for tunadamente , no tuv ie ron que i n t e r v e -
n i r . 
'Pamjioco se registraron incidente-; . 
La sa t i s facc ión del presidenta 
A las cinco y cuarto s a l i ó el general P r i -
mo de Rivera en a u t o m ó v i l , y ax 'ompañado 
por el general Barrera , a efectuar unas v i -
sivas. 
Por l a noche comió en casa de don Ma-
nuel G i r o n a . 
A l salir nos dijo que s é hallaba m u y sa-
tisfecho del resultado de la m a n i f e s t a c i ó n ; 
l o mismo nos d i j o e l general IVi r re ra . de-
mostrando ambos generales s ú contento . 
Una nota de! Cuerpo Consular 
B A R C E L O N A , 2 . - -B1 Cuerpo consular de 
Barcelona ha redactado la s i gu i en t e no ta : 
« U n deU'lie s i g n i f i c a t i v o en e l homenaje 
t r i b u t a d o ayer a su ma jes t ad el Rey f u é el 
que, antes de d'ar comienzo a los discurses, 
un emisa r io de los cónsul les d e s c e n d i ó del 
palco para i r a l levar al j e fe d é i Gobie rno 
del D i r e c t o r i o el saludo de p a r t e de a q u é -
llos, haciendo cons tar que su presencia en 
aquel acto s ignif icaba el anheio do poder 
t r a n s m i t i r con voz au tor izada , en .su c a l i -
dad ce agentes comerciales de sus respec t i -
vos pa í se s , el eco dé un hecho que t i e n d e a 
desv i r tua r ia leyenda que hace aparecer a 
E s p a ñ a en ei e x t e r i o r e n c i r cuns t anc ia s y 
condiciones que p e r j u d i c a n de manera no-
t ab le el comercio de los d e m á s p a í s e s con 
ella. E s p a ñ a s a b r á e s t i m a r y.agTadecer esta 
d e m o s t r a c i ó n , como l o e x p r e s ó el pres iden-
t e del D i r e c t o r i o al con tes ta r ai emisar io , 
s e ñ o r Arboledla, con tta d e c l a r a c i ó n que co-
mentamos.;./ 
L a crlslc Indus t r i a l 
B A R C E L O N A , 2 . — E l s e ñ o r Sa la y el p re -
s idente de l a C á m a r a de l a i n d u s t r i a v i s i -
t a r o n a l genera l P r i m o de R i v e r a , t r a t a n d o 
ex tensamente d é l a c r i s i s i n d u s t r i a l po r 
que a t rav iesa C a t a l u ñ a . 
Habitaron t a m b i é n de l e s t a t u t o p r o v i n -
c i a l . 
El, subsecre ta r io d é G o b e r n a c i ó n estuvo 
en e l Gobie rno c i v i l , conversando a l l í con 
var ios amigos. 
E l banquete de lac Juventudes P a t r i ó t i c a s 
B A R C E L O N A , 2 .—Ayer tarde se c e l e b r ó 
(d banquete ofrecido a las Juventudes P a t r i ó -
ticas que han venido a Barcelona con mot ivo 
del homenaje al Rey. 
Asist ieron é l presidente del Direc tor io , 
m a r q u é s de Es te l l a ; el general M a r t í n e z A n i -
do, log gobernadores c i v i y m i l i t a r , e l ajoalde 
barón de V i v e r ; e l m a r q u é s de Foronda, los 
s e ñ o r e s M ü á y .Camps, el presidente de :& 
Juventud r a t r i ó t i c a de B a r c e ú o n a , s e ñ o r Le.-
coma; los represantanteg de las Juvtentudes 
de M a d r i d , Zaragoza y Barcelona y los de 
las provincias catalanas. 
B r inda ron Jos s e ñ o r e s Ballabuga Aoevedo 
por l a Juven tud de M a d r i d , y ILacoma por 
la Juven tud de Barcelona. 
E l general P r i m o de Rivera c e r r ó los b r in -
dis pronunciando algunas palabras para ex-
presar su inmensa sa t i s f acc ión , que l e ha pro-
ducido l a convivencia de IÍJS t i m o n e s P a t r i ó -
ticas, augurio do mejore? dios. 
Maníifestó que, respecto a la p rov is ión de 
alto comisario, el general Barrera hace m á s 
í a l t a en C a t a l u ñ a , estando, s i n embargo, dis-
puesto a prestar sus servicios s iempre v I o n , 
de lo necesite Iq, p a t r i a . 
T e r m i n ó diciendo que él Di rec tor io e s t a r á 
en su puesto hasta ex t i rpar todos los vicios 
que corroen a l a n a c i ó n . 
Homenaje a un maestro 
B A R C E L O N A , 2 — E n el r e s t o r á n del Par-
que se c e l e b r ó ayer u n homenaje al maestro 
nacional, don Loopoldo Casero, ail que asis-
tieron el rector de la Univers idad , s e ñ o r Mar-
t ínez Vargas ; e l decano de l a Facul tad de 
Medic ina , el teniente de acalde, m a r q u é s de 
Zambrano,. m á s 200 maestros y maefitra.s na-
cionales, delegados ¡¿"hernat ivos de l a provin-
cia y concejales do Barcelona. 
Oíreci 'ó el banquete e l s e ñ o r U b i n a , que 
dijo que el acto t e n í a dos signif icados: el 
homenaje en s í y Wi p a r t i c i p a c i ó n que ha te-
nido el magister io en la m a n i f e s t a c i ó n m o n á r -
quica. 
Terminado e l banquete, se a c o r d ó por una-
n imidad enviar un telegrama a su majestad 
el Bey , concebido en estos t é r m i n o s : 
«Los maestree naeional'es catalanes, al vol -
ver a sus pueblos para e n s e ñ a r a los futuros 
r/udadenos oatalones y 'españoléis en el culto 
del amor ah Rey y a la Pat r ia , saludan a su 
majestad, e x p r e s á n d o l e su admu-ac ión y su 
adhesión inconchciona.l .» 
Primo de Rivera y Martínez 
B A R C E L O N A , 2 . - E l p re s iden te del D i -
r e c t o r i o c e n ó aneche en casa die don Ma-
nue l • G i r o n a . 
Luego, a c o m p a ñ a d o del gene ra l M a r t í n e z 
A n i d o , e s tuv ie ron en e<l C i r c o O l i m p i a , s ien-
do m u y aplaudidos. 
L a salida para M a d r i d 
B A R C E L O N A , 2.—Esta tarc 'e el genera l 
P r i m o de R i v e r a a s i s t i ó a u n a comida en el 
Gobierno c i v i l , i n v i t a d o po r el genera l M i -
J á n s de l Bosch. A s i s t i e r o n t a m b i é n el subse-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n y el c a p i t á n ge-
nera l . 
T e r m i n a d o el a lmuerzo, el p res iden te del 
D i r e c t o r i o se d i r i g i ó a C a p i t a n í a , de donde 
r e g r e s ó a las c inco , d i r i g i ó n d o s e a con t inua -
c i ó n all h o t e l R i t z , donde le o f r ec i e ron u n 
t ó varios do los amigos , que e s t u v i e r o n a su 
lado d u r a n t e 1.a madrugada de l 13 de sep-
t i e m b r e . 
En C a p i t a n í a genera l r e c i b i ó .más t a rde 
algunas v i s i t a s , y a ¡tas s ie te y medita, acom-
p a ñ a d o del gene ra l B a r r e r a , m a r c h ó al Go-
b i e rno c i v i l pa ra despedirse del genera l M i -
l á n s del Bosch. 
Seguidamente d i r i g i ó s e a l a e s t a c i ó n de 
Franc ia , a donde qu ince m i n u t o s antes ha-
b í a l l egado y a é i genera l M a r t í h e z A n i d ó . 
E l a n d é n se ha l l aba ocuptado en su to t a -
l i d a d p o r Comis ioné i s m i l i t a r e s y elementos 
oficia'es y amigos p a r t i c u l a r e s . T a n t o a la 
l legada de l m a r q u é s do E s t e l l a como a la 
sa l ida del t r e n hubo calurosos aplausos y 
algunos v í t o r e s . 
A c o m p a ñ a n ai p res idente del D i r e c t o r i o 
su ayudante de campo, don M a r i a n o R ive ra , 
v e". j e fe super io r de P o l i c í a , que l l e g a r á 
hasta la e s t a c i ó n de San V i c e n t e . 
E l doctor Pvoyo Yil ianoyri a Reus para esperar 
a i presidente 
Z A R A G O Z A , 2 . - -Es t a ta rde , en ell r á p i d o , 
ha marchado el doc to r Royo V i l l a n o v a , rec-
t o r de la Un ive r s idad , a Reus p a r a esperar 
a l l í al m a r q u é s de Bst.ella, a su regreso de 
Barce lona y acompnñ«, r ' l e Inego has ta Zara-
goza, con e,l fin de aprovechar ese t r ayec to 
deil v ia je p a r a hab la r con e l p res iden te del 
D i r e c t o r i o sobre asuntos de i n t e r é s p a r a la 
Univers idiad. 
i s p a i a o a m e n c a i s a a 
Esta tarde, a las cinco, . -en e l s a l ó n M a r í a 
C r i s t i na ( M a n u e l . ¿ilVfelia, 7), ^e d a r á la 
a n u n c i a d a conferencia a cargo del m u y i lus-
t r e s e ñ o r doctor don E n r i q u e V á z q u e z Ca-
marasa, c a n ó n i g o M a g i s t r a l de la Santa 
Ig les ia Catedral de M a d r i d . 
Las i n v i t a c i o n e s pueden recogerse en los 
lugares y a a n t i n e x á d o s y p-n e l propio s a l ó n 
M a r í a C r i s t i n a . 
L e s r e o s d e B e r r u e t e 
e j e c u t a d o s 
P A M P L O N A , -2.—Ayer tarde, a la una, 
entraron en capilla los tres hermanos l o s é . 
Bernardo y -lean Comis . con fe sándo los él 
sseñbr Obispo de la d ióces i s . 
Esta m a ñ a n a , a Ir.s siete, loa verdugos 
de Madr id y Burgos dieron c í i m p l i m i e n t o 
a la te r r ib le sentencia. 
un aeroplano se 
desprende una bomba 
Cae sobre la estación de Tetuán 
y hiere a varias personas 
—o— 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
"Sin novedad en ambas zonas del Pro-
teciorado.» 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n ¿a zona oriental no ka ocurrido 
más novedad que la caída de un a-para-
lo «Brixtol»., que perdió velocidad al sa-
lí !• del aeródromo, resultando herido gra-
ve el piloto, capi tán de Artil lería don R a -
fael, ¡ luidobro i'olaríco, con fractura bra-
zo izquierdo y pierna derecha, y graví-
simo sargento radio te Le grafio la Joaquín 
Lasso de. la Vega, con fractura base crá-
neo, maxilar inferior y nasal. 
E i i la zonn occidental esta m a ñ a n a a 
un aeroplano qufi volaba por encima de 
Tetuán se le desprendió una bomba y edr 
yó. en la Aduana de' la estai:íón del fe-
rrocarri l a Ceuta, ocasionando siguientes 
bajas : miuerto, un moro paisano; heri-
dos graves) tres moros paisanos y un ju -
dio; heridos leves, tres españoles , cua-
tro nwms y dos judíos (iodos paisanos). 
Todos fueron convenientemente asisti-
dos. 
Tranqu i l idad 
E l m a r q u é s de Mogaz m a n i i a s t ó ayer pol-
l a tarde que l a Oiüma que re ina en Marrue-
cos es un s í n t o m a inmejorable , pues ^ s -
pués de lo ocurrido con el B a i s u n i , en. J 
temer alguna a g r e s i ó n a nuestras l í nea s , f 
E l t rac tocarr i l en Afr ica *" 
M E L L E L A . 2!—En e l Ateneo ha dado 
una, confeiiejicia sobre la impor tanc ia del 
t ractocarr i l en Af r i ca , el c a p i t á n de Ingenie-
ros s e ñ o r Gonzá l ez Medfna-
D e s p u é s de presentar all conferenciante, el 
coronel Andrade, a q u é l , v a l i é n d o s e del apa-
rato de proyecciones y de dibujos, etxpilioó e l 
s istema y las ventajas e c o n ó m i c a s que •re-
porta en c o m p a r a c i ó n con «1 ferrocarr i l co-
nocido, r e s á l t a n d o eil valor de las l íneas del 
t e m tor io . 
Eil general Sanjurjo p r o n u n c i ó palabras de 
elogio para el conferenciante, siendo los dos 
m u y aplaudidos por e l numeroso p ú b l i c o que 
a s i s t i ó al acto. 
— E n el collado Bucher i f dispararon contra 
grupog rebeldes que se observaron en las i n -
mediaciones. 
H A S IDO, ES Y S E R A S A N T O S SESEÑA 
CrLOÍRI MT A D IO A TO C! i .V 
Res tauran t . Bar . C e r v e c e r í a . Grandes con-
c ie r tos de ó r g a n o todos los d í a s . 
M O D E L O P A T E N T A D O POR E S T A C A S A 
C r u z j 3 © 3 y E s p o z y K l e n s , I I 
Crimen misterioso en Lugo 
L U G O , 2 .—Comunican de Baamonde que 
en el k i l ó m e t r o 439 de l a c a r r e t e r a de Ma-
d r i d Á L a C o r u ñ a ha sido encont rado el 
c a d á v e r de u n hombre que representaba 
ve ien t iocho a ñ o s y t i e n e en e l cuel lo u n 
t r emendo c o r t e de unos ocho c e n t í m e t r o s 
que le secciona l a t r á q u e a , p o r lo que se 
supone que la m u e r t e t u v o que ser ins tan-
t á n e a . 
E n u n .monte p r ó x i m o al l u g a r donde se 
hal laba el c a d á v e r se ha observado la exis-
tenc ia de varios, charcos de sangre. C r é e -
se que se t r a t a de u n c r i m e n , cuyo m ó v i l 
ha sido el robo, pues la v í c t i m a v e s t í a ele-
g a n t e m e n t e y en los bols i l los s ó l o se l e ha 
encontrado u ñ a moneda de c inco c é n t i m o s 
y unas t i j e r a s pa ra u ñ a s - N ó se le ha en-
con t rado n i n g ú n documento . 
Él comercio de Burdeos 
contra los vinicultores 
No quier í ia que se restrinja la 
i m p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a 
—o 
B U R D E O S , 3 1 . — L a C á m a r a de Co-
m e r c i o de B u r d e o s a c a b a de d i r i g i r a l 
p r e s iden t e d e l Conse jo f r a n c é s u n a car-
t a i n s p i r a d a en e l deseo de que se m a n -
t e n g a e l acoierdo c o m e r c i a l f r anco-espa -
ñ o l . Placo r e f e r e n c i a a l a c a r i a qnie h a 
d i r i g t d ' o a l pres id iente l a C o n f e d e r a -
c i ó n g e n e r a l de V i n i c u l t o r e s , e n l a qúe 
so p i d e , p a r a s a l v a r La c r i s i s que a m e -
n a z a a los g r a n d e s p r o d u c t o r e s d e l «Mi-
d i u n a p r o t e c c i ó n e x a g e r a d a de los v i -
nos f ranceses . 
A f i r m a l a Ca lmara de C o m e r c i o de 
B u r d e o s que c u a l q u i e r a m n e n t o día. los 
de rechos que g r a v a n los v i n o s e s p a ñ o -
les en F r a n c i a , a c a r r e a r í a u n a r u p t u r a 
e c o n ó m i c a c o n este p a í s . « A h o r a b i e n , 
¿ c u á l es la, s i t u a c i ó n a c t u a l de l a s r e -
l ac iones c o m e r c i a l e s e n t r o F r a n c i a y Es -
p a ñ a ? Se es tablece p a r a l o s n u e v e p r i -
me ros meses d e l e j e r c i c i o de 1924 en u n 
excedente de e x p o r t a c i o n e s a f a v o r de 
F r a n c i a , de 250 m i l l o n e s de f r a n c o s » . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o e n t i e n d e que 
no debe c o m p r o m e t e r s e s i t u a c i ó n l a n 
v e n t a j o s a , p o r e v i t a r l a i n t r o d u c i ó n e n 
el m e r c a d o n a c i o n a l de u n a c a n t i d a d ! do 
v i n o s v e r d a d e r a m e n t e de leznab le , en re -
l a c i ó n a l a i m p o r t a n c i a de l a cosecha 
f r ancesa y el « s l o c k » de v i n o s f r ance -
ses que e 'dste e n e l t e r r i t o r i o . 
L a C á m a r a r e c u e r d a q u e en j u n i o de 
1923 el C o m i t é do l a r e g i ó n e c o n ó m i c a 
d é B u r d e o s y S u r e s t e t o m ó e a c u e r o 
de p e d i r que se a l e j a r a t o d a m o d i f l e a -
c i ó n a l a m o d u s v i v e n d i » , : en tonces e n 
v i g o r . L a s i t u a c i ó n ps l a m i s m a que en-
tonces , con l a so l a d i f e r e n c i a de que e l 
f r a n c o es tá , u n poco m á s d e p r e c i a d o», 
m o t i v o p o r e l c u a l os m e n o s o p o r t u n o 
que n u n c a e s t r o p e a r l o s 'beneficios obte-
n i d o s p o r l o s e x p o r t a d o r e s f ranceses e n 
los m e r c a d o s e x t r a n j e r o s . 
Velero abordado en e! puerto 
de Málaga 
o • 
M A L A G A , 3 1 . — A l entrar en e l puerto e. 
vapor pefvquetro « S a n t a M a r í a » de l a ma-
t r í c u l a de Pontevedra, c h o c ó con e l velero 
« S a n A n t o n i o » , d e s t r o z á n d o l o to ta lmente . 
Afor tunadamente , no ocurr ieron desgra-
c:as personales, por darse l a circunstancia 
de que no hab ía nad e a bordo de/, velero. 
E n el pesquero t a m b i é n se ocasionaron al-
gunos desperfectos, aunque río de mucha 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Parodia de « C a a d o n c m 
los s ^ o m j Torpes áQi ^ ^ 
Asemjo, oatp&nada m ^ i ^ J 
Eslaya. 01 teaí*o 
L n verdadera parodia de «Cancionem. 
h a o í a í á c i l m e n t e siguiendo eil miarao Wr* 88 
d imiento de los s e ñ o r e e Quintero, i t ó ^ * * 
sus medios y bebiendo en sus mismas h 
tes : el cancionero populaj- andaJuz J^** ' 
hay n el una parte jocosa., compendio 
les y graocas, frión inacabable d© gaSL68" 
gracejo, digno t a m b i é n de estudio y da y 
sea conocido, porque pone de manifî 116 
nuevas facetas del a lma andaluza, y a r**0 
de su tono c o m ú n de jocosidad,' tieiiR 
gran variedad de matices. ' 11118 
E n parte lo han vis to asi los autoría -
« B o m a n o e r a » y u t i l i z an algunos caotareg ^ 
gunos dichos socaarones v algunos refri 
impregnados de filosofía "pioavesca e .Ĵ es 
Clonada, que fueron log que mejor &cJ5" 
merecieron dc'.l p ú b l i c o . 
E l a fán de dar m á s variedad a la p j ^ , . 
hace que los autores pongan en'boca de 
pereanajes versos do comedias, t r o s ^ de P 
p l é s , frases) chuilescas, con lo que loe \ ¿ 
a l tener mayor a m p l i t u d , pierden carácw' 
Sin embargo, la opor tunidad de Ibs dinv" 
y la gracia con que enca.jan en el diáloT 
Y l a laci-lidiad del diáüogo en verso, hizo 0°° 
l a parodia, que re t ra ta con íaeál idad ^ ^ 
c ión general y a'gunos momentos de «C^" 
c i o n e r a » , biiem que destorsionados. hizo qn' 
e l p ú b K e e riera y aplaudiera la obrita 
pia y correcta . 
M i l a g r o s L e a l , a d m i r a b l e . Collado Ma 
r í a S a n l a u l a - r í a , P o n c e de L e ó n y MJ"" 
r i q u o e s t u v i e r o n de l i c iosos . 
L o s a u t o r e s f u e r o n l l a m a d o s a escena. 
A_ l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a revis ta «Ei 
j a r d í n e n e n t a n t a d o de P a r í s » , cp!,3 p ^ g . 
d í a a l a de R o m a n c e r a , as is t ie ron ŝ s 
m a j e s t a d e s d o n A l f o n s o y d o ñ a Victoria 
l o s i n f a n t e s d o n C a r l o s v d o ñ a Luisa v 
e l p r í n c i p e d o n G a b r i e l de B o r b ó n . ^ v 
Jorge D E L A CDE?A 
Una agresión en 
B I L B j A O i , 2 . — A y e r , a l a s c i n c o y cuar-
to de l a t a r d e , a p r o x i m a d a m e n t e , al sa. 
l i r de u n c a f é de l a ca l l e de l a .Rivera 
J u l i á n R a d i o l a , de v e i n t i c u a t r o años , 
a g r e d i d o a t i r o s p o r u n g r u p o , y oon, 
d n c i d o a l a Casa de S o c o r r o p r ó x i m a , le 
f u e r o n r e c o n o c i d a s dos h e r i d a s de ar. 
m a de fuego, en l a r e g i ó n g l ú t e a y en 
e l h o m b r o de recho , de p r o n ó s t i c o grava 
L a P o l i c í a d e t u v o inmedia tamente a 
J o s é L a r r e a t e g u i , de t r e i n t a ' a ñ o s ; Joeé 
L i z c a n o y L u c i a n o M a i g a d a n , dfe quieti 
se t i e n e n sospechas fuesen los autores 
de l a a g r e s i ó n . 
Piosta en e l Club Cocher í to 
B I L R A 0 , 2.—Se h a n i n a u g u r a d o ayer 
los n u e v o s loca les d e l C l u b Cocherilo, 
p a r a l o c u a l C á s t o r I b a r r a v i n o expre. 
s á m e n t e de M a d r i d . 
Entierro de las víctimas del 
6uada!quívlr 
S E V I L L A , 2 . — A y e r t a r d e se verificó el 
e n t i e r r o d e l c a b o de C a r a b i n e r o s Roqt» 
R u i z , s u esposa y s u h i j o J o a q u í n , víctL 
m a s d e l h u n d i m i e n t o de l vapo r «Bajo 
G u í a , » . P r e s i d i e r o n , e l d u e l o el dteiegado 
de H a c i e n d a , e l j e fe de l a Comaadlanda 
de C a r a b i n e r o s y l o s o f i c i a l e s de l a cm-
p á f t í á a que p e r t e n e c i ó e l fineirto. i-ss,. 
b i é n c o n c u r r i e r o n a l a c t o los carabine-
r o s f r a n c o s de s e rv i c io t l o s obreros del 
p u e r t o y los xvecinos d e l b a r r i o de Triar 
n a , donde v i v í a e l d i f u n t o . 
L a s e p u l t u r a h a s i do cos t eada por los 
cara .b ineros . 
E l n i ñ o L u i s , h i j o "de Roqme Ruiz , cpie 
se s a l v ó de l n a u f r a g i o , i n g r e s a r á en é 
C o l e g i o ld'e H u é r f a n o s de Carabineros . 
S igue s i n p a r e c e r e l c a d á v e r de l a ni-
ñ a . M a r c e l i n a , c r e y é n d o s e q u e f u é arras-
t r a d o p o r l a c o r r i e n t e d e l r í o . 
Fiestas conmemorativas de la 
U n a i n i c i a t i y a de l P r imado 
T O L E D O , 2 .—Recog iendo u n a inicial» 
v a d e l C a r d e n a l R e i g , e l d i a r i o loca l «El 
C a s t e l l a n o » h a e m p r e n d i d o u n a campa-
ñ a p a r a e x c i t a r a t o d o s e n l a prepara-
c i ó n de l a s f ies tas c o n m e m o r a t i v a s dto la 
f u n d a c i ó n de l a C a t e d r a l p r i m a d k , ver-
( l a d e r o m o n u m e n t o e s p i r i t u a l , artístico 
e h i s t ó r i c o , o b r a y c o m p e n d i o del genio 
de l a r a z a , y u n o de c u y o s centenarios 
se c u m p l e e n e l a ñ o p r ó x i m o . 
Cogida de Gaona en Méjico 
M E J I C O , 2 . S & c e l e b r ó e l beneficio di 
Chicue lo , con to ros de Ma teo , que cumplie-
r o n b i en . 
GQona f u é ailcanzado en e i p r i m e r toro 5 
p a s ó a la e n f e r m e r í a . P o r .este, percanel 
t u v o que m a t a r Ch icue lo c inco bichos. 
E l d ies t ro sevi l lano t u v o una tarde afor-
t u n a d í s i m a y e n t u s i a s m ó a l a concurrencia-
C o r t ó lía oreja en e l segundo y W e l sexto 
y e s c u c h ó ovaciones a graneil. 
L a cog ida de Gaona no parece revesvtf 
i m p o r t a n c i a . 
noruegos en C diz 
C A D I Z , 2 . — H a z a r p a d o p a r a TáJiJpr 
e l Ibuque n o r u e g o « M o t e ó n » , que can"11' 
ce n u m e r o s o s t u r i s t a s . . . 
—De M a n i l a , R a r c e l o n a y ValettCJa 
l l e g a d o el t r a n s a t l á n t i c o « d s l a de ir 
n a y » , c o n pasa j e e i m p o r t a n t e carga ^ 
t a b a c o . 
563.000 pesetas por un caballo 
de carreras australiano 
(EumooiuMA ESPECIA*, TIV, E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 2 :—-Comunican d é M e l b o u r -
ne que ol ca-ba.llo de c a r r e r a s « H é r o i c » 
ha s i do v e n d i d o a M r . K e l l o w p o r Hi 1 
g u i n e a s (568.000 pesetas a l c a m b i o do 
a y e r ) . Es l a m a y o r s u n i a p a g a d a en A u s -
t r a i i a p o r u n c a b a ü o de c a r r e r a s . — 
S. B. R, 
E l c u a d r o a r t í s t i c o de l a Sociedad Ma-
d r i d - P a r í s D e p o r t i v o , f o r m a d o por ^ 
p i c a d o s do l o s A l m a c e n e s M a d r i d - P a n . 
c e l e b r ó anoche e n e l t e a t r o L a r a 
a g r a d a b l e v e l a d a t e a t r a l , d e d i c a d a a u£ 
conse jo ros v d i r e c t o r e s de l a Soo ie f l ^ 
C o n u n l l e n o c o m p l e t o c o m e n z ó I a 
c i ó n con u n g r a c i o s o m o n ó l o g o , 
«Al p ú b l i c o » , i n t e r p r e t a d o p o r . ^ 
F . JVIagdialeno, q u i e n , c o n g r a n ^ w ^ 
m i c a s u b r a y ó l a s i n g e n i o s i d a d e s ^ 
a p p o p ó s i t o o p o r t u n í s i m o , rebosante 
c o r d i a l i d a d . r m& 
A c o n t i n u a c i ó n se r e p r e s e n t ó l a co 
d í a , de G a r c í a A l v a r e z y M u ñ o z 
. « P a s t o r y B o r r e g o » , en l a que el c ^ ^ í . 
a r t í s t i c o m o s t r ó u n a p l o m o , u n a ^ a. 
d a d y u n a c o h e s i ó n , d i g n a de c o n s ^ , 
dos p r o f e s i o n a l e s . D e s t a c a r o n l a s ^ 
t a s F e r n á n d e z , M a r t í n e z , T ^ ^ . J L i y 
y l o s s e ñ o r e s G a r c í a , D i e g o , Mig™5 
M a g d n l o n o . ((j,a 
L a d e l i c a d a c o m e d i a de V i t a l ^ f ¿ £ 
P r a v i a n a » , f u é i n t e r p r e t a d a con i a ^ j . 
s i m a g r a c i a que r e q u i e r o p o r ^Jt-'^el 
t as I g l e s i a - ; v Sol v los s e ñ o r e s ¡̂Jf ^n-
M a g d a l e n o , E n n i e n t r a y o t r o s eie 
Un h H • i n i e n t m d i a s p ó c u l o ^ l ^ a -
c o m p o s i c i o n e s ol c u a r t e t o « I r i s ^ 1» 
do p o r s e ñ o r i t a s . onla-ud^09 
. T o d o s l o s a r t i s t a s f u e r o n W l % £ ¡ $ $ 
r o n j u s t i c i a , y l a fiesta t u v o u r imlpa¿e« 
m o a m b i e n t e de a n i m a c i ó n y 
r i s m o . 
4.853 GIL D E I B A T - E (3) 
M « r t e s 5 do febrero ^iJ^L—— 
L I B R O S O B R E A N D A L U C I A 
Ta l i f e r a t ü r a (le v i a j e s l a s 
Se l « en en ^ ¡ t a s l>or e l a f á n que 
fcosas nxáa x n g ^ ^ d€ g e n e r a l i z a r . 
VQa vez le í í a a s i u n v i a j e r o : 
^ ^ ' P S pueb lo g r i s . E n P a n -
^pancorbo es u ¿ b r e g : t odos m a r c h a -
corh0 ^ S ¿ r a c i ó n . E s eJ ipueblo de 
ron a Ja J o l i f a r i a s v t r i s t e s . L o s l u -
S r ^ t a s m u í r - ' e . n i g r a r á n t a m -
í05- coif ieso que p o r m u c h o t i e m p o 
^ H L V X H de sconce r t ado estos h i j o s 
•ine1 c m u i c r e s á* P a n c o r b o , donde n o 
ba-' e x a g e r a r s i d i g o que todos 
Y r i e g o s de l a l i t e r a t u r a de v i a j e s 
^ d u p l i c a n t r a t á n d o s e de A n d a l u c í a , 
1 e r an n ú m e r o de p r e j u i c i o s , l e 
Por . ^ ^ pampl inas - q u e se i n t e r p o n e n 
yef l a r e a l i d a d y e l o b s e r v a d o r . So-
entre, ¿ a l u c i a exis te t o d a u n a l i t e r a t u -
^ v nada m á s d i f í c i l qiue a p r e c i a r se-
ra ' nente a l g o — u n c u a d r o , u n m o n u -
P . n a í s — c u a n d o sobre e l l o ' e x i s -
mento, un i ' 
l i t e r a tu ra . 
^ T ; muv difícil e n f r e n t a r s e c o n l a Ver-
¿ i A n d a l u c í a , s i n a c o r d a r s e p a r a 
H f d e l a A n d a l u c í a de l a p a n d e r e t a y 
t í a navaja en l a l i g a . . 
Traigo todo ecto a c o l a c i ó n p o r q u e se 
ho nublicado en B r u s e l a s u n L i b i i t o t i -
t i l a d o Ar(>íe5 á'un flaneur 071 AmlMoa-
;e en que el a u t o r , e scond ido bajo el 
Koüdómmo de J e a n de G é r i m o n t - y o po-
dría desenmascarar le , ipero no t e n g o 
autor ización p a r a e l l o—, a n o t a sus i m -
presiones) sobre A n d a l u c í a con k i l l a -
neza y e spon tane idad de u n c u a d e r n i l l o 
de apuntes í n t i m o s . 
Jean G é r i m o n t coque tea con A n d a l u -
cía y sa l t a de u n o en o t r o de sus i n f i -
nito.'' temas c o n d e l i c i o s a ' v o l u b i l i d a d . 
Claro e s t á que n o f a l t a n n i n g u n o de 
los lugares c l á s i c o s ; pe ro , a ú n en ellosi, 
la novedad en e l m o d o de enifocarlos 
deleita y sat isface. 
Además ; el s e ñ o r G é r i m o n t no h a s i -
do un mero v i a j e r o , p a g a n t e y desocu-
pado, por A n d a l u c í a . E l s e ñ o r G é r i m o n t 
ha revuelto l i b r o s y pa.pele?, h a v i s i t a d o 
archivos, h a e s c u d r i ñ a d o b i b l i o t e c a s y 
ha sacado de t o d o el lo m i l mtoresa .n tos 
apuntes, que, « f c n c i l l a r n e ñ t e expuestos , 
i l u s t r a r á n sobre l a s cosas a n d a l u z a s a 
los andaluces m i s m o s . 
Pocos anda luces s e g u r a m e n t e conocen 
todas las cosas l i n d a s y eno rgu l locedo-
ras que el s e ñ o r G é r i m o n t nos dice, p o r 
ejemplo, acerca de n u e s t r o s caba l los . Y o 
siempre a d m i r é l a .e legancia de l í n e a s do 
los cabal los anda luces , los m á s d i g n o s 
— s e g ú n el d u q u e de N e w c a s t l e , g r a n vo-
to en l a m a t e r i a — p a r a l l e v a r a u n M o -
narca en u n d í a de v i c t o r i a ; y s i e m p r e 
creí que, desdo los t i e m p o s de los n ú -
midas a a c á , n o h a h a b i d o j i n e t e m á s 
e s t é t i c o que el j i n e t e andaluz. , con s i l l a 
vaquera, t r a j e co r to , m a r s e l l é s d o b l a d o 
sobre l a s i l la^ zahones pespunteados y 
p a n t a l ó n con b e l i o t i l l a s de p l a t a . 
Pero a h o r a m e e n t e r o a d e m á s de qtue 
el cabaJlo a n d a l u z p u r o es u n a élite, una. 
hige-life cabaJlar, de l o m á s a r i s t o c r á t i -
cro y imaj :udo que puede darse. S ó l o aJ 
n ú m i d a se dob lega y so i n c l i n a en a n t i -
g ü e d a d . Es m á s , c u a n d o lo® ing l e se s se 
aprestaron, ante l a a m e n a z a d e ^ l a I n -
venciñle , p a r a u n p o s í b i c ú e s e m b a r c o , 
era t a l l a p e n u r i a de c a b a l l o s en l a i s -
la, que a d u r a s penas, y h a s t a r e q u i s a n -
do caballos de t r a n s p o r t e , l o g r a r o n re -
uni r só lo t res m i l ; y s i este es tado de 
decadencia calbal lar h a v a r i a d o h a s t a el 
punto do ser h o y e l c a b a l l o i n g l é s de l o s 
^piás celebradlos e n e l m u n d o t se debe 
ú n i c a m e n t e a l a g r a n c a n t i d a d de ca-ba-
¡llos" anda luces que t r a n s p o r t a b a l a I n -
vencible, y que f u e r o n a p r e s a d o s p o r l o s 
ingleses e n e l desas t re de l a f l o t a , s i r -
viendo de r e n u e v o p a r a l a r a z a de l p a í s 
;y do base y e r i g e n dfe s u a c t u a l f l o r e -
cimiento. T o d o esto n o puede p o r m e -
nos de p o n e r n o s muly a n c h o s a l o s h o m -
bres y a los c aba l l o s de p o r a c á . 
No í n é n o s i n t e r e s a n t e s s o n lc>s d a t o s 
•que t rae e l l i b r i t o a c e r c a do l a s v i n o s 
jerezano^, t a n i n j u s t a m e n t e o l v i d a d o s h o y 
;por el m u n d o . C o n respec to a a n t i g ü e -
dad, son n o m e n o s v e n e r a b l e s que los ^ 
caballos. E l s e ñ o r G é r i m o n t se i n c l i n a a i 
creer que f u e r a B a c o e n p e r s o n a e l que ¡ 
plantara las p r i m e r a s v i ñ a s j e r e z a n a s . | 
Al menos, es ev iden t e q u e e n t i e m p o de 
les romanos y a se e x p o r t a b a n l o s v i n o s 
"ie Jerez, y c u a n d o l u e g o v i n i e r o n lo91 
morosa parece ser que l a í b o n d a d de l o s ; 
.mostos del p a í s pudio m á - s que l a l e g i s - \ 
ilación coránica, quie f u é l a p r i m e r a ley i 
¿eco, pues h a y ev iden tes i n d i c i o s i>a ra i 
.creer que, d u r a n t e l o s s i g l o s de su do - j 
•minación, se s i g u i ó v e n d i m i a n d o y be- ' 
b'endo en A n d a l u c í a . E l p o e t a A l - M o t a d -
hid, a l menos , c a n t a l a « s a n t a e m b r i a -
g u e z » , y pa rece i n s i n u a r qrue e l v a c á a r 
u n a copa , a l r a y a r o l a l b a , es cosa l o a -
b l e y p r o v e c h o s a . 
P e r o es to n o es n a d a p a r a el augx; 
que el v i n o j e r e z a n o a l c a n z ó e n el s i g l o 
de o r o , en ol (pie IDcgó a ser e l v i n o 
m u i u t i a l . J e a n G é r i m o n t c i t a m u y co-
p iosos t e s t i m o n i o s de o l i o , y a ú n se de-
j a e n el t i n t e r o , p o r l o s m u c h o s q u e s o n . 
o t r o s , c o m o el de Shakespearo , p o r o j e m -
ploj, c u y o s p e r s o n a j e s se e m b o r r a c h a n a 
m e n u d o c o n v i n o de Jerez, y c a n t a n sus 
exdelenc ias , l l a m á n d o l e , e n t r o o t r a s co-
sas, elixir de la vida, h^cko de oro po. 
tabt-e... 
S o b r e leí fSam£7upt£sma e s c r i b e t a n v 
b i ' én Jean G é r i m o n t cosas mary s u b s t a n -
c iosas y a t i n a d a s . Deshace m i l l e y e u -
d!as y p r e j u i c i o s , d i ^ t i n g u í i e n d o , c o m o n o 
l o h a r í a u n o de l p a í s , l o g e n u i n a m e n t e 
a n d a l u z , de l o g i t a n o . H a c e j u s t i c i a a 
n u e s t r a s cop l a s p o p u l a r e s y a n u e s t r a 
g u i t a r r a — l a l i r a de n u e s t r o pueb lo—, c u -
y a m a r a v i l l o s a e x t e n s i ó n de t onos y 
m a t i c e s n o s o s p e c h a n l o s que n o l a oye-
r o n en m a n o s de l g r a n A n d r é s Segov ia . 
D i c e dos p a l a b r a s , de paso , sobre l a 
Cfótalogia, o a r t e de t o c a r l a s c a s t a ñ u e -
l a s , y c o n s i d e r a el b a i l e f l a m e n c o o a n -
d a l u z — q u e sre b a i l a , c o m o él d i ce , e n 
dos m e t r o s de t e r r e n o — c o m o u n a e x a l -
t a c i ó n d e l i n d i v i d u a l i s m o de este rin-
c ó n . V e r d a d e r a m e n t e e n pocas cosas 
puede verse t a n r e f l e j a d o el c o n t r a s t e de 
dos pueb lo s y dos t e m p e r a m e n t o s , c o m o 
e n l a c o m p a r a c i ó n de u n a d a n z a anda -
l u z a , donde l a p e r s o n a que b a i l a se des-
c o y u n t a en u n a p o r c i ó n de m o v i m i e n t o s 
que p a r e c e n ent regaclos a l a J i i b r e ins -
p i r a c i ó n de l ins t an te^ y los ges tos IIT-
m i c o s , a c o m p a s a d o s , ca s i m i l i t a r e s , c o n 
que b a i l a n l o s espatada7i-zari>s vascos, 
r e p i t i e n d o todos l o s m i s m o s gestos a l 
s o n de u n p i t o . 
P e r o n o s ó l o so p r e o c u p a G é r i m o n t de 
vstos a s u n t o s m á s o m o n o s f r i v o l o s o 
l i g e r o s . E l e t e r n o t e m a de d o n J u a n , 
m u y a c e r t a d a m e n t e en focado , l l e n a u n 
c a p í t u l o , y o t r o , m u y a b a s t a d o d!e d a t o s , 
e s t á d e d i c a d o a l dios de ¡a madera, M a r -
t í n e z M o n t a ñ é s , que t o d a v í a n o t i e n e e n 
E s p a ñ a u n l i b r o d i g n o de su f i g u r a . 
Y de i n t e n t o h a d e j a d o p a r a e l f i n a l 
los dos c a p í t u l o s m á s f u í n d a m e n t a l e s y 
ex tenso- , quio c i e r r a n c o n b r o c h e de o r o 
e l c u a d e r n o de a p x m t e s de J e a n G é r i -
m o n t . S ó l o l o s t í t u l o s d a n y a i d e a de 
l a t r a s c e n d e n c i a de e l l o s : L a leyenda 
negra y L a fiesta de la raza. 
N e c e s a r i o es l e e r l o s í n t e g r o s , p a r a 
c o m p r e n d e r el j u i c i o y a c i e r t o c o n que 
e l a u t o r , c o m p l c ! a m e n t é i n m u n e de f a l -
sos p r e j u i c i o s , c o m p r e n d e y en foca nues-
t r a h i s t o r i a . Pocas , m u y pocas veces, se 
¡ h a hecho u n a j u s t i c i a m á s s e r e n a y r a -
' z o n a d a a n u e s t r a a c t u a c i ó n h i s t ó r i c a . 
H a y p u n t o s de v i s t a — c o m o l a v i s i ó n de 
; n u e s t r a l a b o r cb- lon izadora y l a c o n s l -
i d e r a c i ó n de l r e i n a d o de l o s Reyes Cato-
j lico^v co rno el m o m e n t o m á s e s p a ñ o l de 
' n u e s t r a h i s t o r i a — q u e e r a n , h a s t a a h o r a . 
I cas i i n s o s p e c h a d o s p a r a i o s e s c r i t o r e s ex-
t r a n j e r o s . E l r ec to y d e p u r a d o c r i t e r i o ca-
tó l iCo de l a u t o r h a s i do el g u i a m á s se-
: g u r o que le h a i m p e d i d o e x t r a v i a r s e a l 
e n t r a r p o r l o s r i n c o n e s do n u e s t r a h i s -
t o r i a y de n u e s t r o e s p í r i t u . 
C o m o us tedes ven,, q u e r i d o s l ec to res , 
! m e he m e t i d o e n c a m i s a de once v a r a s . 
| C o n t r a m i c o s t u m b r e , h e hecho cas i u n a 
n o t a b í l b l i o g r á f i c a c o n t o d a s o l e m n i d a d . 
P e r d o n a d e l a t r e v i m i e n t o , que l o es do-
ble p o r l o i n n e c e s a r i o , d e s p u é s que y a 
' o t o r g ó a l l i b r o do J e a n d e G é r i m o n t , des-
' efe estas m i s m a s c o l u m n a s , s u b e n e p l á -
' c i t o el s e ñ o r R e n é B a z i n , m a e s t r o de 
h i s p a n i s t a s . 
• De todos m o d o s n o p u d e c o n t e n e r l a 
t e n t a c i ó n de d e c i r a l g o sobre este cua-
1 d e r n o de a p u n t e s de u n e x t r a n j e r o , que , 
c o n t an ta , senc i l l ez y cordura^, e m p i e z a 
h a b l a n d o de n u e s t r o s caba l l o s y nu.es-
i t r o s toailes, y acaba h a b l a n d o de nues-
1 t r a a l m a y de n u e s t r a h i s t o r i a . 
José María P E M A N 
Veintxinco millones de personas 
oirán a CooHdge 
W A S H I N G T O N , 1 .—Ya e s t á n t o m a d a s 
todas l a s d i s p o s i c i o n e s p a r a q u e e! d i s -
cudso i n a u g u r a l qnie debe p r o n u n c i a r en 
W á s h i n g l o n el 4 de m a r z o e l pres idiente 
C o o l i d g e sea t r a n s m i t i d o p o r t e l e g r a f í a 
s i n h i l o s . Se c a l c u l a q u e unos 25 m i l l o -
nes de p e r s o n a s p o d r á n o i r e l d i s c u r s o 
a l m i s m o t i e m p o e n que se p r o n u n c i a . 
L a C o m p a ñ í a do T e l é f o n o s do W . i s -
h i n g t o n h a i n s t a l a d o u n a ««alia v o z » do 
g r a n p o t e n c i a en l a g r a n p l a z a dieí Ca-
p i t o l i o , d o n d e se c a l c u l a se c o n g r e g a r á n 
u n a s 125.030 p s r s o n a s p a r a e s c u c h a r l a , 
p a l a b r a de l p r e s i d e n t e . 
Conferencia del P. Ibeas 
en la Juventud Católica 
Los jóvenes efistianos deben ejer-
citarse en el apostolado y en la 
reconstrucción patriótica 
Estudio constan(e y a c t u a c i ó n perenne 
en f iúé p ú b l i c a 
- —o 
E n la iglesia de los J e r ó n i m o s dúó el do-
mingo una conferencia el padne Ibeas. Pre-
sidio, en ausencia del Nunc io , que se en-
cuent-ra en Lisboa, e l bTeAor cura p á r r o c o . 
Tomaron aei-einto en .a pree'dencia el s e ñ o r 
rfaulío, presidente de la ü . M , de ta J . C. M . ; 
los s e ñ o r e s Fuente y 1/a Torre, del Secre-
torúado; ed seoor p á r r o c o d© Sao Seba&tiázi, 
la D i r e c t i v a de los J e r ó n i m o s y don Fran-
<3Ísoo B e r g a m í n . 
U iao ia p r e s e n t a c i ó n el presidente de la 
J u v e n t u d (yatóiica de los J e r ó n i m o s , que 
hizo un €»'og o de-l conferenciante, y a n u n c i ó 
que a pr i rneios de marzo d a r á ot>ra come-
rencia don Se-verino Aznar . 
E l padre Ibeas comienza diedondo que una 
día Lias oausaei que m á » grave tornan la c r i -
sis que en E s p a ñ a padecemos es la fa l ta de 
hombres; del hombre, en e l sentido ampl io 
y profundo del t é r m i n o . Sin « r e e r que cual -
<iuper t iempo pasado iv.é mejor, lo que sien-
do proyidiem(-iaKsta no es íáo i l a d m i t i r s i n 
distingos, es indudable que nos ía ' l ta Ja en-
••ereza. mora! que en lo ant iguo nos oarac-
teri / .ó . Poseemos la ¡ n t e genc-ia, sin arres-
tos; la vo lun tad , sin í m p e t u s ; e! c a r á c t e r , 
tún trazos o Imeas fuertes . Por eso nos con-
v eno a todus «ubeir q u é es lo que coosti-
tuye al hombro y c ó m o so puedie llegar a 
serlo de verdad. 
So dios que e l hombre es v i r i l cuando ha 
Conseguido ia p len i tud o r g á n i c a . L a p e n i t u d 
de la vida propia y del poder de producir-
l a en otros son los caracteres de ia virilodad 
nsipilógtoá. 
Análogos en u n todo son los que consti-
tuyen la v i r i l i d a d en e". e s p í r i t u . E n la i n -
faneña y aun e n ' a adolescencia aceptamos 
con fac i l idad de superiores y maestros las 
nociones que 1103, s u m n i s t r a n de kis cesas 
y seguimos obed-'entes las normas que nos 
dan para e l encauce de nuestra conduc ta ; 
pero así que asoma en nuestro labio supe-
rior e l hozo surge en nosotros una propen-
s ión indecl inable a feostemer ¡os jmoios que 
l a realidad nos insp i ra y a l'ibrarnos dei '-as 
tc-abas que sujetan nuestro albedr 'o. 
Iva fisiología con- ' f tuye con la in te lec t iva 
la v j r - l id sd completa del hombre , por l a 
que é s t e se dice formado verdaderamente. 
E l gobierno de s í m i s m o es su exp re s ión y 
su obra m á s d'revta. Poro goljcmarse a s í 
mismo no es pcresívnd'ir de toda ley en la 
conducta. E l ' a m a ÍB ' l i b r e ; pero es para 
j^eirfeccionarse por la ndquisio ón de la ver-
dad y ef: bien y s o m e t i é n d o s e a e l los ; lue-
go hay por enc ima de l a lma cosas m á s gran-
des y excelentes que ella, y son l a verdad 
y ed b:íen. Y como el t ó r n r n o ú l t i m o o l a 
enca i -nao 'ón suprema y v iv ien te de la ver-
dad y e l b ien no es s ino Dios , o f rec iéndoso 
e i a lma como objeto supremo i n t e l i g i b l e y 
deseable, s í g n e s e que Dios es é- p r inc ip io y 
e l t é r m i n o del a l b e d r í o del hombre, y que 
el hombre que se rebola cont ra -la sobera-
n í a de I>ios menoscaba y destruye su l í b e r , 
tad. E l t ipo del hombre v i r i l no es Z/ara-
trusta , que, e r i g i é n d o s e sobre todas las c u m -
bres, desprecia €¿ dolor y se deolnra d u e ñ o 
del hiein y del m a l , s ino e l pac'ente V a r ó n , 
que h a c i é n d o s e víc t - ima voh in t a r i a de todas 
las humil laciones y amarguras, las sopor-
ta e c u á n i m e y murmurando q w d a m e n t e : 
« A p r e n d e d en m í , que soy manso y h u m i l d e 
de co razón .» (Grandes aplausos.) 
Dicsn que el exceso de act ividad es l o 
que ha hecho s o m b r í o al hombre de nues-
tros d í a s . N o ; donde hombre de hoy. co-
mo el antiguo, ee depaupera y ent r is ta , no 
es en los campos de Cea-es o en los. talleres 
de P i n t ó n y en el santuar io do M i n e r v a , 
sino en las mansiones de Venus y Morfeo. 
E l esfuerzo agiganta y entona. Los jóve-
nes cristianos deben ejesreitario en dos for-
mas : do apostolado, que atraiga muchas a l -
mas que se mues t ran lejos de Cristo, no 
porque le odien, sino porque lo ignoran, 
v como re . -ons t rucc ión p a t r i ó t i c a por e l es-
fcafóo constante en ?a soledad y l a a c t u a c i ó n 
perenne e n la v ida pubbca. 
E l cc<nfeTenciant> fué ex t raord inar iamente 
aplaudido por e l numeroso y dis t inguido 
audi tor io . 
Donativo de! doctor Eijo al 
Museo Arqueológico 
Una rea l orden de gracias 
L a « G a c e t a » del s á b a d o publica una rStii 
ordén do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dando las gra-
cias al s eño r Obispo de M a d r i d , doctor don 
l/eopo'-do E i j o , por e l valioso donat ivo que 
ha hecho al Museo Arqueológiioo Naoiona!, 
consistente en una tableta de arci l la que con-
tiene por a m b í ^ oaras un texto con escritura 
caldeo-nsiria, l lamada cunerforme, y que es 
un contrato pr ivado, hecho en l a ciudad de 
H i l l a v a t , datando de unog dos m i l a dos m i l 
setecientos anos antes, de Jesucristo. 
B r a u n n o p u e d e f o r m a r 
G o b i e r n o e n P r u s i a 
So cree será elegido un centrísia 
Ñ A U E N , 2.—Es c a ^ i s e g u r o que e l so-
c i a l i s t a B r a n n , r e c i e n t e m e n t e e l eg ido 
p r e s i d e n t e de l Conse jo de m i n i s t r o s de 
P r u s i a p o r l a D i e t a , n o p u e d a f o r m a r 
G o b i e r n o , p o r í j u e l a a c t i t u d d e l p a r t i d o 
e c o n ó m i c o le i m p i d e t e n e r m a y o r í a . Se 
a s e g u r a qti.e s e r á s u s t i t u i d o p o r e l cen-
t r i s t a d o c t o r H o r i o n . 
T a m b i é n es poco s a t i s f a c t o r i a l a s i tua^ 
c i ó n d e l G o b i e r n o de l I m p e r i o , a c a u s a 
dte los s u b s i d i o s conced idos a los i n d u s -
t r i a l e s do l a c u e n c a d e l R u h r p a r a i n -
d e m n i z a r l e s de l o s p e r j u i c i o s s u f r i d o s 
d u r a n t e l a r e s i s t e n c i a p a s i v a y p o r los 
c o n t r a t o s f i r m a d o s con l a M . I . C. U . M . 
L o s p a r t i d o s moderad los j u z g a n exces iva 
l a c a n t i d a d que se les h a dadlo.—T. 0. 
•* *• * 
B E R L I N , 2 . — E l p e r i ó d i c o « G e r m a n i a » 
d'Lce l o s i g u i e n t e : « E n v i s t a de q u e e l 
c e n t r o p r u s i a n o se n i e g a en a b s o l u t o a 
p a c t a r c o n los n a c i o n a l i s t a s , e l s e ñ o r 
B r a u n h a d e s i s t i d o de c o n s t i t u i r Go-
b i e r n o . 
Complot comunista en Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1.—Se h a d e ^ 
c u b i e r t o l a e x i s t e n c i a de u n c o m p l o t co-
m u n i s t a , p r a c t i c á n d o s e n u m e r o s a s de ten-
c iones . 
E l m o v i m i e n t o d e b í a e s t a l l a r pocos 
d í a s d e s p u é s de l o s r ec i en te s acon tec i -
m i e n t o s p o l í t i c o s , 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 2.—Con m o t i v o d e l d e s c u b r i -
m i e n t o de u n a n u e v a o r g a n i z a c i ó n co-
m u n i s t a , l a P o l i c í a h a p r a c t i c a d o a y e r 
33 de tenc iones . 
;sta de los periodistas 
católicos 
I L a Hermandad de Periodistas Ca tó l i cos 
de M a d r i d ce lebró ei domingo i a tiesta de su 
Patrono, San Francisco de íáa-les, en i a igle-
sia de M a r í a Auxi l i adora . 
I A las nueve de la m a ñ a n a se d¿jo una 
solemne misa de c o m u n i ó n , en la que ofició 
ol Patr iarca de J e r u s a i é u , m o n s e ñ o r Barlas-
sina, y a la que asistieron, salvo raras y jus-
tificadas excepciones, lodos los periodistas 
catól icos-
Terminada la misa , los presentes pasaren 
al comedor, y d e s p u é s de. desayuno, mon-
seño r Barlassina, que ocupa l a presidencia, 
se l e v a n t ó a hablar, accediendo a la i n v i t a -
c ión que le d i r ig ie ra el director de las Es-
cuelas Sa'.esianas, padre J u l i á n Massana-
E x c ú s a s e de no hablar l a hermosa lengua 
de Cervantes, aunque Ja traduce, y pide per-
miso para comunicarse en la que i n m o r t a l i -
zara e l D a n t e ; con tanta c a r i d a d y reposo 
lo hace, que todo e l audi tor io le sigue con 
respetuosa a t e n c i ó n . Expresa su doble ale-
• gr ia por verse ent re saietV.anos y periodistas 
ca tó l i cos , celebrando l a fiesta c o m ú n de San 
I Francisco de Sales; canta la universalidad ds 
1 la obra swlcsiana «como un sol d i fundida 
por e l m u n d o » , porque su Código es el 
, Evangeilio, ú n i c o , eterno y universa l ; y se 
1 complace en subrayar este elogvo, porque, 
! como buen t u r i n é s , conoce de corea l a Con-
' g regac ión de don Boeco, y , como Pre'-ado, 
que ha visi tado muchos y diversos p a í s e s , 
eh tocios ha podido admirar l a constante y 
fecunda labor de 'los salesianos. Se fe l ic i ta 
as imismo de verse entre ca tó l i co s periodis-
tas ; é l t a m b i é n lo es, y t iene a; honra decir 
que en J e m s a l é n , su sede, ha fundado y 
sostiene el p r imer pe r iód i co ca tó l ico , unien-
do gustoeío a ¡la cruz pectoral l a p luma , que 
se insprr^ en l a verdad, y la Prensa, que 
sabe d i fund i r l a . 
Te rmina en elocuente pá r ra fo inv i t ando a 
todos, salesianos y periodistas, para seguir 
unidos con 'la m i s m a pureza de i n t e n c i ó n en 
t o m o de la grandiosa y amable figura de San 
Francisco de Sales. 
Eil Patriarca de J e r u s a l é n fué m u y aplau-
dido. 
A las once ee r e u n i ó l a Hermandad en 
j u n t a general para t ra tar del! r é g i m e n de 'a 
Asoc iac ión y elegir las personas Q^o durante 
el a ñ o han de d e s e m p e ñ a r los cargos direc-
t ivos . 
Fueron reeüegidos ilog s e ñ o r e s que ya los 
ocupaban. 
Se acordó i n v i t a r a los periodistas ca tó l i -
cos de prov inc i í i s a que se const i tuyeran en 
Asociaciones semejantes e incorporarse a la 
Hermandad de M a d r i d ; se conced ió un voto 
do. graciofi al (Patriarca de J e r u s a l é n y al 
psdre Mas^.na, y aproBados los eistatatce de 
la He rmandad , se l e v a n t ó la s e s ión . 
Se cree haber detenido a los 
asesinos del 
L E A U S T E D L O S Y I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
L O N D R E S 2 . — L a P o l i c í a h a de t en i -
d o e l s á b a d o e n e l t r e n A l e j a n d r í a - H a m -
m a m , e n E g i p t o , a dos i n d i v i d n t o s p o r t a -
d'ores de a r m a s que se d i r i g í a n a T r i -
p o l i t a n i a . Se a t r i b u y e l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a a e s t a d e t e n c i ó n . L o s n o m b r e s de 
los d e t e n i d o s n o h a n s i do r eve l ados . 
Un auto sacramental 
de Calderón 
"Los misterios de la misa" 
C o n v e n d r í a que e l pueblo de M a d r i d se 
en terara , aunque no í u e r a m á s que por 
p o r a cu r ios idad , de estas repre ien tac iones 
que se v ienen dando en e l l i n d o s a . ó n de 
¡ a s üa r ruas Catequistas . A y e r l a c o m p a ñ í a 
que nos. ha t r a í d o estos e s p e c t á c u l o s ha 
puesto lo m e j o r de su t raba jo p a r a que l a 
obra de nues t ro g r a n d r a m a t u e r g o a lcan-
zara el gracio m á x i m o de b e l l e m . 
« L o s m i s t e r i c s ¿ e l a m i s a » es, ante todo, 
una ob ra de « a l t a v u l g a r i z a c i ó n » re i ig icsa , 
es decir , una « l e c c i ó n » de R e - i g i ó n , en e l 
sen t ido m á s a m p l i o de esba pa l ab ra . L a filo-
sof ía , l a h i s t o r i a , l a e x é g e s i s , e l ca tec ismo 
y e"- E v a n g e ü o , l a l i t u r g i a , l a m o r a l y el 
dogma, todo aparece en e l l a mezclado en 
una m a g n í f i c a s í n t e s i s a r t í s t i c a . 
L a p r i m e r a cí ícena, t a n in s ign i f i can te des-
de el p u n t o de v i s t a d r a m á t i c o , es, en cam-
bio, r i q u í s i m a de concepto. L a S a b i d u r í a 
se p resen ta ves t ida de b ianco y se define a 
s í m i s m a « c o m o a t r i b u t o esencial dfe l a D i -
v i n i d a d » . L a Ignoranci 'a , p e r d i d a en l a obs-
cur id 'ad y a t o r m e n t a d a por sus p rop ias t i -
nieblas, p ide que Dios l a i l u m i n e . L a Sabi-
d u r í a le mues t ra c o m p a s i ó n y ella^d'ice « q u e 
no necesi ta c o m p a s i ó n , s ino que ense-
ñ e n » . 
D e s p u é s sale A d á n , acosado por el r emor-
d i m i e n t o y por el pensamiento de haber 
hecho desgraciada a t oda su p ro le , y se 
echa en las gradas del a l t a r , buscando su 
r e c o n c i l i a c i ó n con Dios , es deci r , l a paz de 
su conciencia. Reconoce en seguida a l a 
I g n o r a n c i a , porque é s t a le a c o m p a ñ a s iem-
p r e d e s p u é s de su pecado y como conse-
cuencia de é h 
E i poderoso s i m b o l i s m o abre ante i-a ima -
g i n a c i ó n de! espectador panoramas que, pa-
ra una persona med ianamente i n s t r u i d a , 
son un.a ve rdade ra e l e v a c i ó n e s p i r i t u a l . Se 
ha d icho que d e b í a ser m u y c u l t o u n pue-
blo que gus taba t a n t o de ta 'es e s p e c t á c u -
los; pero es que e i m i s m o e s p e c t á c u l o es 
una l e c c i ó n c o m p l e t a de cu l tu ra , r e l ig iosa y 
aun profana . U n aficionado a este a r t e al 
cabo de unas cuantas representaciones se 
capac i t a pa ra saborearlo, y a m e d i d a que 
lo saborea crece su i n s t r u c c i ó n , porque l o 
que se propone e!' a u t o r es e n s e ñ a r , y lo 
l egra con los inagotab les recursos de su 
f a n t a s í a creadora. 
N o son conceptos abs t rac tos aquellas ver -
dades y e n s e ñ a n z a s , sino figuras p l á s t i c a s , 
con m o v i m i e n t o , c o l o r y voz. E n « L e s m i s -
to r ios de la m i s a » e l juda i smo y la g e n t i l i -
dad t i e n e n t a n t a v i d a a r t í s t i c a y, po r ende 
«re.ai» p a r a e l caso, como San Pablo y San 
Juan, .aunque é s t a s sean verdaderas perso-
nas. Las d i f e r en t e s escenas parecen m á s 
b i en una serie de cuadres animacros de los 
grandes p in to res ca tód icos , m o v i é n d o s e y ha-
blando Las figuras con el r i t m o devoto y 
lento p r o p i o de l a i i t u r g i a . L o c u a l no « x -
c'-uye sus momentos de t e n s i ó n d r a m á t i c a . 
N o podemos d a r a q u í u n resumen dei 
au to ; pe ro es d igno de ver . ¡ C u á n t o s es-
p e c t á c u l o s c i en veces in fe r io res , aun de.rde 
el p u n t o ele v i s t a p u r a m e n t e a r t í s t i c o , ocu-
pan les ocies de las personas piadosas! Es. 
g ran l á s t i m a que estos autos no puedan re-
presentarse con ei « a t r e z z o » y decorado 
r equ i e r e la grandiosa a r q u i t e c t u r a de 
l a obra. ¡Qu ién sabe si l a s e ñ o r i t a V i r t h 
con su c o m p a ñ í a l o g r a r á n hacer lo! De tedas 
veras es de desear, y o j a l á que las buenas 
personas y eí p ú b l i c o hagan que sea una 
rea l idad . 
El infante den A I Í Q D S O en la 
Orden del Sanio Sepulcro 
I l o y r e c i b i r á el h á b i t o j t i o m b r c n i i e n t o 
de g r a n b a l l i o 
Es ta tarde, a las tres 3T media, con asis-
tencia de su majestad o í Rey, r e c i b i r á e l 
h á b i t o de la Sagrada Orden M i l i t a r del San-
to Sepucro en el real t emplo basil ical de 
Nuestra S e ñ o r a de los Angeles (San F r a n -
cisco icl Grande) su alteza real e l i n i an te 
de? E s p a ñ a don Alfonso M a r í a de B o r b ó n y 
B o r b ó n . 
E l roverend 'pimo Patr iarca de J e r u s a l é n , 
m o n s e ñ o r L u i s Barlassina, como lugartenien-
te de Su Santidad efi Papa, Gran Maest re 
de la precitada Orden, o t o r g a r á a su alteza, 
a d e m á s dei'j h á b i t o , nombramiiemto especia-
l í s imo de Gran B a i l i o de d icha Sagrada Or-
den M i l i t a r del E s p a ñ a . A p a d r i n a r á el acto 
eu alteza el infante don Carlos de B o r b ó n . 
Sabido ee que esta Orden M i l i t a r remon-
ta sus primeros o r í g e n e s a la é p o c a de las 
Cruzadas, como establecido em ol s iglo X I 
por Godoíiredo de Boui l lon para el seirvicio 
y dfefensa dei Santo Sepulcro de J e r u s a l é n . 
Su Santidad, aá conceder, comp Gran 
Maestre, a l I n f a n t e de E s p a ñ a e l t í t u l o de 
Gran BalBo superando a lo» caballeros 00-
m^n, i adores, que obtienen el bailiaje por 
a n t i g ü e d a d , ha quer 'do demostrar una vez 
m á s su paternal deferencia hacia E s p a ñ a y 
5a real f a m i l i a ; a d e m á s , l a eircunstanoia de 
ser el mismo Patriao-ca da J e r u s a t é n eíl por-
tador de esta meir^ed pont i f ic ia , abr i l l an ta 
y isolemniza l a inves t idura . 
Escuadra inglesa en Gibraltar 
A L G E C I B A S , 2 .—Ha fondeado en (Ji-
bra.'tar l a escuadra inglesa del A t l á n t i c o , 
compuesta de 42 unidades. 
El gran viajero portugués 
Vasco de Gama 
Conferencia de don Abelardo Me-
rino en la Sociedad Geográfica 
—o— 
L a Rea l Sociedad Geográf ica c e l e b r ó ayer 
eeskSn p ú b l i c a , bajo l a presidencia del gene-
r a l Vvoyler, para o í r una conferencia del te-
n ien to coronel de I n t e n d e n c i a don Abe-Lardo 
' M e r i n o sobre e l toma que encabeza estas U-
n e a £ . . • j „i 
Camcfnz¿ el conferenciante exponiendo ei 
m o t i v o del acto, que no es otro que el de-
oeo de l a R. S. G. de u n i r ü c a la conme-
m o r a c i ó n del centenar io de l g ran navegante 
nacido en La reciente o e i e b r a c i ó n de l cen-
tenar io de Camoens. 
H é r o e y poeta reposan juntos en l a igle-
s i a de los J e r ó n i m o s , de Lisboa. 
E l exceso de e n e r g í a s de Por tuga l se des-
bordó hacia el Sur eu tiempos del p r í n c i p e 
d o n E n r i q u e , que te-nía e l pensamiento do 
llegar a l A s i a por el O c é a n o . 
L a c r í t i c a moderna h a rebajado mucho 
l a figura de este P r í n c i p e , pero es lo cierto 
que i n i c i ó m e r i t í & i m a s empresas. 
E n e l reconocimiento de l a costia firme 
de Afr ica se i b a can mucha l e n t i t u d , lar-
d á n d o s e doce años en pasar e l cabo B o -
jador , y l a desdichada empresa cont ra T á n -
cer para l iza los descubrimientos que no Be 
reanudan hasta 1440/ E l descubr imien to do 
Cabo Verde d e s v a n e c i ó los temores que i n -
f u n d í a la costa africana hacia l a zona tó -
r r i d a . A l m o r i r e l P r í n c i p e en 1460 se ha-
b í a pasado de Senegambia, pero cruzado e l 
Ecuador , desaparece l a estrel la Polar y la 
n a v e g a c i ó n , se confunde , hast-a que e n t i e m 
pos de don J u a n I I so descubren nuevos 
procedimientos para fijar la s i t u a c i ó n . 
B a r t o l o m é D í a z d o b l ó el^ cabo de las Tor-
mentas, hoy de Buena Esperanza , e n un 
viaje de diez y seis meses, on: e l que se es-
p lo ra ron 300 leguas de l i t o r a l ; C o y i l l a n llegó 
desde e l M a r Rojo a Ma laba r y luego a 
Madagascor. 
Con sus n o t i c i a s y las de B í a z ya estaba 
todo hecho. 
Descubierta, e n t r e t a n t o , A m é r i c a , u r g í a a 
los portugueses n o retrasarse en los descu-
br imien tos , y se prepara una f l o t a de tres 
naves bautizadas con los nombres de los tres 
a r c á n g e l e s , y o t r a a u x i l i a r con d o t a c i ó n de 
149 hombres, de los que solo v o l v i e r o n 55. 
Se d i ó el mando a Vasco de Gama, hom-
b r e de noble o r igen , que se h a b í a ad ies t ra , 
do en l a n a v e g a c i ó n e n las costos de Africa. 
Describe e l c o n f e r e c í a n t e la s a l i da dea 
l a f lo ta , d e s p u é s de una ¡noche de o r a c i ó n , 
y de una e m o c i o n a n t e escer(a rel igiosa en 
la p l a y o de B e l é n . zz 
D e s p u é s de su viaje e n que s i g u i ó e l con-
t o r n o al cont inente negro y c r u z ó e l o c é a n o 
i nd i co hasta Maffabar, r e g r e s ó e n 1447. _ 
Expuso a l B e y la p r e c i s i ó n de u n viaje 
guerrero, que se r e a l i z ó e n 1503 y fué nom-
brado v i r r ey del i m p e r i o c o l c n i f i l . F u é un 
hombre recto en l a j u s t i c i a , incor rupt ib le en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n , fiero en l a pe'ea^ y duro 
en l a i r a . de l a que a veces so d e j ó domi-
nar. M u r i ó en A s i a e n 1524 y e n 1538 fué 
t ras ladado su c a d á v e r a Por tugal . 
T e r m i n a l a conferencia , que fué m u y 
a p ^ u d i d a . con un elogio de las ordenadas 
y s i s t e m á t i c o s empresas colonizadoras y co-
mrciant.es lus i tanas on aquella época . 
Temblores de tierra en 
Francia y Hungría 
B U D A P E S O . 1.—Los t e m b l o r e s de t i e 
r r a que se p r o d u j e r o n a y e r h a n sido 
m á s ser ios de l o qne se c r e y ó en p r i n -
c i p i o . H a h a b i d o v a r i o s h e r i d o s . Espe-
c i a l m e n t c e n el E r l a u l a a l a r m a f u é 
g r a n d e . N u m e r o s o s e d i f i c i o s r e s u l t a r o n 
con d e t e r i o r o s y l o s h a b i t a n t e s de l a c iu-
d a d p a s a r o n l a noche e n los c a m p o s da 
los a l r e d e d o r e s . 
L o s t é c n i c o s a t r i b o i y e n e l m o v i m i e n t o 
a u n a d e p r e s i ó n g r a d u a l de l a p l a n i c i e 
h ú n g a r a . 
E N L A COSTA F R A N C E S A 
L O R T E N T , 2.—Se h a r eg i s t r ad lo u n mo-
v i m i e n t o s í s m i c o de b a s t a n t e i m p o r t a n -
c i a , e n d i r e c c i ó n de N o r t e a S u r . Se h a n 
r e g i s í r a d o v a d e m á s d e l a a l a r m a consi-
gu ien te^ a l g u n o s d a ñ o s m a t e r i a l e s de po-
c a i m p o r t a n c i a . A l m i s m o t i e m p o se h a 
e s c u c h a d o u n raid1» s u b t e r r á n e o seme-
j a n t e a l d e l t r u e n o . 
Un banquete délos marinos 
ingleses en Ferrol 
F E R R O L , 2 .—Los mannoe de la escua-
ura inglesa s u r t a en el este puer to han 
obsequiado, con un banquete a las autori-
dades a bordo del buque que onarbola ia 
e n s e ñ a ^ del je!ie> da la flota, para correspon-
der a Tos m ú l t p l e s agasajos que se les vie-
nen ofreciendo. 
E l contraalmirante" s i r G i l b e r t b r i n d ó por 
la prosperidad de E s p a ñ a y por los Reyes 
F efi a lmi ran te e s p a ñ o l don E m i l i a n o En-
r í q u e z , por I n g l a t e r r a , sus Beyes y su M a . 
riña. 
L a colonia inglesa ha ofrecido o t ro han-
quete a sus compatr iotas , eu el que hubo 
g r a t í s i m o s recueordos para E s p a ñ a . 
E l jefe de l a escuadra ha inv i tado a la ' 
Sociedad f e r r o í a n a a l t é , seguido de baile, 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a a bordo del buque 
ins ignia . 
F o ü e l í n d e E L D E S A T E 35) 
ipaniiocion espec!3i de E L m m ) 
l a voz és> Diofe que m e l l a m a ; q u i e r o ser sacer- E n e l c u r s o de s u e x i s t e n c i a t u r b u l e n t a h a b í a 
do te . j s e m b r a d o l a s e m i l l a de flores venenosas , l u c i e n -
j t es , m a l s a n a s ; ¡ p e r o u n l i r i o h a b í a f l o r e c i d o en-
j t r e los a c ó n i t o s y l a s a d o r m i d e r a s ! ¡ L a m a l a 
S ó l o a q u e l l o s qufó h a n o í d o a l g u n a vez estas s a v i a h a b í a p r o d u c i d o , .entre t a n t a s f r o n d o s i d a -
p a l a b r a s e n l o s l a b i o s de u n h i j o s a b e n l a t u r - | d e s i n f e c u n d a s , este b e l l o f r u t o c u y a h e r m o s u r a 
b a c i ó n , m e z c l a d a de e s p a n t o y de a l eg r í a^ , q u s h a b í a a g r a d a d o a l o s o j o s de D i o s ! ¡ E l , c r i s t i a -
e x p e r i m e n t a u n p a d r e a l o i r í a s f o r m u l a r l a p r i - no rebe lde , h a b í a t e n i d o t a l h i j o ! ¡ E l , d i v o r -
m e r a vez. c i a d o , h a b í a e n g e n d r a d o s u j u e z I i E l ^ e l exco-
m u l g a d o . I b a a dolr a l a I g l e s i a u n s ace rdo t e ! Y 
este h i j o v e n í a a p e d i r l o a é l e l pei-miso de se-
E s t a o o n f i d e n c i a p r o v o c ó e n e l s e ñ o r D u p o n t - : ^ 1 , ^ v o c a c i ó n ! 
Desforges u n mov imieca to de e s tupor . I n s t i n t i v a - — ¡ V e n g o a p e d i r l e a us ted, p a d r e , q u e m e per-
m e n t e r e t r o c e d i ó , c o m o si en u n a i n s t a n t á n e a c í a - m i t a s e g u i r l a voz de D i o s , q u e m © l l a m a ! 
ridad de s u c o n c i e n c i a t u r b a d a h u b i e r a v i s t o dte- A n o n a d a d l o an te es ta i r r u p c i ó n de g r a n d e z a , "¿no 
1*0 
o muerta.? Vn h o m b r e que h a r e z a d o d u r a n t e ; m i e v o aba t e C h a n t a l , e r g u i d o e n s u s a l ó n , para1 P r e : 
t?d^ ^ 1Tlfancia P'ued;0. e n m o d i o do l a s tempes-1 j r r i . t a r l e e l Noii licet lízbi 
« Ü s p o n í a el c o r a z ó n de este h o m b r e a l a ; 
das emoc iones d e u n a fe a d o r m e c i d a , pe - j i a n t 8 de é l , n o a s u h i j o , s i n o a u n j u e z ; a u n , s a n t a 7 P ^ 3 - . en s u h o g a r a b y e c t o y p e r v e r s o , 
^ de u n a v i d a i n q u i e t i 
^ la 
J u a n en el p a l a - I — ¿ P « r o p a r a q u é neces i t as m i a u t o r i z a c i ó n ? 
c a l l a r el m u r m u l l o ¡ ¿ i0 do I l e r o d e s . C r e y ó o i r l a ú K i m a f r a s e de l doc- B i o n sabes que no dependes de m í . 
poro 0 r a c i ó n fíUe a n t e s e n t r e a b r í a s u s l a b i o s ; ¡ t o r D o y e n a r t , a l e n v i a r l e a l ú n i c o m é d i c o capaz 
;íada I!ar!:S Vecet\ lK)r los S^P66 dle l a r a z ó n i r r i - ! de c u r a r l a s l l a g a s de su u l c e r a d o c o r a z ó n . . . , el r a r a s veces p o r l o s g o l p e s d'e l a r a z ó n i r r i - ¡ 
Dupc^f l l ega a haC'er ^ P ^ l e s u v u e l t a . J u a n j « s a c e r d o t e » — ¡ Y " q u é s a c e r d o t e ! — ¡ E s t a b a a l l í ! . . . 
• f H t e s f o i g e s c r e í a a ú n , y sus s u f r i m i e n - ¡ j U a n D u p o n t - D e s f o r g e s b a l b u c i ó : 
p r ó x i m o s á c o l m a r l a m e d i d a en 
se r o m p e , a c a b a b a n de p o n e r en 
a q u e l v a g o g r ü o h a c i a el C i c l o ; el 
tos dorales. 
^ el a l m a 
SUs labios 
— ¿ S a c e r d o t e ? ¡ T ú q u i e r e s ser s ace rdo t e ! 
So su1? ^ Cn Cll0S haíb ' ía eS,tallado d e s p u é s 
ü a m e n i o do h e r i d o a n t e l a v e r j a de I / o r é a -
¥ a : '••¡Dios m í o ! 
¡ D i o s m í o ! » 
-Padi de en miedlo dei sa ' ' re~~lG C5i'10 Cl mucliac,: : i0 
da tem?n ' ^ v u e l v o 1)0 Gs p a r a d e s d e c i r m e ; na -
^ ten^o Cí"0 C[uiía,r n i P^ner a l a s r azones que 
m ven-g' ^ ^ t a s . Y o soy q u i e n h a c a m b i a d o , 
0 a p e d i r a u s t e d que m e p e r m i t a s e g u i r 
E s t a p a l a b r a , que desencadena el f u r o r c ins-
p i r a respe to , que r e c u e r d a a t o d o s l o s t i lb ios t a n - v o r c i a d o . 
t as h o r a s p u n z a n t e s o dulcesj. q u e a l pecador cu-
y a c o n c i e n c i a n o e s l á m u e r t a lo a r r a n c a sobre-
sa l tos de c o n f u s i ó n y r e m o r d i m i e m o s , h a b i ó !e-
v a n ' a d o l o s m á s c o m p l e j o s s e n t i m i e n t o s en ol co-
— P e r d ó n ; t o d o dependo de us ted . ¡ S ó l o u s t e d 
i m p i d e que y o obedezca a D i o s ! U s t e d r e t i ene 
en sus m a n o s e l c á l i z hac ia , e l q u e y o t i e n d o las 
m í a s . 
— ¿ C ó m o es eso? Y o n o te p r o h i b o s e g u i r t u 
v o c a c i ó n s i l a t i enes . 
— S í . . . , m e lo p r o h i b e su. s i t u a c i ó n . N i n g ú n 
O b i s p o se a t r e v e r á a o r d e n a r a l h i j o de u n d i -
E l homibre qufe dos a ñ o s a n t e s h a b í a r e - i s t i -
do, s i n g r a n e m o c i ó n , , l a r e q u i s i t o r i a d e l abate 
r a z ó n de esto h o m b r e c u l p a b l e , r ebe lde y d e s t r o - j C h a n t a l e n L o n é a g a ; e l h o m b r e que con e] doc-
z a d ó . ; Q u ó i n s o s p e c h a d a f l o r a c a b a b a de a b r i r s e t o r D o y e n a r t h a b í a m i r a d o f r í a m e n t e c a r a a ca-
sobre l a s e sp inas de s u m a l a v i d a , en l a t i e r r a ' r a l a s m á s g r a v e s consecuenc i a s de sus a c t o s ; 
m u e r t a de s u e s t é r i l j a r d í n l l e í h o m b r e , en f i n , q u e h a b í a t e n i d o l a feroz eaer-
g í a de sobrc iponcrse a las p u n z a d a s de d o l o r que 
le p r o d u c í a el suces ivo a b a n d o n o de t odos sus 
h i j o s p a r a s a l i r d'e s u comba tes a l t i v o , t r a n -
q u i l o en a p a r i e n c i a , con e l o r g u l l o de h a b e r aho-
g a d o sus l á g r i m a s ; a h o r a ; a u n a so l a p a l a l b r a 
do su h i j o , se s i n t i ó h e r i d o c o n a l m á s f u e r t e g o l -
pe—golpe de l u z , de r e m o r d i m i e n t o y de espanto . 
A h o g a d o p o r los sol lozos, se d e j ó c a e f e n e l 
s o f á . Acaba lba dte c o m p r e n d e r t o d o el p o d e r de 
l a I g l e s i a , a l a que h a b í a u l t r a j a d o , y de sen t i r 
sobro s u cabeza el peso de sus r e p r e s a l i a s , y t r a s 
l a r á p i d a v i s i ó n , s i e m p r e t u r b a d o r a p a r a u n 
p a d r q , do u n a v o c a c i ó n i n s o s p e c h a d a c n s u ho-
g a r , e s ta c l a r a m u e s t r a de l o s c a s t i g o s de D i o s 
le h a b í a d e s p l o m a d o , como t r o n c h a e n u n m o -
m e n t o el r a m a j e f rondoso do u n a e n c i n a e l golpe 
s ú b i t o de l r a y o . 
E n v a n o P e d r o se a b r a z ó a s u cuel lo¡ , i n t e n -
t a n d o c o n s o l a r l o ; s u l l a n t o l a r g o , de h o m b r e que 
a l a l u z h e c h a e n s u c o n c i e n c i a v e todo el m a l ! 
q u e h a c a u s a d o , l o i m p o s i b l e d e l a r e p a r a c i ó n ! 
y e l peso d e l cas t igo , f l u í a d e sus o jos y apre- ' 
t a l i a .su g a r g a n t a c o n c o n v u l s o s sol lozos . U n a voz 
m u r m u r a b a a s u o í d ó : «Dwrum est Ubi xtiimi-, 
luin calritraro... E n v a n o fe r evue lves c o n t r a el1 
a g u i j ó n . . . ; t u r e b e l i ó n es i m p o t é n l e . . . » 
Y c o m o el c ü i c i a n o i n d ó m i t o d e r r i b a d o cn el 
c a m i n o de D a m a s c o , d i j o , t r a t a n d o de r e h a c e r s e : 
— H i j o m í o , ¿ q u é puedo hace r p o r t i ? 
- P a d r e , v u e l v a u s t e d a Dios , a q u i e n q u i e r o 
s e r v i r d u r a n t e t o d a m i v i d a r — d i j o P e d l i o — ; v u e í -
va a l a I g l e s i a , l a m í a ; a N u e s t r o S e ñ o r , a 
A q u é l que e n m i s m a n o s d e s c e n d e r á sobre el a l -
t a r . 
—Eso es i m p o s i b l e . 
Se i r g u i ó , f u s t i g a d o p o r su c o n o c i m i e n t o de l a 
i n s o l u b i l i d a d dtel p r o b l e m a . Sus ojoss y a secos y 
f r í o ^ , m i r a b a n a l o desconoc ido , a l v a c í o , donde 
no se v e í a n i n g u n a l u z de e s p e r a n z a . S e n t í a , so-
b re t odo , l a v e r g ü e n z a d e d e c i r l a p a l a b r a , de 
p r o n u n c i a r e l n o m b r e que s i m b o l i z a b a e l obs-
t á c u l o i n f r a n q u e a b l e . 
— Y o estoy l i g a d o — b a l b u c i ó — . . . Debes c o m p r e n -
dler lo . . . , p o r q u e y a n o e r e s u n n i ñ o . . . E s t o y l i g a , 
do po r . . . 
Se l e v a n t ó b r u s c a m e n t e , y v o l v i é n d o s e , s e ñ a l ó 
a sui h i j o u n m e d a l l ó n q u e r e s a l t a b a e n l a t a p i -
c e r í a del m u r o , y c u y o ce rco de o r o e n c u a d r a b a 
l a e n c a n t a d o r a figura de u n n i ñ o de cabe l los r i -
zados : 
— E s t o y a t a d o — s i g u i ó — p o r e s t o ; p o r él . . . 
P e d r o se a c e r c ó a l m e d a l l ó n . E r a el r e t r a t o de 
u n n i ñ o co rno de seis a s ie te a ñ o s , r u b i o c o m o u n 
p a j e c i l l o . Sus o j o ^ m u y g r a n d e s y e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e c l a ros , t e n í a n u n a e x p r e s i ó n de a s ó m -
b r o cas i i n c o n s c i e n t e , l i g e r a y e n c a n t a d o r a , con 
ose no s a b í a q u é de d u r o y de v o l u n t a r i o s o , que 
h a b í a v i s t o m u c h a s veces en o t r o s o j o s ; e n los 
do s u p a d r e ; ¡ e l p a d r e de l o s d o s ! 
R e c o n o c i ó a l l i n d o b e b é de l j e r í l e y e n c a r n a d o , 
que h a b í a e n c o n t r a d o a Ja p u e r t a de l a v i l l a , sa-
l i e n d o c o n el a y a i n g l e s a , g r a c i o s a m e n t e emba-
r a z a d o , c o n s u " c a ñ a y sus redes. M i r a b a a a q u e l 
g e n t i l e n e m i g o de s u d i c h a , de s u deber y Cñ 
su v o c a c i ó n , 
¡ Q u é f r á g i l y, a l m i s m o t i e m p o , qfué f o r m i d í -
b lo a d v e r s a r i o ! ¡ E n t r e el padlro, h o y d e s i l u s i o -
nado , p r ó x i m o a r e n e g a r d e suj p a s a d o c u l p a b l e , 
y e l los , Genoveva , R a ú l , B e r n a r d i t a y é l , s i e m . 
p r e d o l o r i d o s de esta s e p a r a c i ó n , n o h a b í a m á s 
(Continuará.) 
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Cambio de impresiones 
A las nueve de la noche terminó el Con-
66io celebrado por e: Diroc tx^r .o /a l cua l , se-
gún rede^ncia del geneiai \ alleepmosa. no 
as i s t ió n m g ú u subsecretano. 
Los vocales trataron de ponencias atrasa-
das de e&casa impor tancia y colebrai-on un 
cambio de impres-ones, c o n g r a t u l á n d o s e de 
Iqfi manifestaciones de entueiasmo que se l ian 
producido en Bamelona con mot ivo de l a es-
tancia allí de! general Pr imo de Uivora y de 
k córddalifiima despedida que se Uftbla t r i -
butado a aquó,l a su regreso a M a d r i d . . 
— M a ü a n a ^ - a g r e g ó ed generaJ—acudiremos, 
de paisano, todos los vocales del D i rec tono a 
la e s tac ión del Med iod ía paj-a recibir al pre-
sidente. 
Peticiones de les fabricantes de chocolates 
Una Comis ión de la Asamblea do fabrican-
tes de chocolates celebrada en M a d r i d a p r i -
meros del mes pasado v i s i tó ayer al mftrquos 
de Magaz y al general M u d e ra para sol ic i -
tar la derogac ión de los a r t í cu los 29$) al 5Í06 
de las nuevas ordenanzas de Aduanas, cuya 
finaV.dad, encaminada a evi tar las in t roduc-
ciones fraudulentas do caeao, lejos de garan-
tizar esto, entorpece y perjudica la produc-
ción de los fabricantes do las zonas fronte-
rizas-
E l Montepío Nacional de Periodistas 
E l Comi tó del Consejo de la^ F e d e r a c i ó n 
de la Prensa E s p a ñ o l a , const i tuido en Con-
sejo adminis t ra t ivo del M o n t e p í o Nacional 
de Periodistas, v is i tó ayer por la tai-de al 
presidente in te r ino del Director io para darie 
cuenta de su c o n s t i t u c i ó n y sol ic i tar del Go-
bierno l a s u b v e n c i ó n y amparo que t iene 
concedidos a otrag entidades amilogas. 
E!l m a r q u ó s de Magaz m a n i f e s t ó a sus v i -
sitantes que formularan por escrito peticio-
nes concretas. 
Forman Üicho C o m i t é , adem.-ig de don Ru-
fino Blanco, por la ^Prensa de M a d r i d , los - e-
ñore s s iguientes: Segura, por Santander; 
Castro, por IVJbao; Costa Deu y V i c h , ¡ o r 
Barcelona; Garc í a AJvarez, por Gerona, y 
L ó p e z (don J o s é M a r í a ) , por Valencia. 
L a Conferencia del Aceite 
L a C á m a r a Oficial E s p a ñ o l a de Comercio 
de Buenos Aires se ha dir igido por cablegra-
m a al Dy-eotorio m i l i t a r , protestando de las 
conclusiones adoptadas en la Conferencia 
Nacional de! Aceite y pidiendo no 6© acepten 
por el Gobierno. 
Comisionados de !a Unión Patriót ica 
en Calahorra 
Han regresado de Calahorra los miembros 
del Comi tó de Un ión P a t r i ó t i c a de M a d r i d 
don Enr ique P i ñ a N i v e i i o y don M a r t í n 
A s ú a , que fueron a oiganizar un acto de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , cuya presidencia ee ha 
ofrecido al general Hermosa, y una intensa 
c a m p a ñ a per toda la Bcoja. 
Mercedes Pérez de Vargas 
ha muerto 
Sufr iendo con e j empla r r e s i g n a c i ó n c r i s -
t i a n a los t e r r i b l e s do'.ores de !a c rue l do-
l enc ia que l a l l eva a l sepu cro, t r a s p ro-
longada a g o n í a , f a l l e c i ó ayer mañ.f .na, a las 
s ie te y cuar to , c o n f o r t a d a con los aux i l ios 
esp i r i tua les y rodeada de su f a m i l i a , la 
i l u s t r e a c t r i z Mercedes P é r e z de Vargas . 
L a c o n d u c c i ó n de! c a d á v e r a', c emen te r io 
de l a A l m á d e n a t e n d r á l u g a r hoy, a las 
cnce. 
E l c a d á v e r , por d i s p o i d e i á n tes tamenta-
r i a , e s t á amor ta jado con el h á b i t o de San 
A n t o n i o y encerrado en una ca ja de caoba 
con herra jes do p l a t a . A l u m b r a n la c á m a r a 
m o r t u o r i a doce hachones. 
La han as is t ido d u r a n t e su y.arga y c rue l 
en fe rmedad Siervas de M a r í a . 
Los s e ñ o r e s de Hered ia han enviado una 
hermosa corona y la a c t r i z Elerna Salvador 
u n soberbio r amo de o r q u í d e a s . 
V i v í a en u n c u a r t o de l a casa n ú m e r o 3 
de l a p íaza . de Or i en te , en el cua l ge ve el 
r e t r a t o de ¡a hoy d i f u n t a , debido al p ince l 
de Benedi to . y les de aplaudidos autores, 
con c a r iños - s s dedica tor ias . 
Enviamos sent ido p é s a m e a los deudos de 
l a d i f u n t a y rogamos a los lectores de E L 
D E B A T E oraciones por la finada. 
* * * / 
Mercedes P é r e z le V a ^ n s , como ella pro= 
clamaba con orgullo, era m a d r i l e ñ a , baut iza-
cja en la castiza parroquia de San Lorenzo. 
E r a m u y p e q u e ñ a a ú n cuando se deispor-
t ó en e l l a una a f i c ión lo ra por ©1 teatro, 
que provocaron u n a v b o a e i ó n entusias ta y 
t a n tenaz, que t r i u n f ó de todos los o b s t á c u -
los , hasta del qu© significaba l a e n é r g i c a 
opos i c ión do su f ami l i a , :a ' l a quo s o r p r e n d í a 
r e c i t a n d o trozos de comedias que a p r e n d í a 
s á d i e sabe c ó m o . 
E l arte quo p o n í a e n estos recitados era 
t a n patente y p o n í a al deScuhiprto t a n ex-
cepcionales condiciones de actriz, que fue-
ron quebrantando la opos i c ión f a m i l i a r . 
D e s p u é s do haber conseguido muchos aplau-
sos en representaciones1 privadas, l o g r ó en-
t r a r en e l t ea t ro do la Comedia, donde se 
p r e s e n t ó al púb l i co por p r i m e r a vez en « Ü n a 
l e c t u r a » , comedia de l señor Muño?, Seca, 
con é x i t o personal completo. 
Su belleza, lo esbelto y airoso d e su figu-
ra , su sobria elegancia, y , sobre todo, su 
t a l e n t o , le h i c i e r o n ganar en el favor de l 
p ú b l i c o , y t a n r áp ida y Segura f u é su ca-
r re ra , que en poco t i empo llegó a ser la 
p r i m e r a ó c t r l z del teatro de l a Comedia, 
mimada y aclamada, por el p ú b l i c o , y una 
i n s t i t u c i ó n de l a casa. 
T ' i u n f ó completamente en « L a escuela 
do las P r i n c e s a s » , « E l c e n t e n a r i o » y « J u v e n -
t u d do P r í n c i p e » , en l a que daba u n es-
p i r i t u a l v fragante encanto a l a i d e t ü figura 
de la protagonis ta . 
L a c a r n c t e r í s t i c a de su ar t© e ra l a de 
u n a s enc i l l a y elegante n a t u r a l i d a d , gra-
ciosa y desenvuelta , l a in tens idad e n el 
arranque d r a m á t i c o y l a variedad y justeza 
del mat iz . 
Cuando el teatro do l a Comedxi evolu-
c i o n ó hacia el génferd francamente c ó m i c o , 
Mercedes I V r e z de Vargas a b a n d o n ó el tea-
t r o do sus t r i u n f o s : t ra? u n largo descaneo, 
y cediendo a las i n s t a n c i a s d© la Empresa 
de Lara, h izo u n a br i l lante c a m p a ñ a en 
este teatro, qué a b a n d o n ó luego para for-
mar una c o m p a ñ í a , qu© trag una e x c u r s i ó n 
p o r ' p r o v i n c i a s , t r i u n f ó en l A m é r i c a . Su ú l -
t i m a a c t u a c i ó n en M a d r i d fué hocre dos 
a ñ o s en e l teatro Cervantes, donde hizo n n 
homennjo a Bcnavente, de cuyo tea t ro , t a n 
complejo, t a n dif íci l para qu i en no g&a una 
actriz completa, era. entusiasta y e n el qtíó 
a l c a n z ó sus mayores é x i t o s personales. 
pública de 
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C o n t i n ú a l l e n á n d o s e t a rde y noche e l tea-
tro de l a Zarzuela , cons t i tuyendo el é x i t o 
de p ú b l i c o míis f o r m i d a b l e que se ha cono-
c ido en M a d r i d . 
Sus alteztcs reales el P r í n c i p e do A s t ú r i s s 
y los I n f an t e s presenciaron la p r o y e c c i ó n 
de L A CASA D E L A T R O Y A e l s á b a d o pa-
Eaco y f e l i c i t a r e n efosivaraente al s e ñ o r 
P é r e z Lügfn , au tor de l a nove i a y d i r e c t o r 
y adaptador de la p e l í c u l a , po r este paso 
de gigante q.ue ha dado l a c i n e m a t o g r a f í a 
e sp añ o l a , cuyo triunfo en los mercados r t iun-
<üaies es ya indiscutible. 
capí 
la Candelaria 
Ayer regresó el Rey 
L a fest ividad de la Pur i f i cac ión de Nues-
tra betñora c e l e b r ó s e en Pallacio con i a t ra-
dic ional capil la p ú b l i c a , que r e v i s t i ó la so-
lemnidad y esplendor acostumbrados. 
Organizada l a regia c o m i t i v a etn líia cá-
m a r a B rea es s egún el orden de protocolo 
paia l ino, púfcoso en mov imion to , a los so-
nes de la « M a r o h a be lga» , deí maestro 
Vega, por lae gialeríae de cristales, quo cu-
br ía el i t ea l Cuerpo, de gala, al mando del 
p r imor ayudante, coronel s e ñ o r G a r c í a La -
vaoS'> y q11© llenaban numetroso y d i s t i n -
guido p ú b l i c o . ÍJOH cuatro naves de las ga-
l e r í a s icstaban adornadas con magní f i cos ta-
pices de la valiosa odeoc ión i real, entre loa 
que t-e admiraban los «obe rb ios ejemplares 
qiuo rcipiesenten « L a his tor ia do l i o r n a » , 
« l o s pecados c a p l t a k s » , «Vlujioncsi del Apo-
da l ips i s» , « C o n q u i s t a de T ú n e z » , « P a s a j e s 
de! l ' lvaugel io» y « L a his tor ia de A b r a h a m » . 
Procedidos de dos laa-gas filas, formadas 
por gentiileidiombres, mayordomos y gran-
des de K s p a ñ a , 3' en medio de un zagua-
nete dei r o i l c i ; guardias, iban pr imero los 
Soberanos, a cuya i n m e d i a c i ó n marchaba e l 
comandante general de Alabarderos, y lue-
go, por íes t e orden, gú$ alteaas las infantas 
d o ñ a Isabel Alí 'onsa, d o ñ a Isabel Francisca 
y d o ñ a L u i s a ; e l P r í n c i p e do Asturias y 
íóa inlautes don Alfonso de B o r b ó n , don 
Alfonso de O r l e á n s , don Fernando y don 
Gabriel iban j u n t o a los Reyes, y prece-
diendo a és tos , ed Nunoio de Su Santidad. 
Socuitt^ los jed'es supororoej de Pailacio, ©1 
cortejo de damas, la Gasa M i l i t a r de su 
ma-jestad", la oficialidad mayor de Alabar-
dorop, ¡a • de la Escoilta Real , y por ú l t i -
m o , l a m ú s i c a d o l Real Cuerpo. 
Ya ein l a capilla p r o c e d i ó s e a la bendi-
ción do las candelas por e l Patr iarca ed 
las í n i i i a s , y una vez bendecida* y entre-
gadas las suyas especiales a las personas 
rea'es por el Obispo de Or ihue la y a las 
d e m á s p e r . - ' ñ a s da»l s é q u i t o por asistentes 
de Oa capil la , o r g a n i z ó s e la p r o c e s i ó n , que 
r e c o r r i ó las cuatro naves de l a g a l e r í a p r i n -
cipal, marchando delante de la regia c o m i -
t i va , e l clero palat ino, precedido de la cruz 
y portando todos p á n d e l a s encendidas. 
T e r m i n a d » l'a p roces ión , d i ó comienzo l a 
rá l fa , qü€> d i jo , de pontifica!, e l Pat<riarca 
y duran t e la cual la capil la mus ica l , d i r i -
gida por e! inaesfiro Saco del Val le , in ter -
p r e t ó la « M i s a en fa» , de Toschini , y en 
el ofer tor io , ed «Av© M a r í a » , del maestro 
Waselo-.vf ky . 
M fina! de t a misa el of ic iante d ió la 
b e n d i c i ó n papal, con lo que terminaron las 
sagrados ceremonias, regrosando la regia co-
m i t i v a a las c á m a r a s donde se organizara 
( a los soner-i ahora de l a marcha de « S a n t a 
1 L u c í a d é Ripo l l» . de Lamotpj de G r i ñ ó n . 
I E l M ó n r r c a l u c í a un i fo rmo do Ar t i l l e r í a 
, con los collares del T o i s ó n y Garlos H I . 
?a venena de ;las cnat.ro Ordenes y la banda 
:nja del M é r i t o M i l i t a r . IJ& Soberana, her-
moso v n t.ido azul de t i s ú de p la ta , diade-
ma, aderezos y collares de br i l lantes , to-
c á n d o s e con man t i l l a blanca. E l Pr inc ipe , 
uniforme de alférez de! I n m e m o r i a l con e l 
To i són y el collar de Carlos H I y -la banda 
d é í sabe í Gft C í t ó l i c n . Las infantas d o ñ a 
Isabel Alfonsa, vestido de raso rosa, joyas 
de bri l lantes y man t i l l a blanca, con peine-
t a : d o ñ a Luisa l u c í a joyap d e igual clase 
y vestido blanco; d o ñ a IsabeJ Francisca, de 
terciopelo morado y joyas de bri l lantes y 
r u b í e s , l o s infantes, sus respectivos un i -
formes, con bandas y condecoraciones. 
Asis t ieron Jos grandes de E s p a ñ a s i -
guientes : 
Duquesas de San Carlos. F e r n á n - X ú ñ e z , 
T"S6rc]a<-'S. V ic to r i a . Monte l lano. Parcent. 
Pastrana y Santa E l e n a ; marquesas de 
Gu i rós . B e n d e ñ a , Comillas, Santa Cr is t ina , 
Castelar. B a K : . Bondad E e a . Guad-all-.Telú, 
Argiioso y V i l l anneva y Gel tn ' i : condesas 
de Sás t ago , Alcub io r re , A g u i l n r de I n e s t r i -
llas Tor re jón y Tos L l a n o s : duques de Fer-
n á n - N ú ñ e z . Montel lano. Vi l lahermosa. A m a l -
fi, Sanliicar la Mayor . A l m e n a r a A l t e , M a -
queda, Santa Cr i s t ina y M i r a n d a ; marqne-
aes dé Castelar. v iudo de CaniHrja^. Comi-
DaS) Santa Cris t ina, Rafa!. Qu i ró? . í íoidos y 
Monteo^egre, y condes |lc< ReaL Sallent, 
S á s t a g o , Peraleda, Vi l lagonzalo y F lo r ida -
blanca. 
» * * 
Ayer r eg resó sn maie ' t ad de D o ñ a n a , 
a c o m p a ñ a d o de les in^antei; d o ñ a Luisa , d o ñ a 
Isabel, don Caros y doni Gabrie ' . 
Acudieron a la e s t ac ión a recibirles toda 
la real f ami l i a , el' D i rec to r io v los autor i -
dades. 
* * * 
E n f^sta semana tendrá lugar en Palacio 
el baut izo del ú l t i m o l i i j o de los condes de 
Vil lagonzalo, que s e r á apadrinado por sus 
majestades personalmente. 
M A D R I D 
i por 100 Interior. - -Ser ie P , 69,25: E , 
69.40; D , 69,70; C, 69,95', B , 69,90; A, 
70,25; G y H , 70,50. 
4 por Í 0 0 Exterior.—Serte F , 84 75- E , 
84.75; D . 85 ; C, 85.10; B , 86,10; A, 85,50. 
5 por íOO Amortlzable.—Serie E , 9 5 ; D , 
05; C, 96 ; B , 95 ; A , 95,40. 
6 por 100 Amortlzable (1917).—Serie C, 
95,10; B , 95,10; A , 95,20. 
Ayuntamfento de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 88,50; V i l l a de M a d r i d , 1914, 88. 
Cédalas h ipotecar ias . -Del Banco, 4 por 
100, 96,25; í d e m 5 por 100, 1 0 1 ; í de ro 6 por 
100. 108,25. 
AocIonGS._J3anco de E s p a ñ a , 565; í d e m 
Hipotecar io , 8S2 ; í d e m l'isjmño.' de C r é d i t o , 
170; í d e m R í o de la Plata, 60 ; Azucarera 
(preferente) , contado, 112,50; í d e m (ord ua-
ria), rontado, 49 ; Nortes, f in corriente, . 3 7 1 ; 
Alicantes, 859,60; Met ropol i t ano . 157. 
Obligaxilones.—Gonstructora Nava l , 6 por 
100, 9 7 ; P e ñ a r m y a , 101,50. 
Moneda oxtmnjora. — Francos, 07,95; Ü-
brae, 38,52; dó la r , 6,975; l i ras, 29,30. 
Celebre Depurativo Vegeta! 
cura las 
E M M M f f i S D E L A ñ i l 
Vicios do la Sans"íe, Kerpó» , A c n é . 
E X I 3 I R E L F R A S C O L E G I T I M O 
K. fiMí,BLOTTi^RE &. C5*, S8. P.. Ridolieu, Paris. 
Todas Parmac.lns 
Se inaugura la Exposición de la Construcción 
om —_ 
Con gran so lemnidad y b r i l l an tez ge i n a u -
g u r ó ayer a l a bora anunc iada lia p r i m e r a 
E x p o s i c i ó n general de la C o n s t r u c c i ó n y ha-
b i t a c i ó n o rgan izada por « E l Eco P a t r o n a l » , 
con e l P a t r o n a t o de la F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l M a d r i l e ñ a , ins ta lada en e l PaJacio de 
Hie lo . 
Dada la i m p o r t a n c i a d e l ce r tamen, acep-
ta ron l a presidencia del C o m i t é de honor 
cu majes tad el Bey, y vicepresidencias c2 
general P r imo de R ive ra , e l m a r q u ó s de 
Maga-/,, qu i en a&is t ió a l a i n a u g u r a c i ó n os-
tentando ambas representaciones. 
IJO a c o m p a ñ a b a n don Podro Vives , subse-
cre ta r io do F o m e n t o y t a m b i ó n vocal del 
C o m i t é de honor ; general M o n t e r o ; viccprfv 
sidenlei del Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , 
s e ñ o r Castedo*, el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
PoñalvrM"; el gobernador m i l i t a r , s e ñ o r S u á -
voz [ n d á n ; el subdirec tor de Seguridad, se-
ñor del Valle ' ; e l condo de L i z á r r a g a , don 
losó Fí¿ñ<Sds RodrÍRU&E, e l t e n i e n t e de a l -
i.alde, s e ñ o r Fuen tes P i l a y numerosos i n -
vitados, (juienes fueron r ec ib ido í ; por los 
P R I N C J P E , 22, M A D R I D 
a i i m 
> a u é f e c o m e 
i n o 1 0 ( j f u e r e 
d i a i e r ' e 
e s i c r r i a - C f C ) <p*Q 
j ~ e L e Q j j _ t ¿ c i c i c o n w n ^ o 
c u c l v c i r c u í a d & 
Vento PO f a r m a c i a s 
LIQUIDA LOS MODELOS DE 
A B R I G O S , P I E L E S 
Y VESTIDOS 
EN SOS SALONES DE 
AVENIDA PI Y MARGALL, 6 
A N U N C I O O F I C I A I . 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 19 del c o r r i e n t e , a las doce, t e n -
d r á l u g a r en esta p r i m e r a Casa Cons i s to r i a l 
i a subasta p a r a c o n t r a t a r obras de am-
p l i a c i ó n de! ed i f ic io escolar s i tuado en !a 
calle de la F l o r i d a , n ú m e r o 15, con suje-
ci-ón a los p ü e g o s de c o m ü c i o n e s , precios 
t i pee y presupuesto q-ue aparecen inser tos 
en la « G a c e t a do M a d r i d » del d í a 31 de i 
pasado enero. -
Dichos pl iegos de condiciones e s t á n a dis-
p o s i c i ó n de quienes deseen examinar los en 
el negociado de Subastas de esta S e c r e t a r í a , 
de diez de l a m a ñ a n a a dos de l a ta rde , 
t o t í e s los d í a s h á b i l e s h a s t a e l a n t e r i o r al 
de l a subasta, y en ei m i s m o s i t i o , d í a s y 
horas pueden presentarse proposiciones de 
I { c i t a c i ó n on la f o r m a que d e t e r m i n a el ar-
t í c u l o 15 del r e g l a m e n t o de 2 de j u l i o de 
1924 p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de obras y ser-
vic ios mun ic ipa le s . 
M a d r i d . 2 de f eb re ro de 1 9 2 5 . — E ¡ secre-
t a r i o , F . Ruano. 
S E Di I I A C H A M P A G N E 
de V i l lav lc losa ( A s t a d a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
miembros d e l C o m i t ó organizador, don F r a n 
cisco Criado, pres idente de la F e d e r a c i ó n 
p a t r o n a l ; don J o s é S á n c h e z Conesa, d « l a 
Sociedad Cen t ra l de Contra t i s tas y Apa re -
jadores; el secretario don V i c e n t e Torres 
y los vocales don M a n u e l de la Cueva, don 
A l f r e d o P é r e z y Mv. Goorgee D ' A r e l u y . 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z ó l a detenida- v i -
s i ta a l a E x p o s i c i ó n , que s o r p r e n d i ó a to-
dos por su esplendidez, por io que repre-
Nonta en esfuerzo y t rabajo y porque da 
una gran idea de nuestra potencia produc-
t iva o i n d u s t r i a l , ' lodo cuan to es necesar-
r i o para la c o n s t r u - c i ó n , pa ra l a comodidad 
do la casa, h i e r ros para en t romadoe , t u -
b e r í a s , mater ia les de fíaneamiento, calefac-
ción, e s t á e s p i ó n d i d a m e n t e preeentado. 
Eil general Magaz s o l i c i t ó detalles e n 
todos Í03 «stand»;», e n t e r á n d o s e minuciosa-
mente do todos los datallcs. 
A n t e l a maqueta del edificio para C a s » 
de, l a Prensa lo esperaban e l p m - ü d e n t e do 
la Asoc i a c i ó n , Señor Francos R o d r í g u e z ; 
d o n H o r a c i o E c h e v a r r i e t a » e l a rqu i t ec to au-
t'oí del proyecto, s e ñ o r M u g u r u z a , y una 
C o m i s i ó n do periodistas. 
E l m a r q u é s de Magaz e x o m i n ó detenida-
men te e! proyecto, digno do su obje to ; hizo 
grandes elogios do él y f e l i c i t ó efusivamen-
te al Señor Francos R o d r í g u e z . 
E n e;! p i s ó i n í c i i i r .s»1 « i rv ió un refresco; 
j i l descorcl ia ivc el c h a m p á n e l m a r q u é » do 
Mágats hizo elogios de l a i n i c i a t i v a do la 
.l ' ' ,xposición, opor tun i s ima en estos momen-
tos, en que t a n v i t a l impor t anc i a t i e n e c u a n -
to t ienda a resolver e l p roblema de l a cons-
t r u c c i ó n , e h izo presente su a d m i r a c i ó n an-
te el esfuerzo que representaba la labor 
realizada por e l C o m i t é y los expositores, 
quo le p r o d u c í a una i m p r e s i ó n o p t i m i s t a de 
fuerza de felices augurios. 
E l s e ñ o r Torres a g r a d e c i ó estas pa/ab^as 
alentadoras con t a n t a m á s r a z ó n puatito &6 
t ra ta do u n ensayo, qi'ie con o l a l i en to 
de frases t a n en tus ias tas , como muest ra de 
lo que sera e l p r ó x i m o concurso, e n el 
que se p o n d r á n de mani f ies to l a capacidad 
i n d u s t r i a l de E s p a ñ a . 
Duran te la v i s i t a l a B a n d a Municipial , d i -
r i g i d a por ei maestro V i l l a , d i ó u n eScogi 
do concierto. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n oficial t a r d ó mucho 
t iempo en recorrer los numerosos « s t a n d s » , 
v por esta r e z ó n se a b r i ó para e l p ú b l i c o 
bastante d e s p u é s de la hora anunciada. 
E l i n t e r é s do este s a l ó n se v i ó por e l 
n ú m e r o de personas que han desfilado desde 
las cua t ro y media hasta las nueve de l a 
noche. 
Se presentan alrededor de cien exposito-
res, que h a n r iva l i zado e n l a ins t i l ac ión . Es 
l á s t i m a que para t a n t a s maquetas no haya 
suficiente espacio. 
D i s t i n t a s de otras Expos ic iones , las dife-
rentes casas se preocupan de r a t i f i ca r l a cu-
riosidad d© los v i s i t an tes , rea l izando a n t e 
ellos toda clase de pruebas y p r á c t i c a s . 
Es esta una E x p o s i c i ó n bas tan te comple-
ta. O t r o d í a procuraremos dar algunos de-
t i i l les . 
A ú l t i m a hora v i s i t ó la. E x p o s i c i ó n ol a l -
calde, conde do Val lc l l ano . 
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SUMARIO D E L DIA 1 
Presidencia.—liando disposiciones para Hogar cnan-
to antes al mejor y dclimtivo íuncionanKOnto do ¡u 
nección de Derechos pasivos del MagL&terto, depen-
dencia do la Direcciión general de la l>euda y Clase^ 
pasivas. 
Disponiendo que por el ministerio do Graaia y 
Justicia ao geetioue, en la forma procedente, d« la 
Nunciatura de la Santa S -̂dc, el nombranrento d*" 
un representante para, que forrue parte de una Conai-
ñión quo eleve, eji el término de un mes, la oportu-
na propuesta al Gobierno >^>rc inscripoiones en Kfci 
Registros fie la Propiedad do los hienas do las cape-
Uanias colatt.vo-familiVireB. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la Becrctaxía 
judicial de Villalba a don Jesús Fuentes Noya, s©-
orctarjo de Castro Urdialee. 
Gobernación—Unificación de emblemas y unifor-
mes do las diatT-ntae depoodoncias y Cuerpos que a 
la Dirección general do Sanidad se encuentran agig-
Programa do laa emisiones nari v 
MADRID (E. A. J. n o ^ f 3; 
del día. eamb.oe. colaciones de S ^ ' ^ . H 
fcias, etc. Bases de los concursos deE^003' 
ña . -6 , 45 . «El dúoroio por ^ J ^ ' ^ 
n.o M . do Esoamilla.-?, Solo3 do J?' 0Q H 
señor Colado.-T.lo. Conferencia por ^ . ^ í 
Naveda, pres.dente de la Federación 
ü í s p a n ^ Americana.—7,30. Orquesta Had ^ ' « l 
«Alma de Dios», Serrano; ¡Arriba mT* • ^ 
Rubio. ' """DOI, 
BARCELONA (E. A. J. i , 325 
Quinteto Nioe: «Calling» (fox), Ryde-
(schotis). Worstey; «Niña divinaJ 1^ ^ «S 
no). Tragan y V^ladomat; «Simpathi^0 
Woroley; «Souriro d'amour» (vals), vTorsl ^ 
Manuel» Ctango). Sangennis; «Sabor do i 
(pn^odoblc), Fuste.—18,30, SeñcaVta María S 
«;Palomita mensajera»., Quirós y Fuche; ¿w^*-
tálanos» Ri.bo y Biorito; «Por Dios ño a 
ques», Casamoz y (ialobardas; «Flor cautiva ^ 
prubi y Romani; «El cor do l'Empordi,'T0111 
Misterio, •pian-sta acompañante, maestro ¡¿JH* ' 
Tiple señorita Aurora Jiménez: líomanza ^ ' ' O 
de «[Gigantes y cabezudos», Caballero; fCajj,.-/"^ 
olvido». Serrano; «El señor Joaquín» 
Caballero.—21.15, Da señorita María Roldan • 
r i : «Mi Tnontaram». de Gabriel y G a ! i n . ^ 
rima», Bécqiwr; «Aguinaldos». de V.ital AaaLni 
Cobla-orqposta. Barcelona.: SanJanoe, «L'\ttnaíii' 
Botey; «Tardor». Julia .Marimón; «LlnoteUa, o 
rreta; «Font Mooxina», Prat; «Carmetaa T. 
«Camprodón». Manón.—22.30, Interpretación d̂ k 
obra poética do Julio Dantas, «Da Cena do les p 
denales», oon e.l sigulenfe refiarto: Cardenal rT 
zaga, señor E, Tarragó; Cardenal Rufo, E. Co]^ 
Cardenal de Montmorency, J. M . Secara.—22 ' 
La señorita Margarita Snntoy, acompañada al ^ 
no por la profesora señorita- Jíxvqdina Sinchoz c?. 
taríl: «Ay, l'esperanza», 'JJD. festa major», «I^J 
ees» y «Melania», de Narciso Freñcas; «Cavalka 
riistícana» (romanza de Santozza), Mascagni 
v -V/^V^X^-v^v^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A P A R A T O S y A C C E S O R I O S para T. S 
Adroher Hermanos, constractores 
ees oiaps m \ i % i \ % n 
C i r a radical, s in operación ni pomadas. Garantizo el éxi to del tratamiento, ein 
abandonar ocunaciones. Clfnica doctor Illanes. Hortaleza, 17, Madrid, de tres a siete. 
Nina muerta por un auto 
En o l peseo de las Acacias e l a u t o m ó v i l 
8.372 atropello a la n i ñ a E n c a r n a c i ó n M u -
ñoz Ruis'., de» siete años de . edad y con do-
m i c i l i o on !a plaza de L a v a p i ó s , 8, d e j án -
ilo'a muer ta en el acto. 
E l chófer , J o s é Maru jn í in R o d r í g u e z , de 
ve-inío años , q u e d ó detenido. 
L63 guardias tuv ie ron que in t e rven i r para 
f ro te je í r al m e c á n i c o por la ac t i tud que ob-
servaba el p ú b l i c o contra é l . 
B I B L I O G R A F I A 
E l d í a 1 de cada mes d a r á c u e n t a en esta 
s e c c i ó n la 
E D I T O R I A L R E ü S , S . A . 
de los l i b r o s po r e l la publ icados e! mes an-
t e r io r . E n enero ú l t i m o h a n a p a r e c í d t o : 
M A R Q U I N A y H . C A T A . — D o n L u i s Me-
j ía , 5 pesetas. 
C A M P U Z A N O . - - P r i n c i p i o s de Derecho i n -
mobi l l i a r io y i e g i s " a c i ó n h ipo t eca r i a , 30 pe-
setas 
C H I O V E N D A . — P r i n c i p i o s de Derecho p ro -
cesal c i v i l ( tomo I I y ú l t i m o ) , 18 pesetas. 
G E N Y . - M é t o d o de i n t e r p r e t a c i ó n y fuen-
tes en Derecho p r i v a d o p o s i t i v o (segundo 
e d i c i ó n ^ , 16 pesetas. 
'GOETHE.—Su in fanc i a , contada por él 
mismo. 4 pesetas. 
F A B R E G A S . V I L L A Y D U Q U E . - C o n t e s -
taciones al v i g e n t e p r o g r a m a de a u x i l i a r o s 
de Hacienda. 2?) peseta?. 
P R O G R A M A of ic ia l de auxi i lk i res de Ha-
cienda, 1 peseta. 
P R O G R A M A oficial de E s t a d í s t i c a , 1 pe-
seta. 
C L E M E N T E D E D I E G O . — L a J u r i s p r u -
cc iv . in como f u e n t e del Derecho, 5 pesetas. 
DESCARTES.—Los principrios de l a F i l o -
s o f í a . 8 pesetas. 
CONSEJO D E L A E C O N O M I A N A C I O -
N A L - - A r a n c e ' i e s de Aduamas, Convenios y 
R e p e r t o r i o ( e d i c i ó n o ü c i a l . . l 9 2 5 ) . 10 p : setas 
B A U E R . — L o que debe set* c\ M a n i c o m i o 
p r o v i n c i a l , 4 pesetas. 
C R U C H A G A . — N o c i o n e s de Derecho m t e r 
nac ional ( t o m o I I y ú l t i m o ) , 16 pesetas. 
Podidos a 
E D I T O R I A L R E Ü S , S . A. 
Cañ izares , 3 
M A D R I D ( X I I ) 
D E L A S U P R E M A C I A D E L A 
E l l M O I O L - O R ^ l O S A Él 3 R A 3 A 
d e s p u é s de l ee r estas autor izadas opiniones: 
E L OBISPO D E J A C A : 
«La E N C I C L O P E D I A ESPASA es m o n u m e n t o de e r u d i c i ó n , g a l e r í a de 
preciosos voh'imenes, p o r les que, como p o r ampl ios y m a g n í f i c o s ven-
tanales, a s ó m a s e e ÍK^ec tor a todas las m a r a v i l l a s d e l U n i v e r s o y a todos 
los ho r i zon tes y panoramas de las Ciencias y las A r t e s y las profesiones 
y t raba jos de l h o m b r e . » 
E L OBISPO D E P L A S E N C I A : 
« E N C I C L O P E D I A ESPASA, por los e lementos de t o d o l i na j e que l a 
ava 'oran y en r iquecen , po r e l c r i t e r i o genu inamen te c i e n t í f i c o que pre-
side su desenvo lv imien to , por e! sano y p a t r i ó t i c o e s p í r i t u que l a i n s p i r a , 
es la empresa m e j o r concebida, m á s vas ta y con mayores arrestos prose-
gu ida por l a c u l t u r a c o n t e m p o r á n e a . 
S U S A N T I D A D P Í O X I 
ha enviado un expres ivo a u t ó g r a f o a los edi tores de esta o b r a co'osal. Copias de este 
escr i to , con el r e t r a t o de Su Santiclad, «o regalan a todo el que lo p i d a . 
Grandes fac i l idades de a d q u i s i c i ó n , a psgar en p e q u e ñ o s p'azos mensuales, a l a l -
cance de todos. 
E x a m í n e l a en l a 
A V E N I D A D E P I T M A R G A L L , 7, M A D R I D 
S i no puede venir, remita este c u p ó n : 
C A L P E . — R í o s Rosas, 34. — Apartado 547. Madrid 
Deseo r e c i b i r g r a t i s y s i n c o m p r o m i s o a 'guno el á i b u m - m u e s t r a y las condi-
ciones de a d q u i s i c i ó n de l a E n c i c l o p e d i a Espasa. 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n . . 
D i r e c c i ó n 
(D.) 
, 3 . 
los hacen ios d í a s 3, 4 y 5 L A S P A C E R I A S . C E N T R A L E S : a iás s e ñ o r a s , cor tes de ves-
t idos, g r a n moda, y batas rnuy boni tas , y a los caballeros, un e legante c o r t e p a n t a l ó n . 
Grandioso s u r t i d o en t o d a clase de g é n e r o s , de s e ñ o r a y cabal lero . Prec ios i n v e r o s í m i l e s , 
p o r t ene r f a b r i c a c i ó n p rop ia en S A B A D E L L . 
G R A N V I A , 3, E S Q U I N A A H O R T A L E Z A ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
CO'N A R T Í S T I C O S Y P R I M O R O S O S R E L I E V E S , E N N U E V E D I F E R E N T E S M O D E -
L O S . A 80, 35, 40 V 50 P E S E T A S B E ( V E N T O 
P O R 3,75 P E S E T A S S E R E M I T E C E R T I F I C A D O M U E S T R A R I O C O M P L E T O 
L A P I C E S A P R O P O S I T O A 0.25 
Disponiendo se convoque a oposición para cubrir 
las plazas quo existen vticantee en el Cuerpo de sc-
crebarioe-intérpratos do Sanidad exterior. 
Instrucción pública.—Krvmbnuíao secretario de IÜ 
Escuela de Veterinaria de Córdoba a don Joeó Sara-
¿a Murcia. 
Declarando jubiilado a don José Serra Batió, ca-
tedrático de Francés del Instituto de Lérida. 
Conoedsondo pensiones para ampliación do <>f;tn-
dios en el extranjero a los alumnos de las Faculta-
dla de Derecho y Filofia y Letras do la Univero-dad 
de Zaragoza. 
Idem nn mes de Jetoancia, por enferma, a doüa 
Dominica Paz Ortega, profesora especial de Fran-
cés de la« Escuelae Nornwiles de Maostroe y Maes-
tras de Zaragoza. 
Idem a doña Hoea. Bodrígoez Ancáles, profesora 
auflJiar do la sección de Ciencias de la Esencia Nor-
mal de Maestras de Orense. 
Idam a don José Fernández Jiménez, profesor nu-
merario de la Kscucla Normal de Maestros de Cór-
doba. 
Nombrando vioedirector del Conservatorio de Mú-
«'ca y Declamación do Valencia a don Benjamín 
Lapiodra Cherp. 
Haciendo extensiva a las dem4s Univer«dfldes d^' 
reino la autorización concedida por real orden de 
i 81 de diciembre próximo pasado para que los altim-
nos que deseen prepararse para el ingreso on '» 
Escuela Especial de Ingenros Agrónomos puedm 
matricularse de determinadas asignaturas y. en ende-
fianza oficüal do la Foculfltad de Ciencias de la Dni-
verá'.dad Ontral . 
Disponiendo so jr^ovea l»r concurso entre func.io-
narLos del osca.laf/xn general una píaaa do <^>críibienta 
de la secretaría de la Escuola Normal de"'Maestros 
do Ciudad Real. 
Idem ee anuncie a concurso de traslado la provi-
sión de la plaza de jefe de servicios de la sección 
administrativa de Primera oneñenza de ScevX 
Idem se amórfico una plaza de inspectora, de ahtm-
nas, vacante en el Conservatorio de Miisioa y Ve-
clam ación de esta Corte. 
Idem se provea por concurso-examen una plaza de 
inspectora de alumnas, vacante ©n la Escuela Cen-
tral de Idiomas. 
Autorizando a la Dirección general del Instituto 
Geográfico para quo puedan proveerse mediante opo-
sición libre cinco plazas de <ícl:.nei»ntcts teraaros va-
cantes on el Cuerpo do Delineantes de] Instituto Geo-
gráfico. 
Fomento.—Designando, e> petic'ftn del presidente 
de la Delegación militar do la Comisión permanente 
Consultiva de la Sociedad de las Naciones, perito 
de carácter civil, en las Compones de investigación 
en los países a ella sometidos, a don José de Actifia 
v Gómez de la Torre, ingeniero tercero del cuerpo 
de Caminos, Cana.Ies y Puertos. 
Señalando las dietas de los ingenieros y aüxiíur 
facultativo del Cuerpo de Minas de la Comiaión para 
estudiar la cuenca hullera de Puertoliano y proponnr 
los trabajos de enoanzamiento neoe -̂aroe para evitar 
las inundaciones de las labores mineras. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Desde ayer lunet la f u n c i ó n de la noche 
en el teatro de la Zarzue'a e m p e z a r á a las 
nueve y fcre* cuartos punto, en vez de 
a las dtez, por su lar^n metraje. -Por la 
tarde, & las cinco y media. 
DIA 3.—Martes—dantos Blas, Obispo y ^ 
Fédix, Eulogio, Ignacio, Hipólito y compañeros 
tf ros, y las beatas Vindiana, virgen, y " 
Ijestonac, fundadora. 
La masa y oticio drvino son de Sao 
rito simple y color encamado. 
AdoracWn Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ase María—A las once, misa, rosario y ceniij 
a 40 mujeres pobres, costeada por dofia ^ 
Mandueño. 
Cuarenta Horas.—En las reUgfosas < 
(Príncr.pe do Vergara, 21). 
COPte' fle Marta.—Dol Bnen Consejo, ea Sao 
dro (P . ) ; de las Escuelas Pias, en San Anfeni 
Abad y San Fernando. 
Parroquia de San José.—Continúa la nova» a j , 
Puriücoción de Nuestra Señora. A las seis de ú| 
i tarde, expos¡o;'ón do Su Dhllna Majestad, rosario, 
* eermón por don Diego Tortosa, ejercicio, iwn& j 
i salve. ' 
| Parroquia cl<j San Luis—Continúa la novena i 
j Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez, 
solemne con exposición de Su Divina Majestad, se. 
• món y reserva; x^'r la tarde, a las seis y m 
¡ manifiesto, estación, rosario, formón por don Kqi 
i Toríosa, ejerció o y snlve. 
Parroquia ile San Tíarcos—Termina la DOTOJ 
j San Blcc A 'la« orfio y mod'n, misa de commá 
genesral: a las diez, la solemne; a las ón.-o ce li 
tarde., rosare, phífjVív jwr don Emiliano ¡Smten,' 
ejercicio, gozos y adoración de fa reliquia «'AVfc, 
Asilo de San José de la Montaña (Corara?. -
• A 'las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, i< 
Isas: por la tarde, a Inc. dnco y media, rossi»; 
r&vrva. 
! Jesús—Continúa lo novena a Nuo?tra Souwa 
la Prov/dencia. A las ŝ ete menos cuarto, rosario; 
I ejercicio: a la i diez, misa solemne ron exposri 
de Su Divina iTaiestad y ejercicio; por la tarde, 
,1.0? cinco y media. esta<vón. rosario, sermón ! 
padie Palaznelo. capuchino, rjercic:o y reserv, 
MaraTillag (Cuarenta Hora«.) Cont.-nóa la 
na a la Purificación de Noestra Señora. A las ocl», 
cxpotñción do Su Divina Majestad: a he dia 
media, misa solemne: por la tarde, a las oiM» 
media, estación, rosario, sermón por el señor Vil 
r\w7, Camarasa. ejerre-o. reserva y salve 
Oratorio de Nneeíra Señora ds Lonrdes 
nv, 21).—Empieza la novena a su Titular. A '« 
dorv». miea solémrre con exposición de Sn Di™ 
Majestad; por la tarde, a las cinco y media, m» 
flesto. rosa.rt'o, sermón por el padre Eobexto 
dail, O. P., reserva y salve. 
(Este perítíflico se publica con censirra eclcólásflti} 
E S P E C T Á C U L O 5 
P A R A H O Y 
REAL.—Función 35 de abono, 21 del tomo»! 
gundo, para el martes do febrero, a las nueve «í 
j)unto de la noche: Carmen (primera lepresa* 
<l.ón), por Elene S:idovcn y Bielina. Director, 
del VaJie. 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTALBA. — G y 10,15 (funciones popnlaKilí 
Mamá es así. 
LARA.—G, M i hermano y yo.—10,30, iK ata»* 
la aldea. 
ESLAVA.—6, E l jardín encantado de 
Koma/noera (eetrorKtv. — 10,30, Cuando empie» 
vida y Spaventa. 
CENTRO.—G, ¡Mujercita mía! y caao-ows. 
LATINA.—6, Hernani.—10,15, Don Luis Mej» 
COMICO.—6, Como la hiedra, a! ironco.-W-1^ 
La hora de amar. 
INFANTA ISABEL.—G, Hay que vivir.r10' 
Que baje San Isidro. 
PRINCESA. — (Compañía de Elena Yotái-1-". j 
las G tardo y Tü.üO noche, ¡Te ha gifiñado vm W0 
33iitaca, tres pcocias. . , » 
APOLO.—C, .T«, bejarana. — 10,30, Don 
el amargao. 
CISNE.—G, ¡Oiófer..., aJ C i a » ! , y D« 
ros.—10, Curro Vargas. . 
ZARZUELA.—A las o.SCT tarde y » las 9' , j , 
che en punto, la película en dos jornadas y 
pítulos La casa de la Troya. (Las des join 
una sola sección.) r ..... 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde (moda), 
N I Z y BEROLECiüI contra iCRIGOYE'N v J 
COLO; ARAQIMSTAIN y NARB.Ü I ^ ^ ^ L ^ Á 
MENDT v CANTABRIA.—10.30 noche, 
NA I v .7AUREO ÜI contra AMOREBTETA ^ 
BLORRJO; TRADIRQUI y üNAMüNO 00B' 
MÜKOZ y PEREZ. 
(El annncio de las obras en esta carteler» 
supone su aprobación ni recomendación.) 
<»c~t— , / 
Sociedades y coníerenci*' 
C O N F E R E N C I A S U S P E N D I O * ^ 
L a conferencia q u « don J o s é ^arl^c9íie; 
g ü e r a de Sojo d e b í a dar hoy en ' j» 
m i a C a t ó l i c a Univers i t a r i a eobre el 
la v ida» sx? ha «iispendiido potr na 
conferenciante enfermo, 
Eil s e ñ o r A n g n m i , de Sojo t end rá 
f r i r una o p e r a d á n quin' irgica. 
P A R A H O Y ^ 
R E A L A C A D E M I A D E J U ^ ^ d e ^ 
C I A . - A ias .S<MS y media, e! , ^ " ^ 6 ^ 
l e » sobre « L a i r t t i lie a c i ó n de. los _ 
internacionales de t r a b a j o » ; a Ja* perecí 
media , en l a S e c c i ó n segunda d ¡^jm 
Penal , e m p e z a r á la p e n s i ó n do i y 
presentados por don Alfonso o a o ^ 
l l én de Toledo. 
. YT__r7óin. 4.855 
-00-
Bodas d« p'íata 
don José María de la Tome 
m ^ S L * de Rodas alebraron ayer 
¡y doña J - 6 ^ ^ ^ con una misa privada 
^os bodító ^ i j gafada Famil ia de la 
en 1» ^P1"* S a t a Bárbara. En ella se 
parroqm» « j ^ a d a mesa los disfcmgui-
susl ie te hijos, don José Ma-, 
S T María Tere^ . dofia María del 
ría, á ^ i ^ María do la Concepción, do-
G ^ ^ a Araceli doña María del Pilar .y 
iSn A S S n i o S Í r k , otrc^ parientes y amL 
^ B l ^ d o t e don Antonio Torres prcrntrn. 
;¿ una s&ntida plática. . 
A señores De la Torre obsequiaron dee-
% n Molinero con un almuerzo a su 
VJf ilia y amigos íntimos. 
Nuestra enhorabuena a l distinguido ma-
pivorúo- Fiestas 
'Anánciaíise varias en diferentes moradas 
^istocróticas para el presente mes. 
Bautizo 
•intaa^61" tarde, a las cuatro y media, ee 
'ñc¿ Ia Parroqu^a de la Concepción, e l 
l ^ z o de la hija segunda de nuestro ©s-
iSo amigo don Andrés de Riestra. 
FI eefior cura párroco l a im$mso loŝ  nom-
lurZt de María del Milagro, apadr inándola 
£rabuelos maternos don Francisco Javier 
i^orftk» de los Ríos y su distinguida ccn-
l60SÍpué6 de l a ceremonia religiosa, que 
(tovo carácter familiar, se s i rvió a los mvi-
S o s uni delicado té en casa de ios- abue-
Lá matemos de la re-cién nacida. 
La gente joven bailó hasta cerca de las 
muevo de la noche. 
Les señores de Morales de los Ríos, su 
;hii0 y encantadora hija JcEefina,, bioeron 
los honores de la casa con su acostumbra-
**> amabiüdad. 
• Han Uegado a Madrid: procedentes de 
iSan Sebastián, los marqueses de Robledo de 
ChaTe{a- Enferma 
La condesa de Vadmaseda se encuentra. 
por desgracia, gravemente enfermo. 
De nuevo hacemos sinceros votos por el 
"total restablecimiento de la ilustre dama. 
Falieciraiento 
: Don Daniel Rodríguez, párroco de Mon-
'forto (Lugo) «Marcellé», entregó su alma a l 
¡Señor el 9 de enero de 1925. 
Víctima do aguda bronconeumona, que 
feobreílevó con cristiana resignación y reci-
bidos con edificante fervor los últimos .Sa-
cramentos y demás auxilios espirituales, 
se puede creer que su muerte fué la del 
justo. .' 
Sacerdote ejemplar, párroco celosísimo, per-
.eona muy culta, caritativo y entusiasta co-
operador de toda obra social católica, su 
muerte, ocurrida a la edad de cuarenta y 
do^. años, fué son t i di sima, por las muchas 
simpatías de que gozaba, sobre todo, entre 
sus compañeros de ministerio, que le es-
timaban como hermano, v entre sus feligre-
ses, que le amaban como padre. Descanse 
en paz el virtuoso sacerdote y -abnegado 
párroco. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segundo y terce-
rao y sexto, respectivamente, del falleci-
miento de la señora doña Leonor Herrero 
y Vázquez (cuyo hijo, don Tomás, falle-
ció el 22 de septiembre de 1920); de la se-
ñora doña Teresa l ambea y Arteta de Dug-
met y del señor don Francisco de Corte-
jarena y Aldebo, loe 'cuatro de grata me-
moria. 
Por el eterno descanRo de la señora He-
rrero y su hijo se dirán misas el 4 en 
Gijón, en los templos parroquiales, resi-
dencia y colegio de padws jesutas, capuchi-
nos y agustinos, y alumbrado y misa en el 
convento de María Reparadora. 
En San Sebast ián en las residenci-^s de 
padres jesuítas y capuchinos y alumbrado 
y misa en el convento dé María Reparadora. 
E l 7 en Oviedo en los templos de San 
Isidoro el Real y en San Juan, y durante 
el mes de febrero1 en el santuario de Nues-
tra Señora del .Sagrado Corazón de Barce-
lona. 
Por la señora de Dusanet se apl icarán las 
misas que tengan lugar el 4 en Madrid 
en los templos de Santa Cruz; el 5 en San 
Pascual y San Ignacio y el 8 en Nuestra 
Señora do la Consolación; así como la ex-
posición del Sant í s imo Sacramento el 4 en 
las religiosas maravillas (Pr íncipe de Ver-
gara), y e l 13 en Nuestra Señora de la Con-
solación, y por e l señor Gortej arena todas 
las misas/de. los d ías 4 y 12 en. E l Salvador 
y San IAÍÍS Gonzaga; el 4 en Santa Bárba-
ra, el 4 y 15 en Jestúsi y el 11 en el San-
tísimo Cristo de la .Salud. 
_ Reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento a las distinguidas familias de los 
finados. 
E l Abate i ARIA 
E L D E B A T E 
EXPOSICION VILA PUIG Esta tarde, & tas 
dnco, ee inaugurará en el salón del Círculo de Be-
llas Artes (piawi de lae Cortes, 4) la Exposición «le 
paisaje» del artista V.̂ la Pmg. 
Ixis demáa dJae, basta el 15, estará abierta de cin-
co a ocho de la nociie. 
Para catarros y enfriamientos: FIANZA-
M I L L A ESPIGADORA. 
MUERTO POR EL TREN El eudexpreso nú-
mero 8 tuvo qiie detenerse entre el término de Pe-
drof5:.üo por ohoervar el maquinista que tendido tn 
la vía se hallaba, el 'cadáver de un hombre, destro-
zado. 
Créese que fué arrollado por otro convoy. 
PELETERIA MOÍIATILLA. Fuencarral, 
105, 1.° Grandes rebajas por fin de temporada. 
Lñ EXPOSICION SUNYER—Mañana miércoles 
será clausurada la Expcisición de pinturas que el ar-
tista catalán Joaquín Sunyer ha tenido abierta en la 
Socedad de Amigos del Arte. 
Para ompapelar, Cañizares, l á . T.» 22-0á M. 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—. o — 
UN LESIONADO.—En el Hospital de la Prin-
cesa ha ingresado Simón Molinero, de treinta y 
ocho años, procedente de Valdeoondes (Burgos), 
donde recibió lesiones de importancia al baoerle ex-
plodón una escopeta. 
Primera representación de «Carmen» 
Por primera vez en la temporada &e dará 
esta noche en el regio coliseo la ópera 
«Carmen». E-lena Siadoven y Stefáno Biedí» 
na, los artistas cuyos éxitos en «Boris Go 
dounov» y «Sansón» han confirmado ple-
namente el gran prestigio de que venían 
procedidos, e n c a r n a r á n las sugestivas figu-
ras de C<arm©n y José; 
No ya por las bellezas de la partitura, 
Flino por ser la Sadoven y el tenor Bie-
lina los principales interpretes, de «Carmen», 
la representación de esta noch6 encierra un 
interés indudable. 
E l maestro Saco del Valle dirigirá, la or-
questa. 
E n las proximidades deJ A r r o y o Abro-
iíiga.1 r i ñ e r o n Vicente .Monge Muñoz , de 
cinouenta y cinco años , y Fausto Mar-
t ín , de cuarenta y uno, habitantes ambos 
en las Casas de "Lucia, sitas a l f i n a l dte 
la calle de Méndez Alvaro. E l motivo de 
l a reyerta fueron cuestiones del tralbaio. 
Vicente hizo dos disparos de revólver , 
cfuie fuero na he r i r gravemente a L u c í a 
G u t i é r r e z S á n c h e z , de t re in ta y tres 
a ñ o s , esposa de Fausto^, que iba en su 
c o m p a ñ í a . 
E l agresor h u y ó ; pero fué detenido 
m á s tardo por. la Guardia c iv i l . 
o s í c i o n e s 7 y c o n c u r s o s 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
En el ejercicio de ayer no aprobó ningún 
opositor. 
Mañana, a las cuatro y media de ia tarde, 
se, examinará hasta el número ISO. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobó don Jjeonardo Castro Barea, 
número 539, con 25,50 puntos. 
Hoy, a las o'neo de la tarde, desde ©! M'o 
al 570 
c i o n y 
p o r e l n o v í s i m o p r o c e d m u e m 
r . , s i n r u i d o e n l a s u p e r f i c i e , s i n 
d e l a a g u j a y c o n n i t i d e z : d e s o n i d o a b -
e l c 
c -
I! 
E 2 5 M E S E S 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , g r a t i s a l a 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
APARTADO 97 SEBASTIAN 
-r- , residente 
Don • *• 
p.n calle 
númVro provincia , desea redbi r 
ca tá 'ogo de 
(Franquear sobre con dos cént tmos) 
Desconfiad de las promesas tan halagadoras como 
falsas de ciertos mercachifles explotadores del EU-
friimieoito humano. 
Haced como Santo Tomás: 
2 3 ^ F a r a b o a r g S t - M ^ t i E , P A R I S 
el antiguo y eminente especifista hemiario fran-
cés, patentado, diplomado, universaimente reputa-
dlo, tanto por ia escrupulosa corrección y honradez 
de sus procederes, como por la eficacia de sus 
tratamientos. 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E A 5? R © 
(a! eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 jr 1 0 c é í í í a r e i o s 
Farmacias y dreguerías 
£l6. tic. 
a i 
el único que asegura positivamente un a'ivio to-
tal e inmediato en todos los casos a todas las eda-
des, sin dist inción de sexos y -a pesar de tedas las 
fatigas y esfuoi-zos exigidos por las más arduas 
profesiones; 
^.1 
ana mejora constante y progresiva, capaz de con-
seguir sin é. auxilio de la operación 
y a este fin acaba de enviar especia mente a Es-
paña a su más hábi i y experto colaborador espe-
cialista, provisto .de un impor t sn t í s imo surtido de 
tedios sus art ículos, así como de los utensilios a 
propósito para poder probar y apf.icar £n el acto 
y a medida ôs aparatos que sean necesarios. 
- d e 
L A S E Ñ O R A 
Y S U H I J O 
FALLECIERON E L DIA 4 DE FEBRE-
RO BE 1823 Y EL 22 DE SEFTTEM-
, BSE DE 1930, RESPECTIVAMENTE 
Habiendo recibido los Santos Sacrauncutos 
y la bendición de Sa Santidad i 
R . L F . 
Su famil ia 
SUPLICA a sns amig-os y per-
sonas piadosas les íeng-au presen-
te en SÜS oraciones. 
Se ce lebra rán misas por su eterno des-
canso el día 4 en Gijón, en las iglesias pa-
rroquiales, residencia y coiegio de padres 
Jesuítas, residencia de'padres Capuchinos y 
padres Agustinos, y el alumbrado y misa 
en el convento de María Reparadora. En San 
Sebastián, en las residencias de padres Je-
suítas y padres Capuchincs y al alumbrado 
y misa en e'. convento de María Reparadora. 
El día 7 en Oviedo, en las iglesias de San 
Isidoro e! Real y en San Juan, y durante el 
tac--; de febrero en el santuario de Nuestra 
Señora de'. Sagrado Corazón, de Barcelona. 
Varios señores Prelados tienen concedida 
iíídulgencias. 
cíe todas clases, para mano 
V fuerza motriz. Tritura» 




Apartado 185, B I L B A O 
caj-bones P E R E A. fTarantia «o calidad y bufio PESO. 
Cok, antracita* de todas ciases. 
ESPEJO, ?.—TELEFONO 52-62 M. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primara necesidad- A las personas industríale» y » iaa 
familias en genercl- Ccn un capital da 150 a 200 peseoaj, 
manejadas por él mismo y coa sólo tres dias de trabaro cadi 
remana se consigne de 6 a 7 pesetas diarias Sa miiadao oz-
plicaciones detaliadas o impresas a todo el que las pid*, ^Qia-
dando en seliós 20 céntimos- Para contestación; 
P A U L I N O L A N D A B U I Í U ' A L A V A ) V I T O R I A 
TEKCEH ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
ia Teresi teína ¡f líela is M m \ 
FALLECIO E l . 4 BE FEBRERO DE 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
H . i . P . 
Su viudo, hijos y demás familia 
RXH&GAN a sns ainíg-os enco-
mienden su ai'.ma a Dios, 
fes misas que se celebren ei día 4 del co-
rriente en ¡a parroquia de Santa Cruz, el 5 
San Pascual y San Ignacio y el 8 en 
Nuestra Señora de ¡a Consolación, así como 
exposición del Santísimo Sacramento el 
aía 4 en las religiosas Maravillas (Pr íncipe 
M?e Versara) y ei 13 en Nuestra Señora de 
^ Consolación, serán aplicadas en sufragio 
do su alma. 
El eminent í s imo señor Cardenal-Arzobis-
po ce Zaragoza, ios excelentísimos e ü u s t r í -
simcs señores Nuncio do Su Santidad. Pa-
,ri,arca de las Indias, Arzobispos, de Válla-
id y Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, 
^snplona, Tarazona. Palencia, Coria y Hues-
^ . ^0rieed¡eron indulgencias en ta forma 
(A 
el vino. Tinúo 
corriehtie. C.-JO 
Añejo, 8,00. Valdeiieñas, 0, 
Blanco añejo, 9, los 1G li-
tros. Rioja, ¿nto, darebe, 12 
botella?, 10,80. Séry:cio a do-
micilio. España Vinícola, Ŝ n 
M a t e o . 8. Telefano 3.909. 
REFORMO, LIMPIO, TIT-O 
VALYERDE, 3. 
Vncetra curación es secura, 
Vueeti-o alivio es inmediato. 
El profesor alemán J. WeisS 
asi lo garajitiza. Pedid ta 
f almadias 
" ? s _ i : 12..: SaR- :_^í í 
j habrín cesaxio vuestros su-
friinieutos. iEspecííko que ha 
ganado el Gran Premio en la 
Exposioión Internacional de 
Miitói 
Caja con 2í sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
S a i s e a m i e ü t O . Distribuciones de agtia. 
Cuartos de b a ñ o . 
Hidro terapia . Desinfección. 
' © S y. montacargas. 
Termos. Estufas. Calentadores, 
paira elevaciones de agua 
centrales y parciales. 
Vent i l ac ión . 
Instalaciones centratadas, funcionando ajus-
tadas ú l t i m a s disposiciones sanitarias. 
M á q u i n a s e instalaciones f r igor í f icas . 
M á q u i n a s e instalaciones para la ex t racc ión 
y re f inac ión de aceites minerales y vegetales. 
en iLa seguridad de míete cer su más cordial acogi-
da. Nuestro especialista se complacerá en demos 
trarle la inmensa superioridad do nuestros pro-
cedimientos sobre todos los demás, dándcí.e gus-
toso todos ios consejos que puedan serie út i les , 
aunque no deba usted adquirir n^da. Nuestro 
colaborador e s t a r á en 
ALGECIRSS, jueves 5 de febrero, de 10 a o, en el Hotel 
Ténninns. 
. GIBRALTAK, vksmes 6, de 10 a 5, «n el Hotel Cacil. 
' RONDA, sábado 7, de 10 a -5, en el Hoícl Royal. 
MALAGA, domingo S y. Junes 9, de 10 a 5, en el Hotel 
Victoria. 
CABRA, martes 10, de 1 a 5, en el Ho&J La C&atral. 
CORDOBA, miércoles 11, de 10 a 5, en e! Hotel Regina. 
LINARES, jueves 12, de 10 a 3, en el Hotel Cenfantes. 
ALMERÍA, viernes 13 y sábado 14, de 10 a 5, en el Hotel 
Simón. 
GRANADA, domingo 15. de 4- a 7, y lunas 16, de 10 a 1,2, 
en el GPM HoW c!e París. 
Y AL-DEPERAS, martes 17, de 10 a 4, eo el Craa Hotel 
Inálés. 
MADRID, mif-moles ilR. i aeres 19 v viernes 20, de 10 a 5, 
on -p.l Gmíi Hotel Madrid, calle Mavor, 1. 
ALBACETE, sábado 21, de 10 a 5, 'f-n el Gran Hotel. 
CARTAGENA, domincro 22, de-10 a 5, en el Gran Hotel, 
MURCIA, lunes 23, de 10 a 5, en el Hotel Reina Victoria. 
C I M T U R A S A M A T O M I C A S 
PARA TODAS LAS AFECOTONES DEL ABDOMEN 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A - P R O T E S I S 
m m 
m i -
9 0 1 
EL 
SEXTO ANIVERSARIO 
EXCMO. E EUMX). SEÍ50R 
ICIDAD CORTES, VAL VERDE, S. 
PARA APRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO 
l a i i i i c l L ü r t o 
«HIJOS) 
Eiicoaígs(la-2G:(]D" 
AP*RIiD0 171 • KíBRiD 
OBB FSigiico OÍ m v m y m m 
Terciario franciscano, doctor en Medicina y Ci-
rugía, viceprasid ,nte de la Rea! Acadamia Na-
cional tíe Medicina, ex catedrático de la Facultad 
de Medicina de Madrid, consejjo de Sanidad, 
caballero gran cruz de ia real orden americana 
de Isabel la Católica, coín^tdador y caballero de 
la real y distinguida orden óe Carlos. I I I , oficial 
de la Legión de Honor de Francia, ex director 
% neral áe Sanidad, ex senador del reino, miem-
bro de varias Corporacionss científicas, etc., etc. 
H hiendo racibido los Santos Sacramentos 
y la bendición tíe Su Santidad 
R . I . P . 
Su vuda, hijo, hija polít'oa, nietos, eobrinoe, pri-
mos y d-iynáis parienien, 
SUPLICAN a MIS amigos se sirvan enramen-
darte a I>ios Nueatro Señor en sus oraciones. 
Todaa las msaas que se celebron 'lo^ <i(as 4 y 12 
del corriente en El Salvador y San J/us Gon/^u 
(Lií«eft), el 4 w la parroquia de Sulta Bárbara, el 
4 y «Lió en JCRVV.'Í y d U en el Santw,rao (Vito 
de la Salud, « r in «.Nit.adaB por p\ eterno dfiBcabto 
¡iliiia de. diehó «'fior. 
I%-'ODO«*Wia" indifc'gonaas en ¡a fermn ao<«-tvii'ibriida. 
A 13. (3) 
puesto 
que las 
han siéo creadas especia'tnente paca Us personas 
que son propensas a los catarros? Las PASTI-
LLAS RICHELET constituyen una verdadera 1>0-
cMn seca, que debe llevar uno siempre consigo 
en el oolsillo, pudíendo cuidarse uno mismo, ¿un 
estando en sus ocupaciones. Si la bronquitis es tá 
ya instalada, el PECTORAL ÍÍKTÍELET lo cura-
r á radica mente c impedirá a! mismo tiempo to-
das las complicaciones de asma, catarros, bron-
coneumonía, congestión pulmonar, enfisema 
L ^ PASTILLAS y el PE (TOSÍ AL í é ^ n d e n 
en tooas la.s farmacias y droguerías Las PASTI-
LLAS se venden a L70« la caja, y creo de no en-
^ontrar.as, dir í janse en Geguida al Laboratorio K l -
clielet» San Baríolomf-, J, San S-e'oastián. 
Op^tor^, no vfl<MkT, la ol>ra que nuk os conyfehe S la 
gwr, n. A los compradores se regada programa y R ant,. 
ñor PreíWao'ón bajo en dimjoión y oonCur¿o, L San Bcr-
dea el método de eau^eñanza. 
A V E N I D A F I Y M A R G A L L , 3 
( E L . M E U O R S I T I O O E M A D R I D ) 
s a l o n e s i s a i * 
V e s t i d o s de s e d a v a l o r 2 5 0 pts , s a l d a d o s a 
V e s t i d o s d e l a n a » 1 7 5 » » 
V e s t i d o j s a s t r e » 1 9 5 » » 
A b r í a o s d e l a n a c o n p ie l . . . . » 2 0 0 » » 
A b r i g o s c e n o c h e . . . . . . . . » 4 0 » » 
V e s t i d o s de s e d a a p e s e t a s 8 0 -
V e s t i d o s d e b n a » <4CI 
A b r i g o s de l a n a » 5 0 
B l u s a s d e s e d a » 
V e s t i d o s n i ñ a » 
>rxgos n i ñ a ' . . . > 2 9 
EÍII m M m ¡ m m ie u ñ k fes MMM m m t 
SECCION de sastrer ía , por sastre de lujo.—Impermeables 
ingleses, con resultado y hechura garantizada.—Bicicletas 
de varias marcas. — Sombreros de caballero. — Gramófonos 
y discos.-—Maquinas de escribir .—Paraguas.—Relojería.— 
Plumas estilográficas. — Calzado. — Toda clase de art ículos 
para regalos. 
Pídanos condiciones y se convencerá fie qne son inmejorables. 
LOPE DE YEGS, 28.—APASTADO 168, MADKiU 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camae, 35; <a-
merae, 47,50; raatrimonío, 65; 
colchonee, 15; cameros; "22,50; 
matrimonio, 35; anrwrios lu-
na, 140; roperos, 105; 'avâ  
bos completos, 20; moaae co-
medor, 20; mesillas, 15; 
lia, 6; porchoros, 20; camas 
dbradnp, 175; nuitrhnonij, 
250. Estrella, 8 y 10. A doce 
pasos do Ancha. M a tesan z. 
> PARTICULAR compraría je- > ANTIGÜEDADES, cnadros 
| queüa cafe, Madrid, relativa-. precisos. Compra, v«nta, tó-
mente céntrica; barata. Apar- I misionec. G-aleríag Ferreres 
tado 12.119. EcWara^ 27. 
A L Q U I L E R E S 
CEDO dormitorio aninehladc, 
caballero o señora. Santa Ca-
talina, 3, entresuelo. 
CEDESE halrtación caballs-
ro estable, dos amigos. Kspe-
jo, 5, t«roero izquierda. 
SE ALQUILAN dos c|ifi.rto9, 
de 9 y 10 piezas, en 225 y 
2.JO pesetas uiénsgakfs y IIH. 
para dos aiiwmóviles o 
aimacen, en 100 |)e«etafi. Ra-
zóa: Cardenal Giaaeros; SG, 
segundo derecha. ' 
COMPRO papeletas Monte, 
íáhr.jitó, dentaduras. V I a n a 
Santa Cruz, 7, platería. Teié-
fono 772. 
D E M A N D A S 
PROFESOR primer curso di-
bujo, Instituto; escriba hono-
rtir.on, horas. Agerú Oa-ivi». 
I-cista Corrcoo. 
E. S, IIOWARD, los afama-, 
dos autopíanos de esta -narca , 
son loe mis artísticos y da-
mayor garantía.. Hazen, Fuen , 
carra!, 55. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, p^a. 
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
COMPRAS 
AVISO. Compro , pagando 
mucho, o'hajac. objetos de oro 
y platt., antigüedades v pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanita. Pez, 15. 
SELLOS españoles, pago ios 
mds nltos precios, ron pre-
ferencia de IfiSO a 1870 
Cruz, 1, Madrid. 
O F E R T A S 
S E Ñ O R A cabiendo cocinn, 
servir poca familia, 15 pe-e-
tas. Amamel, 1. 
PIANO y armoniums bara-
tos, urge venta. Mesón Ps-. 
I redes. 96 duplicado. 
| OPOSITORES, para fexfcoB y 
i programas. Ed .torial C a, m. 
I p;», Pel gros, 3. Informes c-ra-
V A R I O S 
¡ HAGO lentos, gafas y refor. 
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
RELOJERIA Ismael Gncrrfv 
ro. Composturas económicas. 
, Garanlío, un año. Crirtale» 
i de forma,-3 pesetas. 11, Fooa' 
I tes'. 11 (próximo Arenal). 
O P T I C A 
¿QUIERE ver h.en? ü*) 
cristales Punktal Zém. fiaw 
Dubosc, óptico. Arenal 21. 
V E N T A S 
ASO SANTO, Ital 
oW) memorativa ¿«ellos 
con vistiifi alegóricas, 
ta. Fes valores, seis peeetâ , 





PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recor/iendamoo a Vi. 
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Tclófono interurbano Gioj 
AGENCIA CATOLICA. 0 « . 
tíona, buen éxilo, oolocaciom» 
I Madrid, provincias, extrunjom, 
I proporciona ómpléadce, j)rof». 
i poros clasoa económiosa, fervi« 
duiiíbre honrado, ambos oexos. 
| rreíiontureo o escriban, enrian. 
do wllo, diroctor. Enras? 
UiOMina, tres-seis. Pvíos llo-
sas, 10, junto «Metro», tratt» 
vía. Tetófono 2.5S2 J. 
Martes S de febrero de 1925 (6) e i L D E B A T E MAüidD.—Año X>,—Irftm, 
Q 
E l c a m p e o n a t o n a c i o n a l d e f o o í b a ! 
Los distintos campeoncUos re-
gionales de football corres-pon-
dientes al concurso nacional, van 
• tocando a su fin. L a mitad de 
ellos está plenamente decidida. 
•Damos algunas ligeras impresio-
nes de cada región y precisamen-
te por el orden de las eliminato-
rias acordadas en la últ ima Asam 
hiea, exceptu.<^do a la región ma-
drileña. 
C E N T R O 
Hay tres candidatos: Athletic 
Clulb, Gimnást ica y Española Ma-
drid, citados por el orden de 
su punlicación. Virüuahnenie, sé 
reducen a dos, ya que el domin-
go j u g a r á n los dos últimos y la 
derrota sup&ne ta el iminación. 
E n igualdad de circunstancias, 
el «Athletic» tiene la ventaja, pues-
to que para uno de los partidos le 
"bastarla embalar. 
Por el partido de ayer, el «Ma-
drid» tiene que jugar mucho más 
para poder vencer a la «Gimnás-
tica». 
Por impres ión: Athletic Club. 
CATALUÑA 
Sigue el «Español» en cabeza. 
E l «Unión» de Sans, le inquieta de 
v̂ez en citando; pero creemos que 
han de surgir grandes cosas in-
esperadas para arrebatarle el ti-
tulo de campeón. 
Nos inclinamos por el R. C. D 
Español . 
L E V A N T E 
¡Castellón se ha proclamado fi-
nalista al vencer al "Club de Na-
tación» alicantino. Pero, ¿contra 
quién jugará'! Por el caso Arnet 
no se ha decidido a ú n el campeo-
nato valenciano. Por lo que se pue-
de deducir, aunque reniatamcnte, 
del politiqueo futbolístico de aque. 
Ua región, el ¡ ñ a lene i a» será fina-
lista, y adf,m4s! campeón de Le-
vante. 
Campeón: Valencia F . C. 
ARAGON 
Con el partido de anteayer se ha 
iecidido ya el cam-peonato de esta 
región, proclamándose el equipo 
siguiente: 
R. S. A. Stadium. 
ANDALUCIA 
R. S. A. Stadium, de Zaragoza. 
E l «Real Retís Ralompié», fue 
descaKficado por no acudir a Cá-
diz. Se le hah'á eliminado del cam-
peonato. 
Pero recurrieron a la Nacio-
nal y ésta reconoció que su iri-
comparecencia se debió a una fuer 
za mayor. Se acordó que volviera 
a participar en el concurso de su 
regi-n. Esto trastorna el calenda-
rio ; pero de n ingún modo el tittt-
lo de campeón que debe corres-
ponder al 
Sevilla F . C. 
CANT A R R I A 
Aunque faltan a ú n partidos no 
•influyen para nada al equipo que 
>va en cabeza y que lleva los pun-
tos suficientes. 
E s campeón: Racing Club, de 
•Santander. 
a c i P u z c o A 
L a «Real Sociedad», de San Se-
b a s t i á n dispone aclualmcnle del 
95 por 1Q0 de probabilidad. No lo es 
'todavía, pueflo que puede perder, 
contra el vOsasuna», en San Juan, 
y entonces había que esperar un 
desempate contra el «Real Unión.» 
suponiendo naturalmen-te, que ga-
ne éste en Amute, la cuarta vuelta. 
Ese gran margen de porcentaje 
hace que en nuestra mpres ión ac-
tualmente es que sean campeones 
los donostiarras. 
Probable c a m p e ó n : Real Socie-
(lad, de San Sebast ián. 
VIZCAYA 
Está la cosa alarmante para el 
Athleiic Club. T a podemos dar 
por ganados todqs los partidos 
restantes a los clubs rivales. Sen-
tado esto, resulta que el Arenas 
lleva dos puntos de ventaja. 
Por lo tanto, el partido del do-
mingo próximo es decisivo, d-efi-
nativo, pritre /low dos clubs. Los 
areneros tienen la ventaja de que 
con un empate son campeones. 
Además, les debe elevar la moral 
el hecho de que, en caso de ad-
versidad-, tendrán un nuevo par-
tido de desempate. E l Arenas sa.be 
empatar, y en esta ocas ión parece 
que el campo pequeiio les favo-
rece. 
Por estg nos inclinamos por el 
Arenas CJub, dé Guecho. 
C A S T I L L A - L E O N 
Y a tiene su campeón, el prime-
ro de esta reg ión : 
Club Deportivo Español , de Va 
U adalid. 
GA LICIA 
Si en alguna región ha habido 
sorpresas, ninguna como en la 
gallega. 
Otros dirán la misma expresión 
respecto al politiqueo futbolístico. 
Deie¡nos esto aparte. 
Él Club Deportivo, de L a Coru-
lla parecía llevarlo de ralle ; pero 
\ de la noche a la rnañann cambió 
de forma y empaló i/ perdió con 
clubs que demostraron, en wn prin-
cipio ser inferiores. Si se ganan 
todos los partidos, a excepción 
del Celta, por ejémplOi v teniendo 
| en cuenta qxte esto vi limo turo 
i sus percances, por mucho chari-
\ chullo que hubiera no r.c le arreba-
taría el título. 
I Él Deportivo cm^uít'és trnn\in.ó 
ya todos sus partidos. E n cambio, 
al Celta le fpMr uno, relativa-
mente fácil. Deportivo y Cnltn tie-
nen a.clua-lmcntc la misma pun-
tuación. Veros imümente . el Club 
v ig t i f í •tiene en Ifn háiber el 90 
por 100. 
La. impresión del momento arro-
j a este c a m p e ó n ; 
Club Celta, de Vigo. 
A S T U R I A S 
H a terminado su campeonato. 
De un modo bastante brillante se 
proclamaron los ovetenses • 
Real Stadium, Club Ovetense. 
A P R E C I A C I O N E S 
Hace dos meses, cuando todo 
este campeonato estaba nebuloso, 
con razona.micntos—y no porque 
sí—deducimos la impresión de que 
los distingos campeones regiona-
les serian los siguientes • 
Athletic Club, de JtyMHd: 
R. C. D. Español, de Rarcelona. 
Valencia F . C. 
R. S. A. Stadium, de Zaragoza. 
Sevilla F . C. 
Racing Club, de Santander. 
Real Unión, de Irún. 
A r e l a s O'ub, de Guecho. 
C. D. Español , de Valladolid. 
Club Deportivo, dé La. Coruüa. 
Rea! Sport-ing, de Gijón. 
Comparando esta lista con la 
marcha del campeonato, se dedu-
ce lo siguiente: 
Que nos equivocamos en los 
campeones gallego y asturiano. 
Cabe diMculpa en el últ imo ; la. a u 
sencia de Meana y Arcas!io, que 
los aficionados recoihoccrán, su 
valor e influencia. Hay una ate-
nuante en lo primero: el politi-
queo que se respira, en aquella re-
gión, s e g ú n se deduce por la lee 
tura de la Prensa. 
E n cuanto a los otros cam.peo-
nallos próximos a finalizar, de en-
tre ellos llevamos camino de equi-
vocamos en lo que respecta a 
Guipúzcoa. Verosímilmente gana-
rá la Real Sociédad. Aquí no cabe 
disculpa ni atenuante. 
Carreras de caballos 
Como «eerntario de la Sociedad de 
Fomento do la Cría Caballar de Es-
paña tje ha nombrado al marqués de 
Corpa, persona que goza do generales 
Bimpabías entre los aficionados. 
Ota-as veoeK "as caiTerae de Madrid 
se inauguraron casi siempre em ma-
yo. Esto año, la primera jomada 
se ha fijado para el domingo de Jle-
K u r r o c c ón, esto es, el día 12 de abril 
próximo. 
Las primeras carreras madrileñas 
temdrán el inoonvenie-nte de coincidir 
oon las sevillanas. 
Paroco que e» un hecho el que los 
programas proparatoros de c-arreras 
aparezcan al final de â temporada 
de o t o ñ o , liay que ap'audir esta de-
cisión, pues así loo distintos propie-
tarios y personas interesadas, como 
entreoí adores, jinetes, etc., pueden 
íormar previamente su plan. 
E l Gran Pronro d© Madrid en la 
práaíinft temporada de primavera será 
d& 50.000 pesetas. 
L o s " a s e s " d e l v o l a n t 
Mad ganó al Unión Sporting 
E m p a t e e n t r e i o s A t h l e t i c s b i l b a í n o y m a d r i 
d e l c a m p e o n a t o a r a g o n é s . L a f a m o s a 
C r o s s c o u n í r y 
SAN SEBASTIAN, 2.—En los tó-
rrenos de Andoain se ha oaebrado 
ayer el campeonato regional de «cross 
couutvy», con un recorrido de 11,¿00 
kilómptres aproximadamente, y para 
ei que so inscrlb'eron 36 corredores, 
participando 29 y clasificándose 26. 
He aquí los-resultados : 
1, A C E B A L , del Lagun Artea, de 
Rentería. Tiempo: cuarenta y cuatro 
minutos cincuenta y siet^ segundos. 
2, Velasco (Añorga) , en cuarenta 
y seis minutes cinco segundos, y 
3, Minor (Añorga), en cuarenta y 
se's minutos veinte segundos. 
A U T O M O V I L I S M O 
AMSTERDAM, 2 .—El viernes pró. 
ximo se inaugurará en esta pobla-
ción, el! Salón Automóvil, que durará 
hasta e!- d''a 16. 
Concurren las más importantes 
marcas de - Alemania, Estados Uni-
dos, Inglaterra, Italia, Austria, Bél-
gica y Eranc a. 
C 
E l iTotiltado de la importante ca-
rrera organizada por el club Cañista 
y reservada a los corredores motoci= 
distas, fue el siguiente: 
1, JOSE MANCHON. Veintisiete 
minutos. 
2, Francisco Sáinz de la Maza. 
Veintiocho minutos veinte segundos y 
tres quintos. 
3, Francisco lAlvarez. 
4, Vicente Naure; 5, José Horte-
lano; 0. Ang€«l Pascual; 7, Pablo Fcr-
nándo/.; R. V. Castro; 0, D. Eusebio, 
y 10, I . líatocK. 
Por no haber llegado a Madrid el 
púpril itniiano Leo Ghmchi, la velada 
anunciada para ayer lunes en el tea-
tro de Price se apíaza hasta el viernes 
próximo. 
h a c e l o s mejores 
retratos. Tetuán, 20. 
* R E A L MADRID F . C . . . 4 tantos. 
(Bernabeu; Ubeda; F . Pé-
rez ; Quesada, «penalty») 
Unión Sporting Club 0 — 
Xloalmcote nos sorprendió la enor-
me afluencia d<6 gente en el campo 
dq Chomartín. ,E1 Sporting íuó el 
que ganó al Madrid en la primera 
vueita; pero esta vez, máxime por 
jugarse en su campo, 0". partido se 
prosentaba incoloro a favor dol Ma-
drid. Sin duda alguna, la mayoría 
do los eepectiadores acudió allí para 
ver á este último oquij'o exclusiva-
mente. 
4—0 parecen reflejar a primera 
vista todas las presunciones. Sin em-
bargo..., en el terreno había mucho 
que hablar. E l Madrid no ha vueTto 
todavía a como debe estar, o como 
quisieran sus incondicionales, y, por 
otra parte, ios «unionistas» han vuel-
to a jugar, no oomo contra la Gim-
nástica, sino con el m'smo entusias-
mo, la misma codicia que cuando ac-
túan en su propio c<unpo. 
E l Madrid debo gancr siempre oste 
partido, i!ero, por la fisonomía de 
ayer, por menos tantos. E l guarda-
meta contrario tuvo una mediana 
tarde, por juogo y por falta de do-
minib de •Jos nervio©—aomque esto 
se da raras veoei-;—, que íe valió dos 
tantos, j)or lo menos. 
Se tordó mucho en marcar el ún co 
tanto del primer tiempo. Tuvieron 
ocasión los «unionistas»; pero » 
margen es justo, puesto que domi-
naron más 'ios «madr.kñcs». Poco an-
tes de terminar, falló Quesada un 
«penalty». 
E n el segundo tiempo jugó bas-
tante el Unión, logrando nivelar el 
partido, oon cierta impros'ón de igua-
lar. Por una indecisión del guarda-
meta' so apuntó e. segundo tanto fu-
silado. 
Con 2—0, él Maídrid ya podía ha-
cer lo que la Gimnástica y el Racing 
respecto al tanteo. Los «unionistas* 
son de los que resisten mientras el 
tanteador no pasa de uno o dos. Des-
pués 9e<3 da lo mismo perder por el 
mínimo tanteo como por media do-
cena . 
E l tanteo no vino con facilidad. De 
los dos «goals» últimos os^responsa 
ble exclusivamente el Í^IIárdamela. 
(Quedamos en que el Unión Spor-
ting no tieno (lolanteros. Combinan 
hasta la línea defensiva, pero luego, 
nada. E n esa combinación no hay 
que oT.vidar que influyó la poca íor-
taüeza de la línea media contraria. 
Martínez trabajó bien poco. 
Escoba', se destacó algo entre los 
suyos. ¿Por el juego violento o por el 
juego en sí? Algo de todo hubo. De 
ios contrario» ninguno se superó, ad-
mitiéndoles buen conjunto. 
Podemos resemir diciendo que se 
vió poco <(footba!l». Y lo que son las 
cosas, los unionistas demostraron al-
go más do cohesión. 
No deban desanimarse al ser da-
sific»ados este año en último lugar; to 
lo lo que se vo hoy puede variar en 
la temporada próxima. 
Arbitro: señor Navaz. 
Equipos; 
R. M. F . C.—Martínez, Escobal— 
t Quesada, Barrero—Merino—Mejías, 
Villegas—Bemabeu—Ubeda—F. Pérez 
•—f Del Campo. 
ü . S. C.—Fernández, García—Zu-
gazaga, Castilla—Isidro—Marín, Wau-
berghen—M arín—Latorro—Carrasco — 
Martínez. 
* * « 
Después de este partido, la marcha 
de'l campeonato se establece así : 
J 6 E P F C I n 
Athkcic Club... 6 4 
Gimnástica 6 4 
E . Madriid 5 2 
Racing Club 6 1 
U. f̂ porting;---. 7 1 
2 0 17 5 10 
0 2 20 12 8 
2 1 9 3' 6 
1 4 16 18 8 
1 5 2 26 y 
CAMPEONATO CATALAN 
BARCELONA, 2. 
U. S., He Sans 1 tanto. 
(Tonijuán) 
Tarrasa F . O 1 pZ-
(Gracia) 
* * * 
BARCELONA, 2. 
F . C. BARCELONA 1 tanto. 





E ! m e j o r c o c h e 
^ T h e C o o d 
e l m á s e c o n ó m i c o y s e g u r o c u a l r o c i l i n d r o s 
I T U R R A L D E Y R I B E D , S . A 
A V E N I D A PI Y M A R 6 A L L , 14 . M A D R I D 
p a r a el c e n t r o d e E s p a ñ a y E x t r e m a d u r a 
SEIDA 
6 A R I B A Y , 2 2 , S A N S E B A S T I A N , pera el resto do E s p a ñ a ' 
BARCELONA, 2 .—El reBultado de! 
partido ceLebrado esta tarde fué el si-
guiente : 
R. C. D. Español 1 tanto 
C. D. Europa 1 — 
CAMPEONATO ARAGONES 
ZARAGOZA, 2. 
«IBERIA 2 tantos. 
Huesea F . C 0 — 
Este ha s'do el últimiO partido do 
campeonato de Aragón, pro o amándo-
se campeón regional la Real Socie-
dad At'ética Stadium. 
CAMPEONATO GÜJPÜZCOANO 
TOLOSA, 2. 
R E A L SOCIEDAD 2 tantos. 
*Toiosa F . C 0 — 
SAN SJ3BASTIAN, 2. 
* R E A L UNION, de Irún... 9 tantos 
C. D. Esperanza 0 — 
OTROS PARTIDOS 
E n Madrid: 
Campeonato de primera categoría, 
grupo B : 
P R I M I T I V A AMISTAD - Ciu-
dad1! Lineal 1—0 




ARIS=Cultural Deportiva 2—0 
NACIONAL Stadium 3—1 
DEPORTIVO M E R C A N T I L --
Tranviaria 2—1 
E n proTincias: 
B I L B A O , 2. 
Athletic,' de Madrid 1 tanto. 
(Trian a) 
Athletic, do Bilbao 1 — 
(Areta) 
tí * * 
A R E N A S C L U B 4 tantos. 
Racing, da Santandex 1 — 
S: * * 
otíVILLA. 2. 
O V I L L A F . C. 1 tant* 
jimnástico F . C. , de Valen-
cia 0 
» « » 
¿ALAGA, 2. 
MALAGA F . C 2 tantos 
R. S. Gimnástica Española 
de Madrid 1 — 
« » * 
MALAGUEÑO F . C 7 tantos 
Balompédica Linense 1 — 
%¡ « * 
V A L E N C I A . 2. 
V A L E N C I A F . C 5 tantos 
íspaña F . C 0 — 
* * * 
L U G O , 2 
Sporting Club 1 tanto 
)rense F . C 1 — 
l e ñ o . U l t i m o p a r t i d o 
C o p a i n g l e s a 
MURCIA. 2. 
Español, de Valencia 2 tantos 
Real Murcia 2 
VIGO, 2. * * * 
A T H L E T I C , do Ponteve-
^fa 2 tantos. 
Club Celta 1 _ 
Partido amistoso. 
* * * 
C A D I Z , 2. 
Bspañot F . C l tanto. 
Escuadra ijng'ieea 1 
« * * 
J E R E Z , 2-
Jerez F . C 2 tantos. 
Escuadra inglesa 2 .— 
* * * 
SEGOVIA, 2. 
ACADEMIA D E ARTI-
• L E E R I A • 4 tantos. 
Universidad, de E l Esco-
rial 2 
* • * 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , 1. 
C L U B NAVAL, de Ma-
drid 2 tantos. 
Club Deportivo España.... 1 3 — 
*v* * 
PONTEVEDRA, 2. 
ALFONSO X I I I 3 tantos. 
Quiñoaiés 2 
* * * 
Endem, de Coruña 1 tanto. 
Saturno 1 
Estos des partidas se han jugado 
para el campeonato gallego, grupo B. 
quedando campeón de Gal e a ei A L 
fonso, de Villagarcía. 
v * » 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRE.S. 1.—Los resultados de 
la segunda vuelta do la famosa Co-
pa de Inglaterra fueron los sisruien-
tes: 
W E S T HAM UNITED-Notfin-
L'ham ForéSt 2 0 
LIVERPOOL-Bristol City 1—0 
R R ' A D F O R D CITY-Barnsley.. . 3~4 
S H E P F I E L D U N I T E D - Wed-
nerday 3—2 
C A R D I F F CITY=Fulham 1—0 
RTRMINGHAM - Stockport 1—0 
N O T T S COUNTY-Norwich .... 4—0 
WIvST BROMWICH ALBION-
Prestoh North End 2 0 
ROUTHAMPTON-Brighton . . . . . 1—0 
H U L E CITY-Crystail Palaoe... 3—2 
ASTON VILLA.Swansea Town 3—1 
Newcastlo TJnited-Leicester City 2—2 
Tottenham Hotepur-B o 1 t o n 
Wandererg 1—1 
Bradford-Blackpool 1—1 
Blackbum Rovers^PortSmouth... 0—0 
SunderlandrEvcrton 0—0 
ResultadoK de la primera división : 
H U D D E R S F I E L D T O W N = 
.Leeds United 2—0 
Manchester City-Bury 0—Q 
F U T B O L I S T A S 
Usad ias betas Manfield. Son las pre-
feridas por los buenos jugadores. 
CASA AYANL — Espoz y Mina, 47. 
L O N D R E S , 2. 
U N I V E R S I D A D D E O X -
F O R D 21 puntos. 
Blaaklieath 8 — 
POR NO DISPONER D E MAS 
ESPACIO NOS VEMOS OBLI-
GADOS A R E T I R A R MUCHAS 
1NF0BAMCIONES 
DE CARRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 




R a l p h d e P a l m a 
He aquí uno de los más gran. 
des corredores para el que ^ 
años pasan insensiblemente. 
ganador de las pruebas más cli 
sicas de los Estados Unidos. 
E s el tipo períeclo do un <gQ¿_* 
tleman», y une a la franco 
d alidad americana la distiaci^ 
latina, oomo que nació en Tíok 
1 cerca de Nápolos, y reside en Kor. 
teamérica hace treinta años. 
¿Cómo corre Ralph de Palma? 
No están de mAs sus iostruccio. 
nes, fruto de una larga experien. 
cia. Cuando hace cinco años vino 
a Europa y estuvo en Biarrita, 
nos dió algunas parrafadas. Lae 
recordamos perfectamente • 
«Es necesario saber prepararse 
para una prueba de automóviles 
como para una carrera atlética 
cualquiera. 
Un detallo que observo paríicu. 
lamiente, es éste: mochos corredo-
res eufrem de las manos durante-
una carrera, y finaü^an la prueba 
con los dedos paraliaades por com. 
pleto. Esto no me ocurre nunca; 
a lo sumo, sufro de ampollas. 
Además, una carrera ee gana,, 
tanto en la fábrica como en la 
ruta, en p eno camino, pues en 
un eoche bien construido, esos 
son los factores defl éxito. 
Prefiero ías carreras sobre ca. 
rreteras a las carreras en autódro. 
mos. Estas ú'.timas no muestran 
ni las cualidades de los motores 
ni las de lee corredores, mientras 
que las primeras exigen, esfuerzos 
considerables a unos y a otros. 
Los coches son sometidos a una, 
prueba real con los frenajes, ace-| 
ieram'.entos, etcétera. En una pa-
labra: Sa carrera sobre carretera 
es la que debe interesar a todo 
automovilista, por cuanto es ella 
la que muestra lo que debe exi-
gir a su coche. Soy partidario de 
los cilindros más pequeños.» 
Ha dicho más cosas, pero esto 
va siendo largo. 
Los últimos párrafos nos re-
cuerdan perfectamente la ultima 
hazaña de este notable corredor. 
Nos referimos a la sub da & 
mente Wileon cerca do Los An.\ 
geles, en California. Con esto ge 
ve realmente sus predilecciaBes 
por las pruebas más difíciles. 
No empleó para ello ningún, 
«auto» de carrera, sino que, con-
vencido de sus altas cualidades, 
prefirió el «ChrysleJ?». 
Esta carrera en cuesta es tal 
vez la más .difícil entre sus si-
milares. F/l monte Wilson tiene 
de recorrido 15 kilómetros y 300 
metros, aproximadamente, con na. 
da menos que 144 virajes ceñidos. 
Se eleva a 5.886 pies, es deoir, 
unos 1.800 metros sobre el nivel 
del mar, disponiéndose la carre-
tera con una inclinación media de 
10 grados y una máxima de 16. 
Esto no í iría nada si no fuera 
por la eocuencia do las cifras. 
Un coche potente, pero no da.! 
carrera, había estabe'cido el «ra 
cord» de la subida en veinti-
siete minutos cincuenta y tm se-
gundos tres qu ntos. Con ooche de 
carrera se fijó en veintiséis minu-
toe cincuenta y seis segundos. 
Ralph de Pa'ma, cor u «auto> 
proferido, hoy día. al «Chrys-
ler Sir», no d© carrera, sino un 
modelo corriente, lo establece ac-
tualmente en veinticinco minutos 
cuarenta y ocho segundos cuatro 
qu'ntos. 
Este «record» explica algo el 
que e! «Chrysler Slx» se ha pues-
to de moda en los Estados Uni-
dos, y pareoe que tiende a ello 
ahora por estas latitudes. 
. E t S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S A Y O R E S 1 3 1 8 552 
















100.000 Madrid, Alcántara, Loroa. 
60.000 Barcelona. 
20.000 Madrid, Barcelona, Bilbao 
1.500 Barcelona), Bilbao, Sevilla. 
» Madrid. 
Zaragoza. 






Hue/va, Santa Crtü. 
Madrid, Barcelona. 
Z.ii'agcza. Madrid, Alcalá. 
598 618 657 705 731 738 761 792 
836 848 876 915 937 973 
DOS^MIL 
129 142 157 162 189 
362 364 381 ¿m 538 
ej.8 668 (;80 691 708 


















F r e i n i a d o s c o n 3 0 0 p t a s . 
43 45 63 9'J 
UNIDAD 
D E C E N A 
CENTENA 
110 18-1 101 204 223 28í5 241 200 378 396 
402 Í2b 460 472 510 540 554 681 082 687 
701 711 735 730 789 796 822 835 841 844 
153 8;Í7 COS C13 931 07o 983 096 
M I L 
303 020 046 048 055 057 061 083 090 109 
120 148 166 171 184 200 217 244 296 300 




































































012 022 102 
T R E S M I L 
090 J00 107 100 
308 311 322 337 
ilñ 511) 520 537 
033 650 651 008 
746 772 787 850 
988 
C U A T R O M I L 
051 059 094 116 
364 869 370 433 
704 761 765 771 
055 956 
C I N C O Mi l i 
129 169 178 214 
382 387 400 452 
00-2 048 673 727 
913 920 080 
S E I S M I L 
141 153 167 274 
501 .'04 510 523 
1360 709 721 752 
001 
S ; B T E M I L 
180 255 207 543 
55Í 567 584 074 
861 800 869 875 
082 00-2 
OCHO M I L 
































































































338 364 300 399 
557 508 582 585 
664 082 698 707 
803 839 803 876 
N ü S Y E M I L 
108 252 279 286 
516 547 606 001 
800 819 839 872 
D I E Z M I L 
070 103 141 168 
235 237 258 257 
430 448 458 461 
632 635 650 708 
869 876 800 910 
ONCE M I L 
067 (177 114 169 
399 429 464 406 
621 024 033 695' 
838 852 878 910 
DOCE M I L 
057 110 138 161 
391 392 894 398 
507 0O4 005 000 
821 845 862 934 
T R E C E MIL 
199 209 238 310 
<84 487 502 522 
740 751 760 778 
CATORCE M I L 
102 150 210 249 
361 366 374 300 
753 829 S49 859 
982 008 
QUINCE M I L 
094 172 189 209 
396 .'58 542 557 


































239 ' 942 
D I E Z Y S E I S M I L 
034 063 C76 080 103 3 06 311 338 
346 400 437 443 481 493 500 515 
555 556 572 574 588 591 634 651 
765 784 788 824 840 845 849 858' 


































D I E Z Y S I E T E M I L 
067 107 180 184 185 188 107 206 237 289 





















S o ^ " d e t n é j r 
rcicidn 
Pídanse en 
los buenos estaDlecimieriLOS 
• de material eléctrico 
566 587 035 640 648 652 664 
697 732 739 741 752 702 827 
907 910 935 045 948 905 088 
D I E Z Y OCHO M 
020 ^1)0 07O 073 134 142 l^l 
203 200 371 373 380 384 389 
475 489 593 595 608 646 652 
695 712 716 759 772 798 820 





































D I E Z Y N U E V E M I L 
02 1 070 085 112 139 157 163 190 
282 287 295 350 351 356 372 408 
478 516 526 594 60O 603 608 611 
695 750 777 793 821 888 891 927 
988 
V E I N T E M I L 
073 097 103 134 135 149 177 200 
294 305 346 367 396 413 420 438 
520 552 562 (540 651 662 710 733 
758 781 836 868 939 970 983 
V E I N T I U N M I L 
041 012 054 061 068 ICO 271 282 
325 380 38'8 359 384 426 450 451 
565 582 091 739 757 816 861 900 
VEINTIDOS M I L 
131 205 255 265 277 330 350 365 
388 301 477 506 665 716 794 803 
973 002 
V E I N T I T R E S M I L 
327 146 267 276 285 304 333 838 
397 415 427 432 472 502 565 579 
607 (v6 704 709 720 781 816 877 
920 021 078 
VEINTICUATRO M I L 
038 044 Q64 065 071 080 135 166 
247 280 321 343 393 411 43.2 414 
507 514 M5 564 565 644 079 681 
719 737 703 785 705 824 827 830 
874 877 800 800 898 015 021 927 
971 
VEINTICINCO M I L 
079 129 í 30 131 346 359 172 186 
216 245 280 316 317 321 330 334 
307 402 425 428 404 495 578 599 
097 710 719 720 703 794 803 804 
972 978 085 987 989 
V E I N T I S E I S M I L 
0C9 010 020 032 051 055 063 064 
124 120 ] 10 101 200 230 233 252 
201 804 010 330 332 344 348 406 
438 152 455 535 .575 601 637 051 
759 707 803 817 839 844 905 907 
980 081 
V E I N T I S I E T E M I L 







































221 234 242 296 305 314 346 371 
423 425 426 473 517 519 600 606 60» 
635 657 686 722 763 764 821 854 880' 
VEINTIOCHO M I L 
053 103 130 157 161 182 189 196 
257 271 285 288 290 322 373 377 
465 467 472 ¿05 533 577 507 624 
643 649 652 671 684 726 748 787 
855 856 859 866 868 900 906 930 
V E I N T I N U E V E M I L 
033 036 045 080 087 208 242 259 
338 379 407 499 522 531 535 564 
594 605 630 719 723 759 774 780 
832 854 901 931 938 959 981 992 
T R E I N T A M I L 
025 110 153 180 199 252 274 276 
318 327 350 358 378 423 433 4̂ 6 
610 614 641 652 677 698 740 782 
926 943 949 965 981 990 
T R E I N T A Y UN M I L 
021 055 080 084 095 097 139 151 
291 308 434 452 470 486 508 514 
558 585 589 613 623 661 663 706 
734 761 801 876 899 906 917 944 
961 906 992 995 f 
T R E I N T A Y DOS MIL 
017 040 046 087 115 133 136 222 
270 276 297 32 6 371 375 376 408 
475 483 516 527 548 564 568 8̂1 
697 698 727 765 799 808 811 81/ 
955 963 994 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
086 088 113 120 162 175 205 214 
232 236 242 259 260 265 272 2/4 
310 315 317 325' 392 405 431 4bO 
591 598 629 648 686 693 723 7»» 
767 775 794 805 811 812 824 
853 863 899 902 982 
T R E I N T A Y CUATRO M I E 
088 090 114 320 147 177 184 198 
232 256 200 308 3:30 351 ^0 3W> 
484 Ó07 520 54 6 572 647 092 OW 
770 702 818 asi 848 887 896 9(W 
795 
574 
811 
993 
281 
473 
SU 
164 
527 
719 
953 
227 
443 
592 
005 
222 
27? 
536 
751 
209 
. 0 
709 
913. 
